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> İhbarı yapanın kimliği kesinlikle çok gizli tutulacaktır. 
İstanbul'da ihbarlar, Milliyet gazetesinin 26 20 55 
numaralı telefonuna yapılmalıdır.
İstanbul dışındaki ihbarlar valiliklere, savcılıklara, emniyet 
müdürlüklerine, kaymakamlıklara, emniyet amirliklerine ve 
jandarma komutanlıklarına bildirilmelidir.
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Abdi İpekçi'nin öldürülmesi olayından sonra
Ecevit: «Daha acı olaylar Demirel:«Anarşi
zorlamadan AP ile anlayış için hükümetle 
birliği zorunludur» görüşmeye hazırız»
Başbakan, «AP ile şimdiye kadar asgarî müştereklerde 
bir anlaşma sağlanamadı. Fakat olayların gelişmesi 
karşısında bir değerlendirme olasılığı varsa, 
elbette bundan yararlanmak gerekir» dedi
0  AP lideri, «Böylesine bizleri derin acılara 
garkeden bir olay dolayısıyla kırıcı, incitici 
olmak istemiyorum. Anarşi, terör, bölücülük, 
yıkıcılık karşısında AP olarak Her türlü 
işbirliğinin yapılmasına taraftarız. Zaten 
görüşmeden hiçbir zaman kaçmadık» dedi
A BDİ İp ek ç i’nin öldürülmesinden sonra arkadaşımız 
Mehmet Barlas, Başbakan 
Ecevit ve AP lideri Demi­
rel ile görüştü. Başbakan 
Ecevit in, “Daha acı olaylar 
zorlamadan AP ile anlayış 
birliği zorunludur’’ dediğini 
öğrenen Demirel, şu yanıtı 
verdi: “Anarşi için her an 
hükümetle görüşmeye hazı­
rız.”
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İpekçi'yi 
bugün toprağa 
veriyoruz
Ayetullah Humeyni’yi Tahran’a gelişinde göremeyenler dinî liderin kaldığı evin önünde toplanarak 
liderlerini görmeyi beklemektedirler. Fotoğrafta Humeyni cuma günü bir ara balkona çıkıp halkı 
selamlarken görülüyor.
Dine dayalı olarak hazırlanmış anayasa, halkın oyuna sunulacak
Humeyni, İslam 
Devrim Konseyi kurdu
Mehmet Barlas’ın Ecevit 
ve Demirel ile yaptığı 
konuşmalar 9. sayfadadır.
lürke?:
«12 Harf'takine
benzer
önlemlerle
anarşi
önlenebilir»
•  MHP lideri, Cezayir 
TV’sine verdiği de­
meçte anarşinin dış 
kaynaklı olduğunu 
söyledi
(  Haberi 9. savlada
Genel Yönetmenimiz Abdi İpekçi’nin öldürülmesi üzerine Ankara Büromuzda açılan özel defteri Demirel 
imzalarken...
Senato'da bütçenin 
tümü kabul edildi
•  Humeyni, eğer Bah­
tiyar istifa etmezse 
din uğruna savaşa­
caklarını, hatta ge­
rekirse s ilah lana­
caklarını açıkladı
•  Bir Fransız gazetesi­
ne demeç veren 
Bahtiyar, “ Bekle­
mek, bazen en iyi 
taktiktir1’ dedi
•  Tahran radyosu , 
Semman’da çıkan 
çatışmada 2 kişinin 
öldüğünü, çok sayı­
da kişinin de yara­
landığını bildiriyor
Ç Haberi (t  sayfada
Şah: «Beni 
dine bağlı 
olmamakla 
suçlayanlar 
haksızlık
ediyor»
Maddelere geçilmeden önce eleştirileri yanıtlayan Maliye 
Bakanı, «Bu hükümet çok şey gerçekleştirdi. MC döneminin 
yaptıklarını hâlâ düzeltemiyoruz» dedi
•  Tören, saat 11’de 
M illiy e t  gazetes i 
önünde başlayacak 
ve Teşvikiye Ca- 
m ii’ndeki cenaze  
namazından sonra 
Z ln c ir lik u y u  Asri 
Mezarlığı’nda son 
bulacak
•  BBC: “Son 10 yılın 
en büyük cinayeti iş­
lendi. Türkiye daha 
büyük çalkantılar 
içine düşmemişse 
bu, İpekçi sayesinde 
olmuştur”
•  Almanya’nın Sesi: 
“İpekçi/ ile akıl ve 
mantık da arkadan 
vuruldu”
•  Cinayet dün de yüz­
lerce telgraf, bildiri 
ve demeçlerle kınan­
dı
•  Ülkücü Gençlik Der­
neği Başkanı Çetin, 
“İpekçi’nin öldürül­
mesi olayında em­
peryalist güçlerin 
parmağı olduğunu 
sö y le rken , Dev- 
Genç Genel Başka­
nı Ketenoğlu da “Fa­
şist bir katliam” ola­
rak nitelendirdi
C Haberleri 8. Sayfada^)
lAP’liler, dün de gö­
rüşmeler başladık­
tan sonra toplantıyı 
terkettiler
»Şah şimdilik bir Is­
lâm toprağında otur­
mayı yeğlediğini be­
lirtti
KAMYONA ÇARPAN OTO YANDI
Haberi (>. savlada D
Sahilyolu Kazlıçeşme kesiminde çarpışarak alev alan iki araç yandı. 
Sabah saat 10.00 sıralarında Yeşilköy yönüne gitmekte otan 61 AZ 
087 plakalı Haydar Akbaş yönetimindeki özel oto karşı yönden 
gelen ve sola dönüş yapan 34 KT 757 plakalı Abuzer Kılıç 
yönetimindeki kamyonla çarpışmıştır. Çarpışma sırasında özel oto
hemen alev almış ve içindekiler arabalardan atlayarak kurtulmuştur. 
Fotoğrafta itfaiyenin yanan araçları söndürme ve özel otonun sahi­
bi Haydar Akbaş’ın bagajdaki eşyalarını kurtarma çabası görülmek­
ledir. ..
(ERKUTÖGET)
Ç  Haberi(>. sayfada )
Anayasa Mahkem esi, 
Güzel Sanallar 
A k a d e m is ifni 
bakanlığa  bağlayan 
hükm ü iptal elti
ANKARA, ÖZEL
Anayasa Mahkemesi, dev­
let güzel sanatlar akademi­
lerini Millî Eğitim Bakan­
lığ ın a  bağlayan1 ve ö- 
zerkliğini sadece “bilimsel” 
olarak niteleyen yasa hü­
kümlerini iptal etmiştir.
Danıştay'ın başvurusu 
üzerine konuyu inceleyen 
Anayasa Mahkemesi, dev­
let güzel sanatlar akademi­
lerini de üniversite nite­
liğinde bir kuruluş olarak 
kabul etmiş ve Millî Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı olma­
sının üniversite özerkliği ile 
bağdaştırılamayacağı kanı­
sına varmıştır.
öte yandan yasamn ö- 
zerkliği sadece bilimsel a-
Devamı S. 14. S. 7’de
Fikirtepe Nahit Bey Sok. Melek Apartmanı’nın a lt katında bulunan, Tacim 
Yelken’e ait camcı dükkânına kim liği belirsiz kişilerce patlayıcı madde atılmış. 
Olayda maddî hasar meydana gelmiştir. (SELAHATTİN GÖKHAN)
Ordu'da ideolojik nedenle çıkan 
silahlı çatışmada 3 kişi öldü
ı Bolu’da saldırıya uğrayan Hü­
seyin Açıkgenç adlı teknisyen 
tedavi edilmekte olduğu hasta­
nede öldü
ODTÜ Dekam’m öldürmeye 
teşebbüsten aranan ülkücü 
İşçiler Derneği eski genel sek­
reteri Barsan yakalandı
(  Haberleri 14. Sayfada
b u ğ u n  m agazini e k iim i  i s t e y i n i z
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fk BURHAN
FELEK
PAZAR YAZISI
NOT: Senelerdir pazar günleri Pazar Şakası o- 
larak bize hizmet eden bu sütun, dü­
rümun şakaya gelir tarafı kalmadığın­
dan bugünden itibaren başlığını Pa­
zar Yazısı olarak saptamış ve içeriğini, 
kaçmış keyfimiz yerine gelinceye kadar 
şakadan başka türde oluşturmayı uy­
gun bulmuştur.
R ECEP birdenbire ayağa kalktı. Ve bir hatip edası ile ellerini önlüğüne siler­ken şöyle konuştu:
— Beyler, Konsolos Bey, Eczacı Bey, 
zatlarınıza saygılarımla maruzatım var.
— Hayrola Recep Efendi bir sıkıntınız mı 
var?
— Evet, Konsolos Bey, bu hafta başından 
müsaadenizle kahveyi kapatıyorum.
— Yapma be abi, biz ne olacağız.
Nuri:
— Rehmi, herif seni mi duşunsun, kendinu 
mi?. Sus bakayyum ne deyecek.
Eczacı Bey:
— Söyle bakayım Recep oğlum.
— Bakınız, gündüz bu kahveye artık kimse 
ayak basmıyor. Konsolos Bey rahatsız, Eczacı 
Bey romatizmaları var, çıkmıyor. Nuri Ağa­
bey işinde, gücünde. Rahmi ekmek parası 
peşinde. Arada bir Ahmet Bey uğruyor. 
Onunla bu değirmen dönmez. Dünya değişti. 
Yabancılar geliyor. Tanımıyorum. İnsan ne 
kadar yürekli olsa, korku dağlan bekliyor. 
Doğrusu ürküyorum. Akşamları da artık 
kimseler sokağa çıkmaz oldu. Zaten bu dükkâ­
nın onanma, benim de biraz kafamı dinlemeye 
ihtiyacım var. Onun için münasip görürseniz, 
ben işlerimi bitirinceye ve dükkânın keyfi 
yerine gelinceye kadar kahve ocağını söndü­
rüyorum. Kusuruma bakmazsınız.
Ahmet:
— Recep, biz de böyle düşündük ama, sana 
söylemeye dilimiz varmadı idi. Bugünler, 
yârenlik günleri değil. Herkesin mümkün 
olduğu kadar az ortada dolaşmak istediği 
sıkıntı günleridir. Evelallah devlet, millet 
sayesinde bunlar geçecek, ama, geçinceye 
kadar bu kahvenin boşuna açık durmasında ve 
senin bizler için bu külfete katlanmanda artık 
bir anlam kalmadı. Recep, ben arkadaşlar 
namına söylüyorum. Allah hepimizi daha 
ferahlı günlere çıkanncaya kadar sen onarımını 
yap, dinlen. Biz de kendi âlemimizin sıkın­
tılarını defetmeye çalışalım. Ne dersiniz 
Konsolos Beyefendi?
— Ahmet Beyefendi, bu kadar isabetli 
konuştuğunuzdan dolayı şahsım ve yüksek 
müsaadeleriyle arkadaşlarım namına size 
teşekkür ederim, öyle değil mi, Eczacı 
Beyefendi?
Eczacı:
—Mirim, Ahmet Efendi oğlumun sözleri ve 
zatıâlinizin beyânları aynı keramet. Hepimizin 
biraz dinlenmeye, başımızı dinlemeye ve 
aklımızı toplamaya ihtiyacımız var.
Rahmi:
— Recep ağabey, içim kan ağlıyor ama, sen 
de haklısın. Biz de haklıyız. Nuri ağabeyim de, 
bak, gözlerini siliyor. Sen kahveci değil 
öğretmen olmalıydın be Recep ağabey. Biz de 
ağzımız laf yapıyor zannediyorduk. Hadi 
hayırlısı. Yakında tekrar kahveyi açarsın, biz 
de sağhkh daha keyifli geliriz. Meraklanma 
Recep. Hadi Allahaısmarladık.
Recep:
—Yook, birer çayımı içirmeden sizi bırak­
mam. Şimdi demledim.
— Ahmet:
— Recep, o çayları benim hesabıma vere­
ceksin.
Rahmi:
— Recep, beş çayı kurtardın uzun etme. 
Ahmet ağabeyim hovarda adamdır. Yaşa be 
Ahmet ağabey. Ben kahve kapalıyken herkesi 
yine yoklar hatırını sorarım. Birbirimizi 
görmek için kahvenin açılmasını beklemeye 
hacet yok.
Konsolos:
— Hilmi Beyefendi zatınızın aramızdaki 
dostluk santralı vazifesini görmenizden pek 
memnun oldum. Her zaman bendehanenize 
gelebilirsiniz.
Eczacı Bey:
— Al benden de o kadar.
Hilmi:
—öyleyse şimdiden göreve başlıyorum. 
Bugün öğle üzeri Teşvikiye Camii’nde Abdi 
İpekçi Bey’in cenazesinde buluşuyoruz. 
Ahmet:
—Tamam. Ben Konsolos Bey’le Eczacı 
Bey’i alırım. Recep sen de kepenkleri çeker, 
Nuri, Rahmi orada bulunursunuz. Tamam 
mı... dedi ve kahve sakinleri yavaş yavaş 
Recep’in kahvesini boşalttılar...
B.F.
TÜRK LOYDU VAKFI 
GENEL KURUL TOPLANTISI
Türk Loydu Vakfı Genel Kurulu 26 şubat 1979 
pazartesi günü İstanbul-Sheraton Oteli Balo 
Salonu'nda saat 9.30'da toplanacak ve gündem 
maddelerini görüşecektir.
Sayın üyelerin toplantıya katılmaları duyurulur.
Heriş: 73-1726 TÜRK LOYDU VAKFI DAÎMI KOMİTE BAŞKANI
Sahibi:
ERCÜMENT
KARACAN
Milliyet Genel Yayın Müdürü: 
ABDİ 
İPEKÇİ
Haberler ve Makalelerden Sorumlu Müdür...... HAŞAN PULUR
Spor Bölümünden Sorumlu Müdür.................... NAMIK SEVlK
Teknik Sekreter .............................................. TURHAN AYTUL
BU GAZETE, BASIN AHLAK YASASINA UYAR.
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Vakit Güneş Öflle İkindi Akşam Yatsı İmsak
Vasati 8.06 13.28 16.12 18.30 20.03 6.23
Ezani 1.40 6.59 9.43 12.00 1.33
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BiislimiRiH fornıi
Türkiye tarımı, çağdaş 
gelişimi ve 
temel sorunlarıyla 
ilgili forumda 
(soldan sağa doğru) 
Prof. Turan Güneş, 
Mehmet Yüceler,
Prof .Z.Gökalp Mülayim 
ve Ali Gevgilili 
bir arada görülüyor
a
İlil
Prof. GÜNEŞ
Çoğu gelişmekte olan ülke gibi, 
Türkiye’de de, tarımın ulusal 
gelirdeki payı hâlâ yüksektir ve 
1978’de, yüzde 22'yi aşabilmek­
tedir. Türkiye tarımındaki deği­
şim, özellikle tarımsal işletme­
lerin kentler ve pazarlar ile iliş­
kilerinin artması ve yeni tarım 
tekn ik lerin in  uygulanmasıyla 
birlikte hızlanmaktadır. Öyle ki, 
tarımda üretim değeri, son yedi 
yılda iki katı bir gerçek değer 
artışı göstermiş bulunmaktadır. 
Aynı dönemde, tarımın toplam 
yatırımlar içindeki payı da % 
9.8’den % 13’e ulaşmıştır. 133 
yıl önce Büyük Reşit Paşa’nın 
emriyle İstanbul’daki bir çiftlikte 
uygulamalı olarak başlatılan ilk 
tarımsal öğretim’den bu yana, 
Türkiye’de tarımsal öğretim ile 
araştırmalarda önemli gelişme­
ler olmaktadır. Gerçekte, geliş­
menin çok daha sağlıklı bir 
biçim alması, bütün bu araştır­
maların kırsal alana ve sanayie 
hızla yayılabilmesine bağlıdır. 
Ülke, öncelikle toprak kaynağı’- 
nın daha iyi kullanımını bekle­
mektedir. Mera ve ormanların 
tahribi, uygun su toplama düze­
yini bozmakta, topraklar eroz- 
yon’la akıp gitmektedir. Tüketi­
len ticarî gübre karşılığında bek­
lenen 15-20 milyon tonluk bir 
ürün artışı sağlanamayışının ana 
nedeni de, kara-nadas’tır. Yeni 
dönemde, özellikle tarım mü­
hendisi sayısı yeterli düzeylere 
çıkarılmalı ve tarımda geniş bir 
pazarlama kooperatifi sistemi 
geliştirilmelidir.
YÜCELER Prof. MÜLAYİM
»
Türkiye’de gerçek tarım alanı 
olarak 21 milyon hektarlık toprak 
bulunmaktadır. Buna karşın, 
Birinci Plan döneminde 23.9 
milyon hektar olan işlenen alan­
lar, Üçüncü Plan döneminde 
daha da artarak, 24.2 milyon 
hektarı bulmuştur. Sadece bu 
veriler bile ülkede yanlış ve aşırı 
bir toprak kullanma durumunun 
sürdüğünü göstermeye yeterli- 
dir. Planlı dönemdeki ürün artış­
larında, ekim alanı büyümesinin 
etkisi olmakla birlikte, birim 
alan’dan sağlanan verim artışı’- 
nın da büyük bir rolü vardır. Ne 
var ki, Planlarda öngörülen he­
deflere ulaşılamadığı gibi, hal­
kın yeterli ve dengeli beslenme­
si, büyüyen tarımsal girdi iste­
mi, dışsatım sorunları, çözüm 
bekleyen konular olarak yine 
gündemde durmaktadırlar. 4.6 
milyon tarım işletmesinin % 
95’inin aile işletmesi niteliğini 
taşıdığı Türkiye’de, işletmelerin 
yarıdan çoğu ancak 1-30 dekar 
toprağa sahiptir. Topraksız aile 
oranı ise 1963’te % 5.1 iken, 
1973’te % 22’ye yaklaşmıştır. 
Bütün bu gerçekler karşısında, 
gelişme olanakları yapısal ola­
rak tıkanan tarımda bir topra1 
reformu uygulamak, kesin zo­
runluluktur. Küçük aile işletme­
lerinin ülke ölçeğinde birer eko­
nomik birim düzeyine getirilme­
si, en önemli sorundur. Etkin bir 
üretim planlaması başta olmak 
üzere, çağın gereklerine göre 
Tarım Bakanlığı’nı yeniden ör­
gütleyen tasarı, Meclis tedir.
G C
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Türkiye tarımında toprak dağılı­
mı bozuk olduğu gibi, küçük 
işletmelerin yaygınlığına bağlı 
olarak, gelir dağılımı da denge- 
siz’dir. Bin dekandan fazla top­
rağa sahip. işletmeler, toplam 
tarım işletmelerinin binde beş’- 
ini oluşturduğu halde, bunlar 
toprakların yüzde 15’ini ellerinde 
tutmaktadırlar. Aracı kesim’in 
tarımdaki etkinliği, üretici ve 
tüketici fiyatları arasında büyük 
farklar doğmasına neden olmak­
tadır. Bu, dışsatım alanında 
daha da belirgindir. Tefecilik 
ise, yüzyıllardan bu yana Türk 
tarımının ayrılmaz bir parçası 
durumundadır. Birçok tarımsal 
ürün, hiçbir sanayi işlemi gör­
meden, olduğu gibi tüketiciye 
aktarılmaktadır. Bütün bu so­
runların köklü çözümü, toprak 
reformu’dur. Oysa, Türkiye’de 
etkili toprak reformu’nu yapabi­
lecek siyasal iktidar henüz doğ­
muş değildir. İlk kez Mithat Paşa 
tarafından tefecilik ile mücadele 
aracı olarak Türk tarımına soku­
lan kooperatifçilik, bu koşul­
larda öncelikle düşünülmesi ge­
reken alandır. “Kooperatifler, 
küçük işletmelere dayanan tarım 
için, dünyanın en büyük bulu­
şudur. Küçük işletmeler örgüt­
lenmedikçe, aracı ve tefeci orta­
dan kalkmayacağı gibi, devlet’- 
in tarıma katkısı da ancak büyük 
çiftçi ya da aracılar’ın eline 
geçer. Bir“KooperatiflerBankası 
ve Kooperatifler Bakanlığı” ku­
rulmalı, demokratik halk koope­
ratifçiliği hızla geliştirilmelidir. »
Türkiye Tarımı Neler
Bekliyor?★  ALİ GEVGİLİLİ — “ Anadolu toprakları üstün­de günümüzden en az dol uz ya da on bin yıl önce­sinden beri tarımsal üretim’de bulunulmaktadır. Geçen çağlar ve değişen uygarlık evreleriyle 
birlikte, tarım da nitelik değişimlerinden geçmiş 
ve yirminci yüzyıl sonlarında oldukça modern bir 
görünüm kazanmıştır.
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Türkiye'de her yıl 10 Ocak’ 
ta kutlanan modern tarımsal 
öğrenimin kuruluş yıldönü­
mü, Anadolu'nun kırsal ü- 
retim yapısının dönüşümü a- 
çısından özel bir önem taşır. 
İ979’da Türk toplumunda 
modem tarımsal öğrenimin 
başlayışının 133'üncü ydı 
da kutlanmış bulunmakta­
dır. Bu nedenle düzenlenen 
forumda, çağdaş Türkiye 
tarımının gösterdiği gelişim 
düzeyi, özellikle planlı kal­
kınma döneminde alman 
yol ve tarımın daha sağlıklı 
bir yapıya kavuşması açı­
sından toprak, tarım re­
formları, kooperatifleşme 
ve eğitim alanlarında duyu­
lan gereksinimler tartışma 
konusu yapılacaktır.
Sayın Dekan Prof. Gü­
neş, 1980’ler eşiğinde, Tür­
kiye’de tarımın yeri ve ö- 
nemi nedir? Tarımsal yapı 
giderek son on yılların ge­
lişme süreci içinde nasıl bir 
görünüm kazanmaktadır? 
Tarımda başlıca ürün tür­
leri, yatırım düzeyleri ve alt 
yapı hangi özellikleri ka­
zanmaktadır?”
TARIM, GELİRİN 
%  2 2 ' SİNİ 
SAĞLIYOR
★  Prof. GÜNEŞ -  "Ço­
ğu gelişmekte olan ülkeler 
gibi. Türkiye’de de, ulusal 
gelirin büyük bir bölümü­
nü. tarımsal değerler oluş­
turmaktadır.
1978 yılında tarım Tür­
kiye’de 253 milyar lira bir 
katma değer yaratarak, 
gayri safi yurtiçi hasılada, 
%22.2'lik pay elde etmiştir. 
Tarımsal ürünlerin dışsatı­
mı, 1978’de 22 milyar lira 
ile toplam dışsatımın  
%38.3’ünü oluşturmuş ve 
ödemeler dengesindeki açı­
ğın kapanmasına büyük öl­
çüde yardımcı olmuştur. 
Tarımın Türkiye ekonomi­
sinde taşıdığı önem, bir 
başka yönden, büyük bir 
yığının geçim kaynağını ve 
hatta hayat tarzını oluştur­
masından ileri gelmektedir. 
Türkiye tarımında çalışan­
ların oram, yıllara göre 
düşmekle beraber, 1970’ler 
sonunda hâlâ %60 dolayın­
dadır.
Türkiye'de tarımın en 
çarpıcı özelliği, yapının kü­
çük işletmeler den oluşmuş 
bulunmasıdır. Bugün Tür­
kiye’de 3 milyon dolayında 
tarım işletmesi vardır.
İşletmeler, daha çok par­
çalanarak. yıllara göre sayı­
ları artmakta, dağılmakta 
ve ufalmaktadırlar. Bu du-
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ram tarımda verimliliği ve 
işgücü başarısını büyük öl­
çüde düşürmektedir. Tür­
kiye'de mer’a ve çayır alan­
ları, özel işletmelerden ayrı, 
Hazi;ıe ya da köy orta malı 
halindedir. Bu durum, bu 
önemli arazi türünün ba­
kımını, kontrolünü ve üs­
tünde düzenli otlatmayı en­
gellemektedir.
SULANABİLİR 
ARAZİ ÇOK AZ...
Türkiye tanıuıuın yapı­
sında önemli bir özellik, 
genellikle yagışiann yeter­
sizliği ve düzensizliği ile, su­
lanabilir arazinin az oluşu­
dur. Gerçekten, Türkiye 
tarımında sulanabilir arazi 
%7 oranında çok sınırlıdır.
Türkiye tarım yapısının 
olumlu yönden bir özelliği, 
işletmelerin, birbirinin de­
vamı ve tamamlayıcısı olan 
bitkisel ve hayvansal üre­
timi ve ürünlerin ilk değer­
lendirilmesini (işlenmesini) 
birlikte yapmalarıdır. İşlet­
mede, bitkisel ve hayvansal 
üretimi birbirinden ayırmak 
bu faaliyeten yapısına 
aykırı gelmekte, ancak ara­
zi kaynaklarının özellikleri­
ne göre, bunların işletme­
deki ağırlıkları değişebil­
mektedir. Türkiye'de ta­
rımsal işletmelerin co97'si 
bitki ve hayvan yetiştirici­
liğini birlikte yürütmekte­
dirler. Bu hal, işletmelerde 
tarımsal üretim devresinin 
tam olarak yapılmasına ola­
nak veren, topraktan alına­
nı tekrar toprağa döndüren, 
işgücünün dengeli dağılımı­
na ve düzgün işletme or­
ganizasyonuna fırsat sağla­
yan, üretim yönünden sağ­
lam işletme yapıları yarat­
maktadır.
Türkiye tarımı sürekli 
değişim ve gelişim içinde­
dir. Bu değişim, özellikle 
tarımsal işletmelerin şehir­
ler ve pazarlar ile ilişkile­
rinin artması ve yeni tarım
teknikleri ve girdilerinin iş­
letmelere girmesi ile hızlan­
maktadır. Tarımdaki geliş­
me, en açık biçimi ile, bir 
yandan artan nüfusun ve 
kişi başına yükselen yiye­
cek maddeleri toplam tale­
binin karşılanmasında, öte 
yandan, tarımsal ürün dış­
satımının artarak sürmesin­
de görülebilmektedir. Tür­
kiye’de ekonomik kalkın­
manın bir sonucu olarak, 
yurtiçi hasıla içinde tarımın 
payı azalmakla beraber, ta­
rımsal hasılanın mutlak de­
ğeri büyük ölçüde artmak­
tadır.
SON 7 YILDA İKİ 
KAT ÜRETİM ARTIŞI 
GÖRÜLDÜ^
Türkiye tarımındaki ge­
lişme, başlıca tarımsal ü- 
rünlerin son yıllardaki üre­
tim ve verim artışları ile, 
yatırımlardaki büyümede 
ve tarım ürünleri tüketi­
mindeki yükselişte görüle 
bilmektedir. Gerçekten, 
1972'de 11 milyon ton olan 
buğday üretimi, 1978’de 15 
milyon tona, 344 bin ton 
pamuk üretimi 525 bin 
tona, 5.9 milyon ton şeker 
pancarı üretimi 9.7 milyon 
tona. 600 bin ton narenciye 
üretimi 1 milyon tona, 3.6 
ton süt üretimi 5.1 milyon 
tona, 210 bin ton su ü- 
rünleri üretimi 320 bin tona 
yükselmiştir. Tarımda ü- 
retim değeri, 1978 fiyatları 
ile 1972’de 325 milyar li­
radan 1978’de 591 milyar 
liraya yükselerek, yedi yıl­
da, cari fiyat artışları ayık­
lanarak. iki katı gerçek bir 
artış göstermiştir.
325 BİN TRAKTÖR 
KULLANIUYOR
Tarım sektöründeki bü­
yüme, daha çok bitkisel ü- 
retimde meyve ve sebze ü-
retim artışı ile özellikle ta­
rımın hayvancılık kolunda 
meydana gelmiştir. Bu ge­
lişme toprak kaynağının 
daha iyi kullanılması, su­
lamanın genişlemesi, daha 
iyi tohum, damızlık hay­
van, gübre, ilaç, araç ve 
makina kullanılması ve da­
ha ileri tarım tekniğinin 
uygulanması ile sağlanmış­
tır. Gelişmede, kimyasal 
gübre kullanımının 6.6 mil­
yon tona, sulama alanının, 
sulanabilir alanın %30'una 
ulaşacak kadar 2.6 milyon 
hektara çıkmasının, traktör 
sayısının 325 bine, mibzerin 
140 bine ve biçerdöverin 21 
bine ulaşmasının etkileri ol­
muştur. Tarımdaki geliş­
mede özel ve kamu yatırım­
larının kuşkusuz büyük et­
kisi vardır. 1976 fiyatları ile 
tarım sektörü yatırımı 
1972’de 7.7 milyar liradan 
1977’de 19.8 milyara yük­
selmiştir. Tarım sektörü­
nün toplam yatırımlar için­
deki payı 1972’de %9.8’den 
1977’de %12.7’ye ulaşmış­
tır.
Tarımsal yatırım ve üre­
tim artışı, tarım ürünleri 
tüketiminde özellikle hay­
vansal ürünler tüketim ar­
tışında kendini göstermek­
tedir. Örneğin, kişi başına 
düşen yıllık kırmızı et tü­
ketimi 1972’de 15.1 kg.'dan 
1977’de 17.9 kg’a, süt kar­
şılığı süt ve ürünleri tü­
ketimi 96.6 kg'dün 113.5 
kg’a, yumurta 3.6 kg’dan, 
4.3 kg’a, balık 5.5 kg'dan 
7.0 kg’a yükselmiştir. Gün­
de kişi başına hayvansal 
protein tüketimi 23.5 gram­
dan 27 grama çıkmıştır. Bu 
veriler, tarımın genel geli­
şimini »'-ıklamaktadır.”
AŞIRI BİR TOPRAK 
KULLANIM LAR
★  GEVGİLİLİ -  “Sa­
yın Bakan Yüceler, Türk 
tarımının 1970’ler sonların­
daki genel durumu nasıldır?
Uygulanan kalkmma plan­
ları ile tarımda istenilen 
düzeyde bir iyileşme yaratı­
labilmiş midir?
★  YÜCELER -  “Tür­
kiye tarımının bugünkü du­
rumunu ortaya koyabilmek 
için I. Beş Yıllık Kalkınma 
Planı’nın başlangıcı olan 
1963 yılma ilişkin sayılarla, 
III. Beş Yıllık Plan’ın son 
dilimi olan 1977 yılma iliş­
kin sayılan karşılaştırmak­
ta yarar vardır.
Türkiye'de gerçek tanm 
alanı olarak 21.089.927 hek­
tarlık toprak bulunmakta­
dır. Buna karşın I. Beş 
Yıllık Plan (BYP), döne­
minde işlenen alan 23.9 mil­
yon hektardır. Bu sayı, III. 
BYP döneminde daha da 
artarak, 24.2 milyon hek­
tarı bulmuştur. Sadece bu 
veriler bile ülkede yan­
lış ve aşın toprak kullanma 
durum unun sürdüğünü  
göstermeye yeterlidir.
I. BYP döneminde kul­
lanılan toprakların %35’i 
— mutlak, değer olarak 8.4 
milyon hektar alan— nada­
sa bırakılmıştır. III. BYP 
döneminde ise, bu değer, 
%2.4 oranında azalarak, 
7.9 milyon hektara düşmüş­
tür.
Nadaslı tahıl yetiştiricili­
ğinin uygulandığı kurak 
bölgelerde (Orta Anadolu, 
Güney Doğu ve Doğu Ana­
dolu) iki yılda bir ürün alın­
maktadır.
Genellikle buğday, arpa, 
çavdar gibi tahıl türlerinin 
haşatından sonra tarla bir 
yıldan fazla boş kalmakta­
dır. Bu dönemde bir yıllık 
ya da çok yıllık baklagil 
yem bitkileri yetiştirilmesi 
ile ilgili projeler uygulama­
ya konulmamıştır. Böyle 
bir program uygulanmış ol­
saydı, hem nadas alanı da­
raltılmış, hem de fiilî ekim 
alanlarının dışında fazla 
hayvan yemi üretimi ola­
nakları bulunacağı gibi, 
toprak verimliliğinin artı­
rılması da sağlanmış ola­
caktı.
Uygun yörelerde ve özel­
likle sulanır alanlarda aynı 
yıl içerisinde pamuk, yer­
fıstığı, soya, fasulya, çapa 
bitkileri, börülce, tirfil, fiğ, 
hasıl mısır gibi yem bitkile­
rinin ara bitkisi ya da ikinci 
ürün olarak yetiştirilmesi, 
üstünde önemle durulma­
mış konulardır.
Türkiye’de 8.5 milyon 
hektarlık bir arazinin sula­
ma notansiyeli varken, 
Devamı 1? Sayfada
d iılilllliiu ı.
HALDUN
TANER İ l i
Abdi îpekçi’yi kalbinden vuran
kurşun, bütün Türkiye’yi de kalbinden 
vurdu. Sağcısı solcusu, genci yaşlısı, 
tüm yurttaşlar temizliğin, gıllıgışsızh- 
ğın, yurtseverliğin, iyi niyetin, yürekli 
gazeteciliğin simgesi olan bu aydınlık, 
bu zeki, bu kültürlü kalemin zorbalıkla 
susturulmasının büyük açışım paylaşı­
yorlar. Sadece Türkiye değü, Avrupa 
basın dünyası da çok yakından tanıdığı 
bu örnek gazetecinin kaybından üzgün. 
Büyük acıların etkisi altmda yazı 
yazmaktan kaçınırım. Kaldı ki, Abdi
DEVEKUŞU faz
meUtupCu't
ipekçi de kendinden bahsedilmesinden 
her zaman rahatsız olurdu. Haşan 
Pulur’un dediği gibi, "Dünkü Milliyet’in 
mizanpajını görse, derhal değiştirin 
bunu” emrini verirdi. Ama biz onu 
dinleyecek değiliz. Büyük acının verdiği 
sersemlikten kurtulunca kendini mesle­
ğine adamış, yurduna adamış bu bü­
yük gazetecinin anısını daha geniş 
anacağız. Şimdi yine onun istediği olsun 
diye sütunumuzu boş bırakmamak için 3 
gün evvel yazdığımız fıkrayı yayınlıyo­
ruz...
ÇEVRE SORUNU ve 
BAŞBAKAN İN SON GENELGESİ
B İNDİĞİ dalı kesmek diye bir deyim vardır ya, sanki insan­lığın bugünkü bunalımını an­
latmak için bulunmuş. Hiçbir tanım 
onu bu kadar iyi anlatamaz.
Bütün gücünü, kaynaklarını doğa­
dan alan uygarlık, hele yüzyılımızın 
son çeyreğindeki hızlı teknolojik ge­
lişmelerden sonra o kadar başdön- 
dürücü bir hâl aldı ki, doğa artık 
insanın altından kayıyor. Sanayileş­
me furyası, tüketim yarışı içinde 
gözünü ihtiras bürüyen insan doğayı 
boşladı. Giderek unuttu. Onu sade 
tatillerde ara verdiği çalışma gücüne 
yeni bir güç katsın diye kendi kişisel 
yararına kullandığı bir araç dereke­
sine indirdi. Tıpkı verimliliğini artır­
sın diye aldığı polivitamin kapsülleri 
gibi.
Oysa eski kuşakların binlerce yıllık 
ampirik deneyimlerden, sağduyusal 
ve içgüdüsel ilkelerden oluşan hiç de 
yabana atılmayacak bir doğa dengesi 
vardı. Bu onların yaşam kalitesini 
daha kozmik ve mutlu yapan unsur­
ların başında geliyordu.
Yüzyılımızın son çeyreğindeki in­
sanlık ise kendi yarattığı yeni düzenin 
koşulları altında bu dengeyi tümden 
yitirdi. Onların altında ezilir oldu. 
Sihirbazın acemi çırağı paniğine 
düştü.
S NSANOĞLU işte şimdi yine 
I  başlıca dayanağı ve övüneği 
"olan sağduyusu ve bilinci ile 
eli şakağında düşünüyor. İçinde ol­
duğu durumlara dışardan bakabilme 
niteliği ile bu büyük bunalıma bilim­
sel çareler arıyor. Aklı başına —ne 
yazık ki— biraz geç geldi, ancak 
dünyanın aşırı kalabalıklaşmasının, 
hava kirlenmesinin, doğa zenginlik­
lerinin hesapsız sömürülmesinin, 
kentlerin mahvolmasının, denizlerin 
pislenmesinin, yeryüzünün verimsiz­
leşmesinin, yaşam alanının nefes 
alınamaz hale gelmesinin dayanılmaz 
bir hal almasından sonradır ki,' bu 
gerçek kafasına dank edebildi. Oysa 
bu hesapsız ve hoyrat yarışın kökünü 
ta onsekizinci yüzyılda sanayileş­
menin başlangıcında bulmak kabildi. 
Ondokuzuncu yüzyılda bu tehlike, 
daha görülür, elle tutulur hale geldi. 
Nitekim ilk bilinçli kıpırdanışlar da, 
o yüzyılda başladı. Çevre bilincini, 
bugünkünden daha dar da olsa, ilk 
dile getiren galiba Alman biyoloji 
bilgini Ernst Haeckel oldu. Ekoloji 
sözcüğünü 1866’da ilk kullanan odur. 
Haeckel, Ekoloji’yi şöyle tanımlıyor­
du: “Bir hayvanın, bir bitkinin ör- 
gensel (organik) ya da örgensel 
olmayan (inorganik) çevresi ile ve 
öbür canlılarla dostane ve karşıt tüm 
ilişkilerinin toplamıdır.” Murad ettiği 
bu ilişkiler, Darvvin’in “Canlıların 
yaşam savaşının kaçınılmaz koşulla­
rı” olarak gördüğü “karmaşık ilişki­
le rd i.
Ekoloji o günden bugüne —ve yine 
vurgulayalım— yüzyılımızın hele şu 
son çeyreğinde karşı karşıya kaldığı 
tehlikenin büyümesi ile orantılı bir 
boyutta gelişti. Bir bilim halini aldı. 
Bir yaklaşım tarzı oldu. Giderek siyasi 
bir akım haline dönüşüp güncel 
politikada söze karışma gereğini 
duydu. Avrupa’da bütün bunlar ola- 
dururken Türkiye uyuyordu.
MEİL Armstrong biosphere’i aşıp, aya varıp oradan dünya­ya bakarken içini bir garipliğin 
kapladığını söylemişti. “Oradan mavi 
uydumuza bakarken, onu bir çöl gibi 
gördük, boşlukta birada gibi gördük. 
Yaşamımızın beşiği olan bu yuvarlağı
korumak gereği kapladı içimizi” de­
mişti.
Bu gereği duymak için ille biosp- 
here'i aşmak, aydan dünyaya oakrnak 
elbet gerekmez. Örneğin UNESCO, 
sorunun evrensel kapsamını ilk olarak 
kavrayan kuruluşlardan biri olarak 
uluslararası büyük işbirliğine ge­
reksinme gösteren etkinlikleri destek­
lemek, onların arasında eşgüdüm 
sağlamak için bütün manevî ve maddî 
güçlerini harekete geçirdi. Jeoloji, 
ekoloji, hidroloji, oseonografi alanla­
rındaki çalışmaları arkaladı. Ve bunu 
sürdürüyor.
ÜNİVERSİTELER de, özellikle
M  ziraat, iktisat, sosyoloji bö-
w  tümlerinde bu yeni alana yö­
neldiler. Hükümetler bu yeni gerek­
sinmeye ayak uydurmak için harekete 
geçtiler. Kimileri “Çevreyi Koruma 
Bakanlıkları” kurdular. Kimileri bunu 
müsteşarlıklarla yönetiyorlar, özel, 
doğa-dostu dernekler, vakıflar bazen 
Birinci planda, bazen karınca kara­
rınca kefeye ağırlıklarını atıyorlar.
T¡'ÜRKİYE’de çevre sorunlarına ilgi, ilkin özel küçük dernek­lerden başladı denebilir. Or­
man fakültelerimiz başta olmak üzere 
bazı iktisatçı ve sosyologlarımız 
belki de biraz kişisel birer hobby gibi 
ekolojiye yanaştılar. Ama devlet ada­
mı olarak işin büyük önemini ilk kav­
rayan ve vurgulayan Sayın Bülent 
Ecevit oldu. İkinci Ecevit kabinesi 
programında çevre sorunlarını hem 
güncel ivediliği, hem de uzun miadlı 
insancıl boyutu içinde ilk ele alan ve 
bu sorunların çözümünün Başbakan­
lık Yardımcıhğı’na bağlı bir müste­
şarlıkla yönetilmesine ilk yol açan ve 
Beşinci Kalkınma Planı’nda çevre 
programlarına yer veren ilk kabi­
ne oldu. Güvenoyu tartışm aları 
sırasında bir muhalefet hatibinin, 
hem de Millî Eğitim Bakanlığı yapmış 
eli de kalem tutan sayın bir hatibin, 
konunun acıklı önemini ve özellikle 
ivediliğini küçümseyip ironik bir 
mugalataya dönüştürmek isteyişini 
içim sızlayarak hayretler içinde izle­
miştim. İçim sızlayarak, çünkü sözü 
geçen hatip, aydın bir kişi idi. 
Hayretler içinde kalarak, çünkü bu 
kişi, bırakın uzağı görmeyi, hava 
kirliliğinin herkese kendini en çok 
hissettirdiği bir başkentte Başba- 
kan’ın deyimi ile “Sabahları çöpçü­
lerin Kızılay’da ölü kuşları topladığı” 
Ankara’da yaşıyordu.
ÇEVRE korumasını değil engel­lemek, tüm insanlığın tepe- m sindeki bu âfeti kendi bölge­
mizde elden geldiğince hafifletmek 
için yapılacak her girişimi var gücü­
müzle desteklemek zorundayız. Bu 
işin particilikle, milliyetçilikle, sosyal 
demokrasi ile, şu ya da bu dünya 
görüşü ile yorumlanmaya" tahammülü 
yoktur. Bu, tüm insanlığı kavrayan, 
tüm insanlığın geleceğini tehdit eden 
bir sorundur. Her insan olanı ilgilen­
dirir. Her insandan katkı ve daya­
nışma bekler.
Sayın Başbakan’ın, çevre korun­
masına ilişkin tüm çabaları, Çevre 
Müsteşarlığında odaklaştırmak- iste­
yen son genelgesine bu geniş açıdan 
bakmamız ve bu işi desteklememiz, 
sadece ve sadece desteklememiz 
gerekir. Bunun başka seçeneği, in­
sanların o çok övündükleri sağduyu 
ve bilinçlerine aykırıdır.
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Müracaat: Gündüz 36 33 47 İstanbul 
Gece: 56 01 26 İstanbul _  ,
Türk Ajans: (.......)-964
SATILIK
966 L Caterpillar kepçe 
iyi durumda Fransız 
montaj ı komple yeni mo­
tor
Telefon: H 83 86 Ankara 
Tür Ajans: 992 - 966
Sayfa B JHMf
İİÇTEKİ TEPKİLER
Cinayet, dün de yüzlerce
telgraf, bildin ve 
demeçle kınandı
MİLLİYE'!' HABER 
MERKEZÎ
G ENEL Yönetmeni­miz Abdi îpekçi'nin öldürülmesi olayı 
dün de ipekçi ailesine ve 
gazetemize gönderilen yüz­
lerce telgraf, demeç ve bil­
dirilerle kınanmıştır.
DEMEÇLER
Enerji ve Tabiî Kaynak­
lar Bakanı Deniz Raykal 
gönderdiği başsağlığı tel­
grafında. “Basınımızın bü­
yük, değerli eşsiz insanı 
Abdi İpekçi’nin demokrasi 
ve insanlık düşmanlarınca 
katledilmesinden büyük 
üzüntü duydum. Yerinin 
doldurulması mümkün 
olmayacağına inandığım bu 
değerli kişinin anısı önünde 
saygı ile eğilirim.” demiş­
tir.
İşletmeler Bakanı Kenan 
Bulutoğlu ise, telgrafında 
Abdi İpekçi’yi öldürenlerin 
aslında demokrasiye kıy­
mak isteyenlerin bir maşa­
ları olduklarını belirtmiş, 
“îpekçi'nin hayatı boyunca 
savunduğu demokrasiyi, 
tüm demokrasiden yana 
güçlerle birlikte savunma­
ya, karanlık dikta özlemci­
lerinin ve kullandıkları ma­
şaların hakkından gelmeye 
her zamankinden daha fazla 
kararlıyız. Milliyet’in onul­
maz acısını paylaşırım.” 
Sosyal Güvenlik Bakam 
Hilmi İşgüzar, telgrafından 
cinayetten  duyduğu  
üzüntüyü belirtmiş ve baş­
sağlığı dilemiştir.
Devlet Bakam Ahmet Şe­
ner ise, telgrafında, olay­
dan duyduğu üzüntüyü be­
lirtmiş, “Abdi Îpekçi’nin 
yitirilmesi yalnız Türk 
basını için değil insanlık - 
için de büyük bir kayıptır. 
Kaba kuvvete karşı her za­
man fikirle mücadele eden 
Abdi İpekçi’ye tetik çeken 
zihniyeti nefretle kınıyo­
ruz” demiştir.
CHP Millet Meclisi Gru-
İH B Â R LA R D A N  
HEN Ü Z BİR 
İP U C U  ELDE 
EDİLEMEDİ
Genel Yayın Yönetmeni­
miz Abdi îpekçi'nin öldü­
rülmesinden sonra olayla 
ilgili soruşturmayı sürdü­
ren polis, henüz kesin bir 
belirleme yapılamadığını 
kaydetmiş, yapılan ihbar­
ların tümünün değerlendi­
rildiğini açıklamıştır.
Olayın en yakın görgü 
tamğmca çizdirilen min 
çoğaltdarak basına ve bü­
tün polis örgütüne dağıtıl­
masından sonra gazetemize 
ve polise çok sayıda ihbar 
olmuş, yapılan ihbarların 
tümü değerlendirilmiştir.
İstanbul Emniyet Mü­
dürlüğü yetkilileri, soruş­
turmanın çok değişik olası­
lıklar gözönüne alınarak, 
geniş bir şekilde sürdürül­
düğünü, en kısa sürede bir 
sonuç alınmasına çalışıldı­
ğım söylemişlerdir.
İpekçi"yi bugün 
toprağa veriyoruz
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Toprak
Devlet Bakanı 
A kova, « M H P ' ye 
Reformu 
Müsteşarlık 
Fonu'ndan 
7 0 0  m ilyon 
v e rilm e d iğ in i»  
söyledi
ANKARA, ÖZEL
Toprak ve Tarım Refor­
mu Müsteşarlığı fonu ’ndan 
MHP’ye 700 mLyon lira 
aktarıldığı yolundaki iddi­
alar, Müsteşar Vekili Metin 
Kumal ve Müsteşarlığın 
bağlı bulunduğu Devlet Ba­
kanı Enver Akova tarafın­
dan yalanlanmıştır. Akova 
kendisine bağlı kuruluşlar­
da tek kuruşun bile amacı 
dışında kullanılmasının 
mümkün olmadığım söyle­
miş, Müsteşar Vekili Ku­
mal ise, olayı “Yalan, çirkef 
ve iftira” olarak nitele­
miştir.
Toprak ve Tarım Refor­
mu Müsteşarhğı’mn 1973 
yılından 1978 yılı sonuna 
kadar 1 milyar 487 milyon 
800 bin liralık ödeme yap­
tığım, ancak bu ödemenin, 
Müsteşarlık tarafından ya 
pılmasma karşın harcama 
nın türıîünün devlet kuru 
luşlarmca yapıldığım bildi 
ren Kumal, hesapların de 
netlendiğini, ibra edildiğini 
de söylemiştir.
K o n y a 'd a  askerî 
bir uçak düştü,
2 pilot yaralandı
KONYA, THA
Konya'daki 3. Ana Jet 
Us Komutanlığı’na bağlı F- 
100-C tipi bir uçak eğitim 
uçuşu sırasında Çumra ilçe­
sinin Karkın kasabası ya­
kınlarındaki bir tarlaya 
düşerek Darcalanmıştır.
Yüzbaşı Turgay Konuk 
ile yardımcısı bir teğmen, 
paraşütle atlamaların.! 
rağmen, çeşitli yerlerinden 
yaralanmışlardır.
'Ankara ve İzmir baroları, ka+üin 
bir an önce yakalanarak yargı 
huzuruna çıkarılmasını istediler
bu adına Hayrettin uysal, 
cinayetten duydukları ü- 
züntüyü belirtmiş, “Her 
özgür düşünceye ve fikre 
karşı ölüm kusan bu cina­
yet şebekelerinin ne Türk­
lükle ne de insanlıktı hiçbir 
ilgileri olamaz. Demokrasi 
ve özgürlük yolunda bütün 
ömür boyunca insanca mü­
cadele vermiş bu yiğit 
kaleme kıyan ellere lanet 
olsun” demiştir.
Ülkücü Gençlik Derneği 
Genel Başkam Şevket Çe­
tin, dün verdiği demeçte 
“îpekçi’nin öldürülmesi 
olayının arkasında milletin 
birliğini ve beraberliğini 
bozmak isteyen emperyalist 
güçlerin parmağının bu­
lunduğunu” öne sürmüş, 
“Olayın basit bir cinayet 
olarak görülmesi yanlış 
olur. Bu, ülkenin emperya­
list güçler tarafından sömü­
rülmesine uygun ortam m 
hazırlanması amacıyla ya­
ratılmıştır” demiştir.
Ülkücü Memurlar Güç- 
birliği Derneği Başkan Yar­
dımcısı Ali Cengiz de İpek- 
çi’nin öldürülmesini kına­
mış, Türk basınının büyük 
bir yara aldığım söylemiş­
tir.
Dev-Genç Genel Başkam 
Yasin Ketenoğlu ise, İpek- 
çi’nin öldürülmesini “faşist 
bir katliam” olarak nitele­
miş, “Halkın yanında yer 
alarak faşist katillere karşı 
mücadele etmeyenler bir 
gün kendilerinin de öldürül­
melerini bekleyenlerdir” 
demiştir.
İGD Genel Sekreteri 
Alaattin Taş, Îpekçi’nin öl­
dürülmesini kınamış, bu 
eylemlerle faşist bir dikta­
nın işbaşına getirilmek is­
tendiğini bildirmiştir.
ANKARA BAROSU 
VE BASIN 
KURULUŞLARI
İpekçi’nin öldürülmesiyle 
ilgili olarak bir açıklama 
yapan Ankara Barosu Yö­
netim Kurulu, cinayetin, 
îpekçi’nin şahsında Türk 
demokrasisine, düşünceye, 
özgürlüğe, hür basına ve 
ulusal bütünlüğümüze karşı 
terörizmin sapık ve acımasız 
yeni bir uygulaması olduğu 
görüşünü savunmuştur. 
Bildiride, katillerin ve 
işbirlikçilerinin kısa sürede 
yakalanarak yargı önüne 
çıkarılmalarının duyulan a- 
cıyı azaltacağı kaydedilmiş, 
görevliler, olayların köke­
nine inmeye ve gerekli ön­
lemleri almaya çağrılmıştır.
TG£ Ankara Şubesi’nin 
çağrısı üzerine îpekçi’nin 
öldürülmesiyle ilgili geliş­
meleri görüşmek üzere top­
lanan Ankara basın ve ya­
yın örgütleri, ortak bir a- 
çıklama yaparak, “İpekçi’- 
nin iç savaş ve faşist 
tırmanma heveslisi, demok­
rasi düşmanı olanlarca öl­
dürüldüğü açıktır” görü­
şünü savunmuşlardır.
TELGRAFLAR
Genel Yönetmenimizin 
öldürülmesiyle ilgili olarak 
olayı kmayan ve üzüntüle­
rini bildiren telgraflar 
gönderen kurulu?lar şun­
lardır:
AA Genel Müdürlüğü, 
Ankara Ü n iv ers ite s i 
Rektörlüğü, Çukurova Üni­
versitesi Rektörlüğü, İst. 
Üniversitesi Gazetecilik ve 
Halkla İlişkiler Ensitüsü 
Müdürlüğü, Tüm Person - 
Kom Genel Başkanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Millî Birlik Grubu Başkan- 
ğı, Hacettepe Üniversitesi 
Rektörlüğü, Ege Üniver­
sitesi Rektörlüğü, ODTÜ 
öğretim Üyeleri Demeği 
Başkanlığı. TPAO Genel 
Müdürlüğü, Sinematek 
Derneği Başkanlığı, Anka­
ra Belediye Başkanlığı, 
Türk-lş Genel Başkanlığı, 
Millî Türk Talebe Birliği 
Başkanlığı, İzmir Barosu 
Başkanlığı, Ağaç Sanayii 
İşçileri Sendikası, Ülgücü 
Gençlik Derneği Genel Baş­
kanlığı, Türkiye Ticaret 
Odaları Sanayi Odaları ve 
Ticaret Borsalan Birliği 
Başkanlığı, Zonguldak 
Gemi-lş Sendikası Baş­
kanlığı, Zonguldakspor 
Kulübü Başkanlığı, Çağdaş 
Gazeteciler Demeği Baş­
kanlığı, GalatasaraylIlar 
Derneği Başkanlığı, Demir­
yolları Memur Demekleri 
Federasyonu, Devrimci 
Gençlik Birlikleri Federas­
yonu, Köy - Koop Genel 
Başkanlığı, Ulkü-Bir Genel 
Başkanlığı, Anadolu Basın 
Birliği Genel Başkanlığı, 
İstanbul Devlet Tiyatrosu 
Müdürlüğü, Ordu Çağdaş 
Gazeteciler Demeği Baş­
kanlığı, Anadolu Gazete­
ciler Muhabirler Demeği 
Başkanlığı, Devrimci De­
mokratik Kültür Demeği 
Başkanlığı, Tüm-Der 
İstanbul Şube Başkanlığı, 
Ege Sanayi Odası Meclis 
Başkanlığı, Yapı ve Kredi 
Bankası idare Meclisi Baş­
kanlığı, Yugoslavya İs­
tanbul Başkonsolosluğu, 
Ege Gübre Sanayii Genel 
Müdürlüğü, Eskrim Dağcı­
lık Kulübü Yönetim Kuru­
lu, Toprak-Su Araştırma 
Enstitüsü, Ziraat Yüksek 
Mühendisleri, Ülkücü- 
Maliyeci iktisatçılar Der­
neği Birliği Yönetim 
Kurulu, NATO nezdindeki 
Türk Tem silciliği, Ordu 
Yardımlaşma Kurumu Yö­
netim Kurulu Başkanlığı, 
Türkiye Körler Vakfı Genel 
Başkanlığı, Türkiye Basrn- 
Iş Sendikası Ismir Şube 
Başkanlığı, Devrimci Ma- 
den-lş Sendikası, Türk 
Harp-Iş Sendikası, TBP 
İstanbul İl Başkanlığı.
G ENEL Yayın Yö­netmenimiz ve Baş­yazarımız Abdi 
Îpekçi’nin cenazesi, bugün 
Teşvikiye Camii nde kılına­
cak öğle namazından sonra 
Zincirlikuyu Mezarlığı nda 
toprağa verilecektir.
ipekçi ailesinin istekleri 
gözönünde tutularak, yet­
kili makamlarla yapılan te­
maslar sonucunda program 
şöyle belirlenmiştir:
#  Abdi îpekçi’nin cena­
zesi saat 11'de Milliyet ga­
zetesi önüne getirilecek, 
burada saygı duruşunda 
bulunulacak ve Milliyet 
adına bir konuşma yapıla­
caktır.
% Cenaze, buradan Ga­
zeteciler Cemiyeti’ne gö­
türülecek, bir konuşma ya­
pılacak ve saygı duruşunda 
bulunulacaktır.
#  îpekçi’nin cenazesi, 
Gazeteciler Cemiyeti önün­
deki törenden sonra, cenaze 
arabasına konulacak ve 
namazın kılınacağı Teşviki­
ye Camii'ne götürülecektir.
#  Teşvikiye Camii’ndeki 
törenden sonra Nişanta­
şı’ndaki Dikilitaş’a kadar 
yürünecek, buradan Zin­
cirlikuyu Mezarlığı’na gidiş 
taşıtla olacaktır.
#  Abdi îpekçi'nin bili­
nen mizacına uygun olarak 
cenaze töreni sade, sükûnet 
içinde gerçekleştirilecektir. 
Bu nedenle tören gelenek­
ler içinde izlenecek, pan­
kart ya da düz flama bulun-
Tören, saat 11.00'de Milliyet gazetesi önünde 
başlayacak, Teşvikiye Camii'ndeki cenaze namazından 
sonra Zincirlikuyu Asrî Mezarlığı'nda son bulacak
mayacaktır.
TÖRENE ECEVİT VE 
DEMİREL DE 
KATILACAK
Bugün yapılacak cenaze 
törenine Başbakan Bülent 
Ece/it ve AP Genel Başka­
nı Süleyman Demirel’in de 
katılacağı bildirilmiştir. 
Cumhuriyet Senatosu
Başkanı Sim  Atalay, Mil­
let Meclisi Başkanı Cahit 
Karakaş ile bazı bakan ve 
komutanların bulunacağı 
cenaze töreni için, Baş­
bakan Ecevit bu sabah 9.10 
uçağı ile İstanbul’a gele­
cektir. öğrenildiğine göre, 
Demirel'in geleceği uçak da 
Ankara’dan saat 10’da ha- 
rpket edecektir.
Öteki siyasî partiler de 
Abdi îpekçi’nin cenaze tö­
renine heyetlerle katılacak­
lardır. CGP Genel Başkanı 
Turhan Feyzioğlu, törene 
Genel Sekreter Orhan 
Öztrak ve Parti Divanı 
Başkanı Fethi Çelikbaş’la 
birlikte katılacaktır.
CHP,
Mustafa
Genel Sekreter 
Üstündağ ve
Genel Sekreter Yardımcısı 
Oıhan Birgit tarafından 
törende temsil edilecektir.
Millî Selamet Partisinin 
törene Grup Başkanvekili 
Süleyman Arif Em.e baş­
kanlığında bir heyetle katı­
lacağı a ç ık la n m ıştır .
îpekçi’nin cenaze töreni­
ne MHP adına 4 kişilik bir 
heyetin katılacağı bildiril­
miştir.
İstanbul Milletvekili Tu­
ran Koçal, Çorum Milletve­
kili Mehmet Irmak ve Kah­
ramanmaraş Milletvekili 
Mehmet Yusuf özbaş ile 
MHP Genel Sekreter Yar­
dımcısı Yaşar Okuyan’m 
heyette yer aldıkları öğre­
nilmiştir.
Çukurova Uazeteciler 
Cemiyeti’nde dün bir top­
lantı yapılarak, Îpekçi'nin 
anısına bir dakikalık saygı 
duruşunda bulunulmuştur. 
Aydm Remzi Yüregir ile 
Osman Yereşen, Çukurova 
Gazeteciler Cemiyeti’ni 
temsilen bugünkü cenaze 
törenine katılacaktır
i DIŞTAKİ TEPKİLER
Almanya'nın Sesi:ipekçi ile akıl ve 
mantık da kalleşçe arkadan vuruldu
MİLLİYET,
FRANKFURT
BÜROSU
A BDÎ îpekçi’nin öl­dürülmesi olayının Federal Almanya 
basınındaki yankılan sür­
mektedir.
Almanya’nın Sesi rad­
yosu (Deutsche Welle)’de 
Abdi îpekçi’nin öldürülme­
si olayı üzerine uzun bir yo­
rum yapan Güneydoğu Av­
rupa Bölümü Müdürü 
Dietrich Schlegel, “Abdi 
tpekçi’yle birlikte akıl ve
Alman gazeteleri, îpekçi'nin daima terörizme karşı 
koyduğunu ve tarafsızlığı ile tanındığını belirtiyorlar
Türkiye'deki basın kuruluşları 
bugün ipekçi için saygı 
duruşunda bulunacak
0  Gazeteciler Cemiyeti ile Ankra 
Gazeteciler Cemiyeti, îpekçi'nin 
katilini yakalayana ya da 
-------yakalatana ödül verecek-------------
TÜRKİYE’deki tüm basın kuruluşlarını temsilen oluşturulan 
komitenin aldığı karar ge­
reğince, bugün saat 11.00 - 
11.30 arasındaki zaman dili­
mi içinde ve istedikleri sü­
rece tüm basm yayın or­
ganları mensupları saygı 
duruşunda bulunacaklar­
dır.
ANKARA’DA
Ayrıca, TGS Ankara Şu­
besi de tüm basın mensup­
larını bugün saat 13.00 - 
13.05 arasında 5 dakikalık 
saygı duruşuna çağırmıştır.
ÖDÜL
VERECEKLER
Gazeteciler Cemiyeti ile 
Ankara Gazeteciler Cemi­
yeti, Genel Yayın Müdürü­
müz ve Başyazarımız Abdi 
îpekçi’nin katilini yakala­
yana ya da yakalatana ödül 
vereceklerini açıklamışlar­
dır.
C azeteciler Cemiyeti’nin 
bildirisinde ayrıca, “Basın 
şehidi Abdi îpekçi’nin adını 
yaşatmak, demokrasi, fikir 
ve düşünce özgürlüğü yo­
lundaki mücadelesini bırak­
tığı yerden sürdürmek 
af acıyla yapacağı girişim­
leri önümüzdeki günlerde 
açıklayacağı” belirtilmiştir.
Ankara Gazeteciler Ce­
miyeti Başkanı Beyhan 
Cenkçi de. Yönetim Kurulu 
kararıyla îpekçi’nin katilini 
yakalayana ya da yakalata­
na büyük ödül verileceğini 
açıklamıştır.
Cenkçi, “Her türlü ihbar, 
Ankara Gazeteciler Cemi­
yeti’ne yapılabilir” demiş, 
tüm basm ve yayın örgütle­
rinin katkısıyla bütün iller­
de Abdi İpekçi anıtları di­
kilmesi için girişimde bulu­
nacaklarını sözlerine ekle­
miştir.
mantiK aa kalleşçe arkadan 
vurulmuştur” demiştir.
Frankfurter Allgemeine 
ise, birinci sayfasında yer 
verdiği öldürülme olayını, 
“Aşırı sağın hanesine kay­
dedilen bir cinayet” olarak 
değerlendirmiş, Die Welt 
gazetesi de, “ipekçi yazı­
larında ister sağdan, ister 
soldan gelsin terörizme her 
zaman karşı çıkmıştı" şek­
linde yazmıştır.
Frankfurter Rundschau 
gaseteside, Abdi İpekçinin 
uluslararası düzeyde tanın- 
rmş bir gazeteci olduğunu 
belirttikten sonra, “ilk kez 
Türkiye’de ne bir partiye ne 
de herhangi bir örgüte men­
sup olan, tarafsızlığıyla ta­
nınmış bir gazeteci öldü­
rülmüştür” demiştir.
Almanya’nın Sesi Rad­
yosu (Deutsche Welle)’de 
Dietrich Sch legel’in yo ­
rumu özetle şöyledir:
“Abdi îpekçi’nin alçakça 
bir cinayete kurban gittiği 
haberi yabancı ülkelerdeki 
dostlan ve meslektaşlannı 
da şaşkınlığa boğdu. 
Mücadelesini sözle, düşün­
ceyle yürüten bir insan öl­
dürüldü. Bu insan neyin 
uğruna mücadele ediyordu? 
Politikada aklın ve mantı­
ğın egemen olması için, öz­
gürlük için, demokrasi için 
ve ulusu için — evet ulusu — 
için... Ve kime karşı mü­
cadele ediyordu? Politikada 
kaba güce karşı, gençlerin 
kışkırtılmasına karşı, poli­
tikacıların akıl dışı kısa 
görüşlü davranışlarına kar­
şı. Böyle bir insan neden öl­
dürülür? Neden kalleşçe 
arkadan vurulur? Onunla 
birlikte kalleşçe arkadan 
vurulan başka şeyler de 
var. Akıl ve mantık, poli­
tikada akıl ve mantık. An­
cak akla dayanan bir politi­
ka, ülkenin hür demokratik 
düzeni koruyabilmesine ya-
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NOT:
1. Tarihler aynı kalmak üzere zorunlu hallerde gemi isimleri değişebilir.
2. İlgili telefonlar: Ticaret Müdürü: 431431 Santral: 452120/152 İSTANBUL
İzmir Acenteliği: 132734-131851-255697-255562 Tlx: 52525
3. Ro/Ro hattımız ayrıca ilan ve sirküle edilmiş tarifelerine göre; VENEDİK-TRİESTE ile 
MERSİN-İZMİR arasında TÜRKİYE ve/veya Transit Orta doğu taşımalarına devam etmektedir.
4. Mart 1979 programı Şubat 1979’da ilan edilecektir. D.B. DENİZ NAKLİYATI T.A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Onun bir gazeteci olarak 
savunduğu bu değerlerin 
karşısında olanlar, onun 
mücadele ettiği kötü unsur­
ları ön plana çıkarmakla 
‘politika’ yaptıklarını ve 
bununla ya kişisel çıkarla­
rına hizmet etmek ya da sa­
pık birtakım ideolojileri sa­
vunmak isteyenler için 
Abdi ipekçi aşılması 
gereken bir engeldi.
Halbuki o, ortanın so­
lunda yer almasına, sosyal 
bir reform politikasının sa­
vunucusu olmasına ve 
Başbakan Ecevit’in politi­
kasını desteklemesine rağ­
men hiçbir zaman şu veya 
bu partinin politikasına kö­
rü körüne hizmet etmemiş­
tir. Tersine, Abdi îpekçi’yi 
böylesine değerli bir 
gazeteci yapan yönü, onun 
küçük nüanslara dikkat et­
mesi, meslektaşlarının bir­
çoğu gibi olayları sadece 
siyah-beyaz olarak resmet- 
memesiydi.
İpekçi, yeri ve zamanı 
geldiğine inandığı anda 
desteklediği politikacıları 
da sert bir dille yermekten, 
eleştirmekten geri kalmı­
yordu. Ülkeyi giderek kana 
boğan tedhiş olaylarında da 
o suçluları tek yönde ara­
mıyordu. Nitekim pek çok 
sol eğilimli kişiler de ipekçi 
sadece kendi saflarında yer 
almadığı için onun yorum­
larını eleştiriyorlardı. Ne 
yazık ki, günümüz Türki­
ye’sinde tek yönlü düşünme 
fazlasıyla yaygın bir tutum. 
Abdi ipekçi daima iki gözü­
nü de açık tutan bir insandı 
ve bu özelliği onu sayısız 
gazeteci, politikacı ve 
kendilerini aydın sayan 
gençlerden üstün kılıyordu.
Şimdi ise çevresine dik­
katle bakan gözler görmü­
yor, mantığın sesi konuş­
muyor. Eğer bu anlamsız 
ölümün bir anlamı olacaksa 
o da artık herkesin akıl ve 
mantığa ağırlık vermesi yo­
lunda yapılacak bir çağın 
şeklinde dile gelebilir. Şu 
anda Türkiye’nin politik
görünümü içinde her şey­
den —hatta dış yardımdan 
da— önce akılcı tutuma 
ihtiyaç vardır.
Abdi ipekçi, ulusu ve 
yurdu adına acı çeken bir 
insandı. Karamsardı, ama 
mücadeleden yılmamava 
azimliydi.”
KİM YAPTI?
Frankfurter Allgemeine 
de, birinci sayfasında yer 
verdiği haberinde şöyle de­
mektedir:
“İstanbul’da askerî güç­
ler, polis ve jandarma, öl­
dürülen gazeteci Abdi 
Îpekçi’nin katillerini anyor. 
Bu suikast, sağcı yeraltı 
örgütlerinin hanesine yazıl­
mıştır. 50 yaşındaki Abdi 
ipekçi, 1954 yılından bu 
yana yönettiği Milliyet 
gazetesindeki çalışmalarıy­
la cumhuriyet tarihinin en 
değerli gazetecilerinden biri 
sayılmaktaydı. Uluslarara­
sı Basın Enstitüsü’nün de 
üyesi olan İpekçi, dış ülke­
lerde de yeterince tanını­
yordu.”
Die Welt gazetesinde ise, 
Genel Yönetmenimiz Abdi 
îpekçi’nin öldürülmesiyle 
ilgili olarak şu satırlar yer 
almaktadır:
“İstanbul’da tanınmış 
bağımsız gazete Milliyet’in 
Genel Yayın Yönetmeni 
Abdi İpekçi öldürüldü. 
Başbakan Ecevit, katillerin 
aynı zamanda demokrasiye 
de ağır bir darbe indirdikle­
rini söyledi. İpekçi, gazete­
sinde, ister sağdan, ister 
soldan gelsin ber türlü te­
rör olaylarına karşı çık­
maktaydı.”
Frankfurter Rundschau’- 
da ise özetle şu haber yer 
almaktadır:
“Abdi ipekçi, İstanbul’­
un ortasında vuruldu, öldü­
rüldü. ip ek çi, M illiyet 
gazetesinin Genel Yayın 
Yönetmeni, Başyazarı ve 
de 1971 yılında Uluslararası 
Basın Enstitüsü’nün Baş­
kan Yardımcısı olmuştu.
YUNAN BASINI
Yunan basını, İpekçi 
için, «Sadece dostları 
olan Türk» diyor
Yunan Gazeteciler Sendikası da, TGS ve 
Ecevit'e birer başsağlığı mesajı gönderdi
ATINA, MİLLİYET 
BÜROSU
YUNAN televizyonu ve basını, Abdi I- pekçi’nin öldürülme­
siyle ilgili yayınlarını dün 
de sürdürmüş, bu arada hü­
kümet yanlısı Katimerini 
Gazetesi “Not Defteri” sü­
tununda şu yorumu yayın­
lamıştır :
“Sadece dostları olan 
Türk
Türkiye ile olan ilişkileri­
mizde mevcut gerginlik yü­
zünden birçok defa radyo ve 
TV’den komşu ülkenin si­
yasî durumu ile ilgili 
verdiğimiz haberlerde kötü 
niyetli olmakla suçlanan en 
art niyetli gözlemci dahi ge­
çen akşam “Milliyet” Gaze­
tesinin Başyazarı Abdi I- 
pekçi’nin evinden birkaç 
metre uzakta öldürülmesin­
de böyle bir iddiada bulu­
namazdı. Türkiye’nin en 
tanınmış ve dengeli gazete­
cilerinden olan îpekçi’nin 
Atina’da da birçok dostları 
vardı ve birkaç ay önce 
Uluslararası Basm Enstitü­
sü üyesi Türk gazetecile­
rinin Atina’yı ziyaretlerinde 
ipekçi yem bir dost edin­
mişti. Bu da Yunanistan 
Başbakam’ydı. îpekçi’nin 
İstanbul’dan Atina’ya ge­
len uçak yolcularının Sofya 
ve Viyana’dan geçmeleri
yüzünden perişan oldukla­
rını söylediği için Yunan 
Başbakanı Türk gazetecile­
rine Ege hava hattım özel 
,'larak açmış ve İstan­
bul—Atina seferi 50 daki­
kada yapılmıştı”
Yunan Gazeteciler Sendi­
kası Abdi îpekçi’nin öldü­
rülmesinden duyulan üzün­
tüyü dile getiren bir baş­
sağlığı mesajım Türkiye 
Gazeteciler Sendikası’na 
göndermiştir.
Yunanlı gazeteciler, 
Türk gazetecilerin bu 
kaybınm üzüntüsünü içten­
likle paylaştıklarını ifade 
etmişler, aynca Türkiye 
Başbakanı Bülent Ecevit’e 
de bir mesaj göndermişler­
dir.
Yunan Gazeteciler Sendi­
kasının Ecevit’e mesajında 
1978 aralık ayında Türk ve 
Yunan gazetecilerin yakın 
ilişkiler kurmaları ve Türk- 
Yunan anlaşmazlığım çö­
zümlemenin yollarım araş­
tırmak amacıyla Atina’yı 
ziyaret eden Türk gazeteci­
ler grubu içinde bulunan I- 
pekçi’nin ölümünden duyu­
lan üzüntü belirtildikten 
sonra Yunanlı gazetecilerin 
görevlerini gereğince yerine 
getirebilmek için Türk ga­
zetecilerle dayanışma halin­
de çalışmayı istedikleri de 
ifade edilmektedir.
BBC: «Türkiye'de 
son 10 yılın en 
büyük cinayeti 
işlendi»
•  Yorumda, “îpekçi’nin eseri olan Milliyet, 
aşırılıkları daima frenlemeye çalışmış ve 
sözü de dinlenmiştir” denildi
LONDRA, KASIM YARGICI bildiriyor
radyosu dünkü İngilizce yayınında, 
K H I _  Genel Yayın Müdürümüz Abdi Ipek- 
” ” ”  çi’nin öldürülmesi ile ilgili yorumun­
da, “Türkiye daha büyük çalkantılar içine düşme­
mişse bu, Abdi İpekçi sayesinde olmuştur” demiş­
tir.
BBC radyosu, Türkiye’de, Birinci Dünya Savaşı 
yıllarından beri ilk kere tanınmış bir gazetecinin öl­
dürülmüş olduğunu belirtmiş ve Genel Yayın Müdü­
rümüzün kaybım “Son 10 yılın en büyük cinayeti” 
olarak niteledikten sonra şöyle demiştir:
“Abdi ipekçi, Türkiye’de daima ılımlılığın ve akl-ı 
selimin sesi olmuştur. Son 20 yıldır Türkiye daha 
büyük çalkantılar içine düşmemişse bu, Abdi ipekçi 
sayesinde olmuştur. Îpekçi’nin eseri olan Milliyet, 
aşırılıkları daima frenlemeye çalışmış ve sözü de 
dinlenmiştir.”
David Barchard tarafından yapılan konuşmada 
şöyle devam edilmiştir:
“ileri gelen politikacılar, ulusa bir mesaj iletecek­
leri zaman daima Abdi Îpekçi’nin ve Milliyet’in ara­
cılığını istemişlerdir. Milliyet, parti liderlerinin ta- 
raftarlarınamesajlarım göndermelerine âlet olmamış, 
fakat ulusa söyleyecekleri bir şeyleri olduğu zaman 
sütunlarını açmıştır.
ipekçi ve Milliyet, son zamanlarda Başbakan Bü­
lent Ecevit’i destekler görünmüşlerdir. Fakat hiçbir 
zaman bir siyasî kuruluşun sözcüsü durumuna düş­
memişlerdir.
Abdi ipekçi ve Milliyet her zaman ılımlılığın, li­
beral görüşlerin, akl-ı selimin ve demokrasinin söz­
cüsü olmuşlardır.
Ümidimiz Milliyet’teki arkadaşlarının bu yolda 
yürümeye devam etmeleridir.”
İspanyol basını: 
«İpekçi, uluslararası 
saygınlığa sahipti»
MADRİD. SÜLEYMAN SALOMbildirivor
A BDİ îpekçi’nin öldürülmesi olayı Ispanyol radyo ve televizyonu ile basınında derin yankılar uyandırmıştır. Ispanyol radyoları 
önceki gün bütün haber bültenlerinde olayi ayrintı- 
larıyle yinelemişlerdir. İspanyol TV’si öğle bül­
teninde haberi vermiş, akşam haber bültenlerinde 
ise ayrıntılı haberi verirken Milliyet’in “Abdi ipekçi 
öldürüldü” başlıklı sayısının görüntüsünü yansıt­
mıştır.
Bu arada olay şiddetle tel’in edilmiş, Ispanyol ga­
zetecilerinin de tüm dünya gazetecilerinin duygula- 
ma katıldıkları belirtilmiştir.
n Karamanlis 
Sibel İpekçi'ye 
başsağlığı 
telgrafı gönderdi
t  Yunan Başbakanı telgrafında “Özel bir 
saygı beslediğim kocanızın feci ölümün­
den ötürü size samimi başsağlığı dilekle­
rimi iletirim” dedi
A BDÎ îpekçi’nin öldürülmesi olayının dünya­daki yankıları sürerken, birçok ülkelerin li­derleri. tanınmış DOİitikacıları, yazarları, ga­
zetecileri ve çeşitli meslek kuruluşları, üzüntülerini 
| belirten mesajlar göndermektedir.
Bu arada Yunan Başbakanı Konstantin Kara­
manlis îpekçi’nin eşine gönderdiği telgrafta şöyle 
demiştir: “özel bir saygı beslediğim kocanızın feci 
ölümünden ötürü size samimi başsağlığı dileklerimi 
iletirim.”
ITALYAN MASLAHATGÜZARI
İtalyan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı da Büyük­
elçilik adına üzüntülerini belirterek şöyle demiştir: 
“Bu olaydan fevkalade mütessir olduğumuzu ve 
kaygı duyduğumuzu belirtir, acınızı içten paylaşırız. 
Bu cinayet, Abdi îpekçi’nin kaybı yanında kendisi­
nin temsil ettiği fikir ve basm özgürlüğüne ve de­
mokratik rejime karşı bir suikast olarak da son dere­
ce kötü bir gelişmedir. îpekçi’nin günlük yazı ve yo­
rumlarım dikkatle izlemekte ve değerlendirmek­
teydik. Ne yazık ki, Türkiye’de olduğu gibi, ülkem 
İtalya’da da demokrasiye karşı anarşik güçler bu­
güne kadar nice değerli insanların canma kastetmiş­
tir ve etmektedir, ipekçi gibi akılcı ve ılımlı bir ya­
zarın kaybından elem duyduk. Bu olayların sona er­
mesi için ülkelerimiz mutlaka bir çare bulmak zo­
rundadır.”
ENDONEZYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Endonezya Büyükelçiliği mensuplarından Eyüp 
Muhsin, “Milliyet”e en derin üzüntülerini ve baş­
sağlığı dileklerini tüm Büyükelçilik camiası adına 
iletmiştir.
DÜNYA GAZETE SAHİPLERİ 
FEDERASYONU’NUN MESAJI
Abdi Îpekçi’nin öldürülmesi dolayısıyla Dünya 
Gazete Sahipleri Federasyonu Başkam Michel L. de 
Saint Pierre, Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası 
Başkanı Erol Simavi’ye çektiği mesajda şöyle de­
miştir:
“Abdi îpekçi’nin öldürülmesinden duyduğumuz 
derin üzüntüyü bildiririm. Basın hürriyetinin dünya 
çapındaki savunucusu olan ünlü Türk gazetecisinin 
yitirilmesiyle büyük mateme boğulan dünya basını­
nın bu trajik ortamda tam bir dayanışma içinde ol­
masını diliyoruz.”
FRANSIZ BASIN FEDERASYONU
Fransız Federasyonu Başkanı ve Dünya Yazarla­
rı Federasyonu İkinci Başkam Bujon da Erol Si- 
mavi’den şu mesajın iletilmesini istemiştir:
“Ulusal Fransız Basın Federasyonu ve kendi 
adıma değerli meslekdaşımız Abdi îpekçi’nin öldü­
rülmesinden dolayı derin taziyetlerimizi iletiriz. Sîz­
lerden, ailesine, Milliyet gazetesi mensuplarına ve 
tüm Türk basınına derin üzüntülerimizi bildirmenizi 
rica ediyorum.”
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İMEHMET BARLAS ANKARA'DAN BİLDİRİYOR
Abdi İpekçi'nin öldürülmesi olayından sonra
Ecevit: ((Daha acı 
olaylar zorlamadan 
AP ile anlayış birliği 
zorunludur»
Başbakan, «AP ile şimdiye kadar asgari müştereklerde 
bir anlaşma sağlanamadı. Fakat olayların gelişmesi 
karşısında bir değerlendirme olasılığı varsa, elbette 
bundan yararlanmak gerekir» dedi
BAŞI “öz3BAKAN Ecevit Jzellikle iki büyük parti arasında, baş­
ka hiçbir konuda işbirliği 
olmasa bile, rejimin tanımı 
ve kuralları üzerinde bir an­
layış ve davranış birliği zo­
runludur” demiştir.
Başyazarımız Abdi ipek­
çinin öldürülmesinden son­
ra yaptığımız görüşmede, 
Başbakan Ecevit'e şu soru­
lan sorduk ve aşağıdaki ya­
nıtlan aldık:
— Sayın Ecevit, geniş 
kamuoyu, giderek tırmanan 
ve duracağa da benzemeyen 
cinayetlerin, bir ölçüde ikti­
dar ile ana muhalefet partisi 
arasındaki diyalog ve anla­
yış kopukluğundan cesaret 
aldığına inanmaya başla­
dı...
— Bütün demokrasilerde 
rejimin işleyebilmesi ve de­
mokrasiden toplumun ge­
rekli yararı sağlayabilmesi 
için, partilerarasında belli 
ilkeler ve kurallar bakımın­
dan anlayış birliği olması 
zorunludur.
Bu zorunluluğu öteden 
beri belirtiyorum. Hep söy­
lediğim gibi, demokrasinin 
en büyük gerekliliği böyle 
bir anlayış birliği olmasın­
dadır. Hiç olmazsa, demok­
rasi anlayışı ve özgürlük 
kavramında bir görüş birli­
ği olmak gerekir.
öte yandan, partilerin ve 
özellikle büyük partilerin, 
nereden gelirse gelsin, tüm 
şiddet eylemlerine karşı 
ayırım gözetmeksizin, hoş­
görü beslemeden veya gör­
mezden gelmeyerek tavır 
almaları, toplumda huzu­
run sağlanmasına yardım 
eder.
Partilerin bu konular 
üzerinde gerek anlayış, ge­
rek davranış birliği içine 
girebilmelerini diliyorum.
— Sayın Ecevit... Abdi 
İpekçi’nin öldürülmesi ola­
yı, bir somut soruyu her 
zaman olduğu gibi yine 
akıllara getirdi... Karşılıklı 
demeçlerin ötesinde, giri­
şim kimden gelirse gelsin, 
sizin ve Sayın Demirel’in 
içten bir davranış birliğini 
saptamak üzere biraraya 
gelmeniz mümkün değil mi?
— Şimdiye kadar asgarî 
müşterekler denilen bu 
kurallar üzerinde anlaşma 
olanağı ne yazık ki sağ­
lanamamıştır. Fakat olay­
ların gelişmesi karşısında 
bir değerlendirme değişikli­
ği olasdığı varsa, elbet bun­
dan yararlanmak gerekir.
— CHP Genel Başkam 
olarak siz, ülkenin yüzde 
40’ımn üzerindeki bir bölü­
münün sözcüsüsünüz. Aynı 
şekilde AP Genel Başkam 
Demirel de size yakın oran-
D E N K TA J: « İP E K Ç İ 
G Ö R E V İN İ Y A P T IĞ I 
İÇİN  ŞEHİT E D İL D İ»
KTFD Başkanı Rauf 
Denktaş, İpekçi’nin öldü­
rülmesi olayıyla ilgili olarak 
“Milliyet”e gönderdiği 
mesajda, “ipekçi’nin vata­
nına hizmetten başka bir 
şey düşünmeden görevini 
yaptığı için şehit edildiğini” 
belirtmiş, “Dünya çapında 
güçlü, çağdaş, vatansever 
gazeteci, iyi insan Abdi 
ipekçi’nin Türk ulusunu 
yok etmeye çalışanların 
saldırılan sonucu aramız­
dan ayrılış», Kuzey Kıb- 
ns’ta büyük üzüntü yarat­
mıştır” demiştir.
KIBRIS’TAN ÖTEKİ 
KINAMALAR
Aynca, KTFD Enfor­
masyon Dairesi Müdürü 
Hüsrev Çağın, Basm Yayın 
Genel Müdürü Orhan Ko- 
loğlu’na, Ülkücü Maliye­
ciler ve İktisatçılar Demeği 
Genel Başkam Rıza Müf- 
tûdâllL da TGS_ ve 
Milliyet gazetesine,
Kıbns Türk işçi Sendika­
ları Federasyonu Genel 
Başkanı Necati Sager ise, 
yine “ Milliyet ”e birer 
telgraf göndererek, ipekçi­
nin öldürülmesi olayım kı­
namışlar, duydukları acıyı 
belirtmişlerdir.
GERHARD
PRAUSE
D A H İL E R  DE 
Ö Ğ R E N C İY D İ
30 lira
Milliyet
da bir kitlenin sözcüsü, iki­
nizin aşmlara, teröristlere 
karşı ortak tutumunuz, 
Türkiye’nin büyük çoğun­
luğunun düşüncelerini ses­
lendirecektir. Bu konuda ne 
dersiniz?
— özellikle iki büyük 
parti arasında, başka hiçbir 
konuda işbirliği olmasa bi­
le, rejimin taııım ve 
kuralları üzerinde bir anla­
yış ve davranış birliği zo­
runludur.
Biz bunu sağlamak için 
yalnız iktidarda değil, 
muhalefetteyken de üze­
rimize düşen her şeyi yap­
maya çalıştık.
Daha acı olayların zor­
lamasına gerek kalmadan, 
aramızda bir anlayış birliği­
nin gerçekleşmesini diliyo­
rum.
Demirel: «Anarşi 
için her an 
hükümetle 
görüşmeye hazırım»;
#  ipekçi'nin öldürülmesi üzerine AP lideri, «Böylesine faizleri 
derin acılara garkeden bir olay dolayısıyla kırıcı, incitici 
olmak istemiyorum. Anarşi, terör, bölücülük, yıkıcılık 
karşısında AP olarak her türlü işbirliğinin yapılmasına 
taraftarız. Zaten görüşmeden hiçbir zaman kaçmadık» dedi
BAŞY AZARIMIZ Abdi ipekçi’nin
öldürülmesinden 
görüştüğümüz AP
Çukurova
Elektrik A.Ş
ORTAKLARINA DUYURU
Şirketimizin 1978 yılı çalışma dönemine ait Olağan 
Genel Kurulu 1 Mart 1979 perşembe günü, saat 
14.00'de Adana'da Şirketimiz merkezinde büyük 
salonda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüş­
mek üzere toplanacaktır.
Şirketimizin 1978 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi 
raporları, Adana’da Seyhan Barajı’nda bulunan şirketimiz merkezinde, 12.2.1979 
tarihinden itibaren, sayın ortaklarımızın tetkiklerine açık bulundurulacaktır.
Hisse senetlerimiz hamiline muharrer olduğundan, sayın ortaklarımızın büyük bir 
kısmının adresi şirketimizce bilinmemektedir. Şirketimizle ilgili bazı önemli konuların 
ortaklarımıza bildiriiebifmesi için, sayın ortaklarımızdan sahip oldukları hisse miktarını 
belirtmeksizin açık adreslerini Şirketimize bildirmelerini önemle rica ederiz.
Toplantıya kat’labilmek için, hisse senetlerinin Şirketimize veya bir bankaya tevdi 
edilerek, giriş kartı alınması gerekmektedir. Ortaklarımız veya yetkili temsilcilerinin bu 
toplantıya behemehal katılmaları menfaatleri gereğidir.
Ortaklarımız veya yetkili temsilcileri, sahip oldukları hisse senetlerini veya hisse 
senetlerinin bir bankaya teslim edildiğini gösteren belgeyi, toplantı gününden bir hafta 
öncesi 22 Şubat 1979 gününe kadar Şirketimize veya Şirketimizin, T.C. Ziraat Bankası 
Adana merkez şubesinde hazır bulunduracağı görevliye vermek suretiyle, giriş kartlarını 
alabilirler.
Ortaklarımızın ekseriyet sağlamak üzere, hisse senetleri ile birlikte bizzat iştirak 
etmelerini, iştirak edemeyecek ortakların toplantı sonuna kadar hisse senetlerini bir 
bankaya tevdi ettiklerini gösterir bir belge ile birlikte iştirak edecek bir ortağa veya 
Yönetim Kurulu Başkanı veya üyelerinden birine verecekleri vekâletnameyi göndermeleri 
rica olunur. Vekâletname örneği aşağıya çıkarılmıştır. Kesilerek kullanılabilir.
Ortaklarımızın toplantımıza bizzat veya vekâleten katılmalarını önemle rica ederiz.
Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Murahhas üye 
TURGUTYEĞENAĞA
1. Açılış, başkanlık divanının teşkili ve Ana Sözleşmenin 50. maddesine göre, divan üyelerine tutanağı 
imza yetkisi verilmesi.
2. Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması,
3. Yönetim Kurulu’nun, yatırım programlarını da ihtiva eden 1978 hesap yılı raporu ile Denetçüer Raporu­
nun, bilanço, kâr ve zarar hesaplarının tetkik ve müzakeresi, kabulü halinde. Yönetim Kurulu ve 
denetçilerin ibrası,
4. Şirket Ana sözleşmesinin 64 (b) maddesine göre. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetçilere veri­
lecek temettü hissesi veya ikramiyenin tesbiti,
5. 1978 bilançosuna göre tahakkuk eden kânn tevzi şekli ve zamanı hakkmdaki teklifin tetkiki ve karar itti­
hazı.
6. 1979 yılı için Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetçi ücretlerinin tesbiti,
7. Ana Sözleşmeye göre, (A), (C), (D), (F) ve (G) tertibi pay sahipleri ekseriyetinin göstereceği adaylar ara­
sından süresi dolan üç Yönetim Kurulu üyeliği için seçim yapılması,
8. Ana Sözleşmeye göre, (A), (E) ve (H) tertibi pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından süresi dolan 
üç Yönetim Kurulu üyeliği için seçim yapdması,
9. Ana Sözleşmeye göre, (A), (C), (D), (F) ve (G) tertibi pay sahipleri tarafından süresi dolan bir denetçi 
yerine seçim yapılması.
10. Ana Sözleşmeye göre, (B), (E) ve (H) tertibi pay sahipleri tarafından süresi dolan bir denetçi yerine 
seçim yapılması,
11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335. maddelerinde anılan mezuniyetin 
verilmesi,
12.1977 bilanço döneminde Genel Kurulca Adana'yı Güzelleştirme Vakfı’na yapılan bir milyon liralık yar­
dımın yeniden gözden geçirilmesi,
13. Dilek ve temenniler.
ÇUKUROVA ELEKTRİK A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanlığına 
ADANA
VEKALETNAME
ÇUKUROVA ELEKTRİK A.Ş.’nin 1 Mart 1979 tarihinde aktedeceği 1978 çalışma yılına 
ait, Olağan Genel Kurul toplantısına katılamayacağım, bu toplantıda ve ertelendiği 
takdirde müteakip toplantıda da geçerli olmak üzere, beni temsile,
.....................................................................................  'yi vekil tayin ettim.
hisse miktarında rey yetkisini kapsayanSahibi bulunduğum, aşağıda dökümü yazılı, 
giriş kartının kendisine verilmesini rica ederim
Hisse Adedi
(A) T e rtib i...........................
(C) T e rtib i..................... .
(D) T e rtib i...........................
(F) T e rtib i...........................
(G) T e rtib i...........................
Toplam
Tutarı
Adı, Soyadı ve 
İmza
YAYINLARI
MHP
Genel Başkanı Süley­
man Demirel, “Böylesine 
bizleri derin acılara garke­
den bir olay dolayısıyla ki­
nci, incitici olmak iste­
miyorum” demiş ve şöyle 
konuşmuştur.
“Anarşi, terör, bölücü­
lük, yıkıcılık karşısında 
Adalet Partisi olarak her 
türlü işbirliğinin yapılması­
na taraftarız. Her türlü 
yardım ve desteği sağlama­
ya hazınz. Bu konuda hü­
kümet görüşmek isterse, 
her zaman görüşmeye hazı­
rız. Zaten görüşmeden hiç­
bir zaman kaçmadık.”
AP Genel Başkam Demi- 
rel’esorduğumuz sorular ve 
aldığımız yanıtlar şöyle:
— Sayın D em irel... 
Ülkenin büyük çoğunluğu 
ve aklı başında herkes karşı 
olmasına rağmen, bu şiddet 
hareketlerine neden engel 
olunamıyor?
Tiirkeş: «12 
Mart'takine 
benzer
önlemlerle anarşi 
önlenebilir»
ANKARA, ÖZEL 
Genel Başkanı 
Alparslan Tür- 
keş, Cezayir 
TV’sinin sorularını yanıt­
larken, “Anarşinin önlen­
mesi. için 12 Mart sonrası 
gibi bazı önlemler alınması 
gerektiğini” belirtm iş, 
“Türkiye’nin çözüm bekle­
yen sorunlarından birinin 
de ekonomik olduğunu” be­
lirtmiştir.
Cezayir TV’sinin soruları 
ve Türkeş’in yanıtları özetle 
şöyledir:
SORU — Türkiye'nin 
bugünkü durumunun genel 
bir değerlendirmesini yapar 
mısınız?
TÜRKEŞ -  Türkiye 
çok zengin ve güçlü bir po­
tansiyele sahip bir ülkedir. 
Fakat bu potansiyelin iyi 
değerlendirilmemesi yüzün­
den çeşitli ekonomik güç­
lüklerle karşılaşmış bulun­
maktadır. Zengin ve güçlü 
potansiyel harekete geçi- 
rilebilinirse, ekonomik güç­
lüklerimizin çözümü de 
kolaylaşacaktır. M ese­
lelerini halletmiş, güçlükle­
rini çözmüş mutlu Türki­
ye’nin bugün karşı karşıya 
bulunduğu ve çözüm 
bekleyen meselelerinin ba­
şında iç anarşi meselesi gel­
mektedir. Ülkemizde uzun 
müddettir devam eden 
anarşi tamamen dış kay­
naklı olup Sovyet yayılma 
ve nüfuz siyasetinin bir so­
nucudur. Ülkemizdeki 
anarşi de bu sebebe dayalı 
çalışmaların bir sonucun­
dan başka bir şey değildir 
ve çok partili, demokratik 
hür rejimi yıkarak komü­
nist dikta kurma gayesine 
yöneliktir. 12 Mart’tan son­
ra alınan tedbirler sayesin­
de anarşinin büyük ölçüde 
azaldığı görülmüştür. Dev­
letin meselenin üzerine 
hassasiyetle gitmesi halin­
de anarşinin gene 12 Mart 
sonrasında olduğu gibi ön­
lenmesi imkân dışı değildir.
SORU — Belirttiğiniz 
meselelerin çözümü nasıl 
sağlanabilir?
TÜRKEŞ — Durum ne 
kadar ağır olursa olsun, 
ekonomik şartlar ne kadar 
kötü olursa olsun, bütün bu 
meseleler milletçe el ele ver­
mek suretiyle, halka du­
rumu açıkça anlatıp onlar­
dan büyük ölçüde feragat 
ve fedakârlıkta bulunmala­
rını istemek suretiyle 
çözümlenebilir. Milletimi­
zin büyük bir tasarruf se­
ferberliğine girmesi gerekli­
dir. Gerek fertlerin kişi ola­
rak yaşayışlarında tasarru­
fa girmeleri, gerekse devle­
tin tasarruf tedbirleri getir­
mesini şart görüyoruz.”
SAZAK’IN GÖRÜŞÜ
MHP Genel Başkan Yar­
dımcısı Gün Sazak da bir 
açıklama yapmış ve 
ipekçi’nin ülkede anarşiyi 
yaygınlaştırmak, devleti 
zaafa uğratmak amacıyla 
öldürüldüğünü savunmuş­
tur. Sazak, devleti yıkmaya 
ya da bölmeye uğraşan bir 
grubun acımasız ve alçakça 
çabalar içinde olduğunu 
kaydetmiştir.
— Sayın Abdi ipekçi’nin 
menfur bir cinayete kurban 
gitmesinden, eiem ve ızdı- 
rap duydum. 80 yıla yakla­
şan tarihimizde ikinci defa, 
cumhuriyet tarihimizde ilk 
defa böylesine bir cinayetle 
karşı karşıya kalıyoruz. 
Bütün vicdanlar sızlamış- 
tır.
Bu çılgınlık ve vahşetin, 
milleti acıya garkettiği bir 
gerçektir.
Arkasında ne var, şu an­
da bilmiyorum. Ancak, a- 
narşi, terör ve şiddet olay- 
lerı diye isimlenen hareket 
yeni bir kurban daha 
almıştır. Bu zamana kadar 
cereyan eden fevkalâde elîm 
olaylar karşısında didindik, 
çırpındık, tedbir alınması­
nı, bu yangının söndü­
rülmesini istedik.
Bu cinayetlerin çoğunun 
faili meçhul kaldı. Hep, ya­
panın yanma kâr kaldı... 
Kardeş kanı dökenlerin cü­
ret ve cesaret aldığı yer 
budur.
— Sayın Demirel, iktidar 
ile ana muhalefet partisinin 
eylemci teröristlere karşı 
ortak tutum içinde olma­
dıkları izlenimi var... Bu 
görüşe katılır mısınız?
— Böylesine bizleri derin 
acılara garkeden bir olay 
dolayısıyla kırıcı,incitici ol­
mak istemem. Bu zamana 
kadar söylediklerime ilâve­
ten söyleyeceklerim de var.
Her şeyin çaresi var. Can 
ve mal güvenliğini, kanun 
ve nizam hâkimiyetini ek­
siksiz temin etmenin çaresi 
niye olmasın?
Devlet, Türkiye’deki o- 
layların arkasındaki fitneyi 
bilir. Bilmesi de lâzım. 
Bilmemesi, devlet olma 
vasfı ile bağdaşamaz.
Anayasa ve kanunlar, 
her şeye sahip bulmuştur 
da, devletin var oluş nedeni 
olan can ve mal güven­
liğinin sağlanmasının sahi­
bi var, sahiplik iyi yapılmı­
yor, kan dökülüyor. 
Kanunları işletmekle gö­
revli olan, hükümettir. Şa­
yet kanunlar kifayetsizse, 
hükümet yenilerinin ya- 
pdmasım meclislerden iste­
yebilir.
— Sizin ana muhalefet 
partisi lideri olarak, hükü­
mete ysırdım etmek için so­
mut önerileriniz, işbirliği 
yöntemleriniz varsa eğer, 
bunlar yarar sağlamaz mı?
— Gayet açıklıkla 
söyleyeyim.
Şayet hükümet can ve 
mal güvenliğini sağlamada, 
zulme, işkenceye, keyfi ida­
reye kaçmamak şartı ile ya­
sa tedbirleri almak ihtiyacı­
nı hissetm iş de bunu 
gerçekleştirmekte güçlük 
çekerim endişesi duymuşsa, 
buna hiç bir şekilde haklılık 
verilemez.
Anarşi, terör, bölücülük, 
yıkıcılık karşısında AP ola­
rak, her türlü işbirliğinin 
yapılmasına taraftarım. 
Her türlü yardım ve desteği 
sağlamaya hazırım.
Bu konuda hükümet gö­
rüşmek isterse,"her zaman 
görüşmeye hazırım. Hiç bir 
zaman görüşmeden kaçma­
dım zaten.
FEY ZİO Ğ LU , B Ü TÜ N  
PARTİLERİ DEVLETE 
S A H İP  Ç İK M A Y A  
ÇAĞ IR D I
ANKARA, ÖZEL
CGP Genel Başkam 
Turhan Feyzioğlu, ipekçi­
nin öldürülmesinin, Türki­
ye’yi ve demokrasiyi tehdit 
eden tehlikenin büyüklüğü­
nü göstermeye yeterli oldu­
ğunu söylemiş, “Bu cina­
yet, vatanseverleri parti­
zanlık yarışmasını ve kısır 
çekişmeleri terkedip bir 
millî beraberlik ortamını 
oluşturmdya sevketmeli- 
dir” demiştir.
Feyzioğlu, dün yaptığı 
yazılı açıklamada, olaylara 
tek yanlı, tek yönlü, par­
tizanca ve önyargılı bakma 
hastalığının sona ermesi, 
ipekçi’nin öldürülmesinin 
tedhiş konusunda sürüp 
giden kör döğüşünün sonu 
olması gerektiğini savun­
muştur. Feyzioğlu, kanun­
ların egemen olmadığı bir 
yerde hürriyetin ve can 
güvenliğinin de yaşayama­
yacağım hatırlatmış, bütün 
partileri, derneklerin des- 
tekçiliğinden vazgeçip dev­
lete sanıp çiKmaya çağır­
mıştır.
POLİTİKA KAZANL
■ORSAN ÖYMEN
YETMİŞ YIL
t ;’ ÜRK basınının büyükbabası ve Gazeteciler Cemiyeti Baş­kanı Burhan Felek hocamı­
zın sorduğu gibi İttihat Terakki 
döneminin kurşunlarından bu ya­
na, yetmiş yılda ne değişmiş?
Dört gazeteci öldürülmüştü yet­
miş yıl önce.. Katiller bugün 
olduğu gibi yakalanamamış, tüm 
ülkede büyük bir terör rüzgârı 
estirilmişti.
Düşünceye kurşunla karşı çıkmak 
fikri, ilk kez o dönemde ittihat 
Terakki Cemiyeti’nde örgütlenmişti.
Ülkeyi bir iç kargaşa çıkmazına 
sürüklemek isteyenler, sokak orta­
sında gazeteci öldürmekle başla­
mışlardı karanlık eylem planlarına...
Ne garip bir rastlantı ki, ittihat 
Terakki döneminin gazeteci-yazar 
kurbanlarından Haşan Fehmi de, 
Ahmet Samim de, Zeki Bey de, Abdi 
İpekçi gibi Galatasaray Lisesi’nden 
yetişmişlerdi...
ikinci Meşrutiyete kadar günleri­
ni sürgünde geçiren Haşan Fehmi 
İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte 
İstanbul'a dönerek “Serbesti” gaze­
tesinde yazmaya başlamıştı, ittihat­
çılara karşı koyan Haşan Fehmi’nin 
kalemi aydın çevrelerde geniş yan­
kılar uyandırıyordu... ittihatçılar, 
Haşan Fehmi’yi susturmak için 
önce kendisine türlü tehditlerle 
gözdağı vermek istediler... Yarar 
sağlamadı... Bir akşam, Galata 
Köprüsü’nden geçerken öldürdü­
ler... 1909’un katilleri yakalanamadı 
1979’un katilleri gibi...
Ertesi gün, Bâbıâli’nin önünde 
toplanan tüm üniversite gençliği 
büyük bir gösteri düzenleyerek 
katillerin yaklanmasını istedi Sadra­
zam Hüseyin Hilmi Paşa’dan...
Gençliğin başım, bugün Abdi 
ipekçi ile aynı gazetede yazan 
Burhan Felek hocamız çekiyordu o 
tarihlerde...
Felek, daha sonra Mebusan Mec­
lis ine giden gençlerin önünde “gizli 
ellerin kırılmasını” istemişti...
Gizli eller...
Kalem kırma meraklısı eller...
Yetmiş yıl önce de varmış, yetmiş 
yıl sonra da...
★  ★  ★
“Herhangi bir kişi, sosyal ve 
siyasal inançları ne olursa olsun 
hiçbir saldırıya uğramayacağına i- 
nanmalıdır...”
Bu satırları da gene yetmiş yıi 
önce bir başka başyazar kaleme 
alıyordu.
“Seda-yı Millet” gazetesinin Gala­
tasaray ocağından yetişmiş bir 
başka düşünürü Ahmet Samim 
Bey...
9 haziran 1910... Gene bir per­
şembe akşamı... Gazeteden çıkmış, 
Eminönü’ne doğru yürümeye baş­
lamış... Bir tabanca sesi... Düşün 
özgürlüğünün bağrına saplanan bir 
kurşun...
Ölümünden kısa bir süre önce bir 
arkadaşına yazdığı mektupta şöyle 
diyormuş, Ahmet Samim Bey:
— İttihat Terakki Cemiyeti ida­
mıma hükmetmiş. Bunu yarı resmî 
bir surette bana da bildirdiler. Emin 
olun ki, kalbimde hiçbir korku 
duymuyorum... Bana dinî bir tevek­
kül geldi... Ölmeye razıyım, hazı­
rım. Yalnız ne zaman olacağını 
bilmiyorum...
Gizli eller...
Kırılası gizli eller...
Acaba İpekçi de biliyor muydu, 
hakkmdaki ölüm fermanını?
Bedri Koraman olayından sonra 
gene bir söyleşi sırasında şöyle 
demişti:
— Hepimizin başında aynı tehlike 
var, bugün ona, yarın bize...
★  ★  ★
Galatasaray Lisesi ve Siyasal 
Bilgiler’i birincilikle bitiren Zeki 
Bey... Serah gazetesi başyazarı...
İttihatçıların ürktüğü kalem.
Yolsuzlukların arı kovanlarına ka­
lemiyle dalan basın emekçisi...
Maliye Nazırı Cavit Bey’in dala- 
veralarını ortaya çıkartan bir yayın 
kampanyasının hazırlığı içindeyken 
öldürüldü..
10 temmuz 1911... Pazartesi ak­
şamı... Bakırköy'deki evinin önün­
de...
Gizli ellerin, kırılası karanlık 
güçlerin kurşunlarıyla...
★  ★  ★
Atatürk'ün sınıf arkadaşı Haşan 
Tahsin bey... Selanik’te çıkardığı 
“Silah” adlı gazete nedeniyle “Silah­
çı Tahsin” diye anılan kalem...
Mustafa Kemal gibi Meşrutiyet’- 
ten önce İttihatçılara katılmış, sonra 
işin zorbalığa döküldüğünü sezince 
görüş ayrılığına düşerek ayrılmış.
İttihatçıların “Teşkilat-ı Mahsusa” 
adlı gizli örgütü bir gün Haşan 
Tahsin’i çağırır. Süleyman Askerî 
Bey’in başkanlığında tartışma için­
de geçen toplantı sonunda ken­
disine uyuşturucu bir kahve içirilir. 
Çerkez Eşref denen bir kiralık katil, 
boynuna bir ip geçirir ve Haşan 
Tahsin’i yere yuvarlayarak boğar...
Ertesi gün cesedini bir çuvala 
korlar, Edirnekapı dışında bir me­
zarlığa bırakırlar.
Türkiye’de, gazeteci öldürerek 
terör yaratmanın ve olayları daha 
büyük kargaşa boyutlarına ulaştır­
manın yöntemleri Felek Hoca’nın da 
dediği gibi bundan yetmiş yıl 
önceleri başlamıştır.
Yetmiş yıl sonra, yetmiş dokuzlar 
Türkiye’sinde bu karanlık yöntemle­
re yeniden başvuruluyor...
Ve ana iktidarından ana muha­
lefetine kadar tüm yetkililer Abdi 
İpekçi’nin kişiliğinde Türkiye’ye u- 
zanan namlular karşısında ne yapı­
yorlar.
İpekçi'nin boş kalan “Durum” 
sütunundaki gibi bomboş kınama 
bildirileri yayınlamaktan başka?
Nerede 12 Mart’tan önce, özel aile 
yemeklerine kadar dinleyici sokarak 
raporlar düzenleyen Millî İstihbarat 
örgütleri?
Gizli örgütlerin içine ajan yerleş­
tiren ve sıkıyönetim duruşmaların­
daki iddianamelere belge sağlayan 
güvenlik güçleri?
Ve nerede bu kuruluşlara çeki 
düzen vereceğini programlarında 
bangır bangır bağıran hükümet 
sorumluları?
Bir yıldır soruyoruz bu soruları...
Ve gene soruyoruz, bugün Abdi 
İpekçinin mezarını örterken...
Soruyor ve uyarıyoruz...
Sîzleri de, rejimi de gömmeyi 
amaçlayan karanlık güçlere daha ne 
kadar seyirci kalacaksınız?
Daha ne kadar devam edeceksiniz 
kendi mezarınızı kazmaya?
~KiT'lerde işçilerin yönetime 
katılması konusunda Bulutoğlu 
ile Tunç yarın toplantı yapacak
ANKARA, ANKA
RAMU İktisadî teşeb­büslerinde yeni bir yönetim modeli ha­
zırlandığı, KIT’lerdeki yö­
netime katılma konusunda 
İşletmeler Bakam Kenan 
Bulutoğlu ile Türk— Iş Ge­
nel Başkam Halil Tunç'un 
pazartesi günü biraraya ge­
lerek, ortak bir çalışma ya­
pacakları öğrenilmiştir.
işletmeler Bakanı Kenan 
Bulutoğlu, bu konuda AN­
KA ajansına yaptığı açıkla­
mada, “Biz, işçilerin işyeri­
nin başarısından pay alma­
sını istiyoruz” demiştir.
Yeni yönetim modelinin 
uygulanacağı KIT'lerin Ba­
kanlar Kurulu tarafından 
saptanacağım belirten Bu­
lutoğlu, Türk—İş’le yapıla­
cak görüşmeden sonra, uy­
gulamaya geçilmeden Ulus­
lararası Çalışma örgütü’- 
nün (ILO) de görüşlerinin 
alınacağını ifade etmiştir.
işletmeler Bakanı Bulut­
oğlu, KIT’lerdeki zararın 
işçi ücretlerine bağlanama­
yacağını ifade etmiş, sendi­
kaların bu yöndeki itirazla­
rında haklı olduklarmı be­
lirterek, şöyle demiştir: 
“Yönetimde işçinin de 
ağırlığı olduğu sürece, ücret 
artışlarıyla, işyerindeki ve­
rim artışı arasındaki ilişki 
kurmak mümkündür.
Biz, işçilerin işyerinin 
başarısından pay almasını 
istiyoruz. Bu amaçla ilk 
aşamada, “Toplumsal Ant­
laşma” da bunu benimsemiş 
olan Türk—Iş’le görüşece­
ğiz. Daha sonraki bir tarih­
te de DlSK ile görüşmeyi 
umuyorum.”
Bulutoğlu, hazırlanan 
yeni yönetim modeli ile 
KIT’lerdeki işçi temsilcisi 
sayısının 3’e çıkarılacağını 
bildirmiştir.
işletmeler Bakanlığı ta­
rafından, çalışanların yöne­
time katılması amacıyla bir 
süredir yürütülen hazırlık-
İşletmeler Bakanı, «Biz, işçilerin 
işyerinin başarısından pay 
almasını istiyoruz» dedi
lar, kanun hükmünde bir 
kararnameyle, yetki yasa­
sına dayanılarak 440 sayılı 
Yasanın 7 ve 8. maddelerin­
de değişiklik yapılmasını 
amaçlamaktadır.
Bu yasada yapılacak de­
ğişiklikle, KIT’lerin yöne­
tim kurulu üyeleri arasmda 
yeni düzenlemeler yapıala- 
cak, Maliye Bakanlığı’yla
birlikte işletmeler Bakanlı­
ğı da yönetimde yer alacak­
tır. Çalışanların temsilcisi 
sayısı 3’e yükseltilecek, ay­
nca işyerinde “Çalışanlar 
Komitesi” kurulacaktır. İş­
yeri temsilcileri doğrudan 
sendikalar tarafından ata­
namayacak ve o işyerinde 
çalışanlar arasından seçimle 
gelecektir.
AP, sosyal içerikli 
2 yasa için Danışma Kurulu nu 
toplantıya çağırdı
ANKARA, THA
Millet Meclisi AP grup 
başkanvekilleri Turgut To- 
ker ve Esat Kıratlıoğlu, 
sosyal içerikli iki kanun ta­
san ve teklifinin Millet 
Meclisinde öncelikle görü­
şülmesini sağlamak ama­
cıyla Damşma Kurulu’nu 
yarın için toplantıya çağır­
mışlardır.
Toker ve Kıratlıoğlu, dün 
bu konuda Millet Meclisi 
Başkanı Cahit Karakaş’a 
gönderdikleri yazıda, adalet 
mensuplanyla kapıcıları il­
gilendiren iki yasa önerisi­
nin özel gündem halinde 
Millet Meclisinde öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini 
istemişlerdir.
AP grup başkanvekilleri- 
nin öncelikle görüşülmesini 
istedikleri tasan ve teklif­
lerden birincisi Anayasa 
Mahkemesi, Danıştay ve 
Sayıştay üyeleriyle ek öde­
neklerinin arttırılmasını ön­
görmektedir.
Diğer tasan ve teklifler 
ise, kapıcıların oturdukları 
yere kira ödememesi ve 
günlük çalışmalannm bir 
yönetmelikle düzenlenmesi­
ni kapsamaktadır.
M SP’l İ  B A T T A L : « L İB Y A  İLE Y A K IN  
İLİŞKİDEN M E M N U N  O L U R U Z »
ANKARA, THA 
Millet Meclisi MSP Grup 
sözcüsü Konya Milletvekili 
Şener Battal. Başbakan 
Bülent Ecevit’in Libya’ya 
yaptığı ziyaret ile ilgili 
olarak, “Libya ile yakın 
ilişkiler kurulmasından dai­
ma memnunluk duyanz” 
demiştir.
THA muhabirinin konuy­
la ilgili sorularım cevaplan­
dıran Battal, “Sayın Baş­
bakan’ın Sajan Kaddafi ve 
Callud’la yaptığı konuşma­
lar umut ederiz İd, sadece 
nezaket için yapılmış ko­
nuşmalar olarak kalmaz" 
demiştir.
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GALATASARAY
LİSESİ
MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Lisemiz 1947-1948 mezunu 
1100
ABDİ
İPEKÇİyi
kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. 
Tüm GalatasaraylIlara, kederli ailesine, 
basın camiasına başsağlığı ve merhuma 
Tanrıdan rahmet dileriz.
MSP'li Battal 
biranın içki oıarak 
kabul edilmesini
istiyor
ANKARA, ANKA
Biranın da içki olarak ka­
bul edilerek, ruhsata tâbi 
tutulması için verilen yasa 
önerisi, Meclis gündemine 
girmiştir.
Biranın da ruhsata tâbi 
tutulmasını öngören yasa 
önerisi, MSP Konya Millet­
vekili Şener Battal tarafın­
dan verilmiş ve öneri, 
komisyonlardan geçerek, 
Millet Meclisi gündemine 
girmiştir.
Bu hafta yapılacak Da­
nışma Kurulu toplantısın­
da, gündem tesbit edilir­
ken, MSP Grubu'nun bu 
önerinin özel gündemde yer 
alması için ısrar edeceği öğ­
renilmiştir.
V E F A T
Menfur bir cinayete kurban giden, elim kaybı yurt içinde ve 
dışında büyük teessür uyandıran Türk basınının seçkin siması. 
Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve Başyazarı, Cemiyetimiz 
Başkan Vekili, değerli arkadaşımız, Basın Şehidi,
ABDİ İPEKÇİ'nin
Cenaze töreni 4.Şubat.1979 Pazar günü yapılacaktır. Tören 
saat 11,00’de Milliyet Gazetesi önünde başlayacak, cenaze daha 
sonra eller üzerinde Gazeteciler Cemiyeti binası önüne 
getirilecektir, ipekçi’nin aziz naaşı öğle üzeri Teşvikiye Camii’nde 
namazı kılındıktan sonra Zincirlikuyu’daki ebedi istirahatgâhına 
tevdi edilecektir.
Telafisi mümkün olmayan bu acı ve büyük kaybın karşısında 
derin teessürlerimizi bildirir, aziz arkadaşlarımızın muhterem 
ailesine ve meslekdaşlarımıza başsağlığı diler, bütün arkadaşları­
mızın son ihtiram vazifesinde hazır bulunmalarını rica ederiz.
GAZETECİLER CEMİYETİ 
Milliyet: .... YÖNETİM KURULU
ACI K A Y IP
Biricik Amcamız
ABDİ İPEKÇİ
aramızdan ebediyyen ayrıldı. Acımız son­
suzdur. Tanrı, rahmet eylesin.
Dr. ÖZGE SEZERMAN-EYMENSEZERMAN-ALİ İPEKÇİ
Cen Ajans: 205-1720
B A ŞSA Ğ LIĞ I
Genel Müdürümüz Ali îpekçi’nin sevgili 
amcası, değerli, yardımsever ağabeyimiz
ABDİ İPEKÇİ
aramızdan ebediyyen ayrıldı. Ailesine ve 
Milliyet mensuplarına sabır, merhuma Tan- 
n ’dan rahmet dileriz.
Cen: 205-1721 CENAJANS
ACI K A Y B IM IZ
SEVGİLİ KARDEŞİMİZ
ABDİ İPEKÇİ'yi
en olgun çağında kaybettik. Acımız sonsuzdur. Ailesine, 
tüm basına, Türk ulusuna ve sınıf arkadaşlarına başsağlığı 
dileriz. Nur İçinde yat sevgili Abdi.
GALATASARAY LİSESİ
Milliyet: 1725
1947-1948
MEZUNLARI
V E F A T
Merhum Ali llyas Sami Bey ve merhume Abide Hanım’ın 
kızları, Eşref Kuşol’un kızkardeşi, Bünyan, Nurettin Besen, 
Sinan, Süheyla Erdem’in teyzeleri, Serter ailesinin halaları, Fatoş 
Dorkan, Ali Besen, Zeynep ve Ziya Erdem’in sevgili teyzeleri
GOLİZAR
2.2.1979 Cuma günü vefat etmiştir. Cenazesi 5 Şubat Pazartesi 
günü öğle namazını müteakip Şişli Camii’nden kaldırılarak 
Zincirlikuyu’daki aile kabrine defnedilecektir.
Ordu'daki silahlı 
çatışmada 3 kişi öldü
•  Samsun’da karşıt görüşlü gruplar arasında 
çıkan çatışmada bir öğrenci ağır yaralandı
Milliyet: 1724 AİLESİ
MİLLİYET HABER
MERKEZİ
O RDU’nun Aybastı ilçesine bağlı Kaba- taşlı bucağı yakın­
larında önceki gün iki grup 
arasında' meydana gelen 
silahlı çatışma sırasında 3 
kişi ölmüş,2 kişi de yaralan­
mıştır.
Ordu Valisi Cafer Eroğlu, 
ideolojik nedenler yüzünden 
meydana gelen olay sırasın­
da Kabataşlı bucağı bekçisi 
Mehmet Ali Kapan ile kah­
veci İsmail Aydın ve Adem 
Güneysu adlı kişilerin ha­
yatlarım yitirdiklerini, olay­
da iki kişinin de yaralandığı 
nı bildirmiştir. Vali Eroğlu, 
''layla ilgili soruşturmanın 
sürdürüldüğünü, bu arada 
12 kişinin de gözaltına 
alındığını söylemiştir.
BOLU — Gerede ilçesin­
de dün bir grubun saldırı­
sına uğrayarak bıçakla ağır 
ağr yaralanan Tapulama 
Müdürlüğü Teknisyeni Hü­
seyin Açıkgenç tedavi edil­
diği Bolu Devlet Hastane­
sinde kurtarılamayarak öl­
müştür,
İSTANBUL -  Fikirte- 
pe de Tacim Yelken e ait 
cam deposuna atılan patla­
yıcı madde hasara neden 
olmuştur.
*  Dolmabahçe'de polis 
memuru İsmail Sülün, dün 
Burhan Akman adlı kişi ta­
rafından henüz bilinmeyen 
bir nedenle dövülmüştür. 
Sanık Akman, gözaltına 
alınmıştır.
BURSA Üç kişilik bir 
sol grup, afiş yapıştırmala­
rına engel olan polis ekibi­
nin minibüsüne patlayıcı 
madde atarak kaçmıştır. 
Olayla ilgili soruşturmanın 
sürdürüldüğü ve minibüsün 
patlama şuasında hasar 
gördüğü bildirilmiştir.
★  Kemerçeşme semtin­
deki CHP Gençlik Lokali ne 
patlayıcı madde atılmış, 
patlama sonucu lokalin 
camları kırılmıştır. Olayda 
yaralanan olmamıştır.
K O N Y A - DMM A’da 
öğrenimi engelledikleri ge-
K Ö P R Ü LÜ LER :
« 1 9 7 8  DE DIŞSATIM  
Y Ü Z D E  3D A R T T I»
•  Ticaret Bakanı, dış 
ticaret açığının da 
1978’de yüzde  
42.8’lik bir iyileşme 
gösterdiğini bildirdi
ANKARA, ÖZEL
T İCARET Bakanı Teoman Köprülü­ler, dün bir basın 
toplantısı düzenleyerek, 
Türkiye’nin 1978 yılı dış­
satım gelirinin 2 milyar 288 
milyon 162 bin dolar olarak 
gerçekleştiğim belirtmiş, 
bu rakamın bir önceki yıl 
dışsatım gelirlerine göre 
535 milyon 137 bin dolarlık 
(% 30.5 oranında) bir artış 
olduğunu belirtmiştir.
1978 yılı Türkiye’nin dış­
satımının sektörel dağılımı­
nın 1977 yılı ile karşılaş­
tırmasını yapan Köprülü­
ler, tarım ürünleri dışsatı­
mında 501 milyon dolarlık 
bir artış, sanayi ürünleri • 
dışsatımında da 35 müyon 
490 bin dolarlık bir artışın 
sağlandığım belirtmiş ve 
özetle şunları söylemiştir: 
“Üzerinde önemle dur­
mak istediğim konu: Sana­
yii ürünlerinde meydana 
gelen olumlu gelişmedir. 
Sanayi ürünleri dışsatım 
gelirleri 1974 yılından sonra 
ilk kez tekrar 500 milyon 
doların üstüne çıkmıştır.
DIŞSATIM
1978 yılı dışalım ödeme­
lerimiz gene Devlet İstatis­
tik Enstitüsü'nden aldığımız 
son rakamlara göre 4 milyar 
599 milyon 24 bin dolar 
dolayında gerçekleşmiştir. 
1978 yılından ilân edilen 
dışalım programı 5 milyar 
dolar olduğuna göre, bu 
gerçekleşme % 92 oranın­
dadır. 1978 yıbnda DM. 
kabul kredisi ve mal muka­
bili ithalât gibi ülke ekono­
misini kısa sürede zor du­
ruma sokan borçlanmalara 
gidilmeden sağlanan bu so­
nuç sanıyorum ki dikkatten 
uzak tutulamaz.
1978 dışsatım dışalım 
rakamlarına göre dış ticaret 
açığı 2 milyar 310 milyon 
862 bin dolar olarak görül­
mektedir. 1977 yılrnda ül­
kemizin dış ticaret açığı 
bilindiği gibi, 4 milyar 43 
milyon 252 bin dolardı. 
Bu sonuca göre 1978 yıbnda 
dış ticaret açığı 1 milyar 
732 milyon 390 bin dolar 
azalmıştır. % 42.8’lik bir 
iyileşmeyi gösterir.
Dış ticaret açığımızın 
azalmasında dışabmm kısı­
larak bu sonucun sağlan­
dığını öne sürenlere şu 
yanıtı vermek isterim:
Bir ülkenin ekonomisini 
en fazla tahrip ederek eko 
nomideki zorlukları ancak 
dış borçlanma, hem de çok 
kötü koşullarla dış borçlan­
ma sonuçlarına getiren dış 
ticaret açığının küçültül­
mesi için hükümetimiz 
1977’de 5 milyar 700 milyon 
dolar olan dışakmı 1978 
programında 5 milyar dolar 
olarak belirtmiştir. Ayrıca 
dış ticaret açığının azal­
masında dışsatımımızdaki 
olumlu gelişmeyi gözden 
uzak tutamayız.
rekçesiyle gözaltına alman 
7 öğrenciden Abdurrahman 
Sarı ile Fatih Altıntaş
mahkemece ilk sorguların­
dan sonra tutuklanmışlar­
dır.
ANKARA —Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Edebi­
yat Fakültesi Dekanı Prof. 
Tosun Terzioğlu’nu öldür­
meye teşebbüs ettiği iddia­
sıyla aranan Ülkücü İşçiler 
Derneği eski genel sekreteri 
Mustafa Sami Barsan ya­
kalanarak Sıkıyönetim Ko­
mutanlığına teslim edilmiş­
tir.
Emniyet Müdürlüğü’n- 
dean yapılan açıklamaya 
göre, Terzioğlu'na suikast 
düzenlemekten sanık olarak 
yurt çapında aranan Ülkü­
cü İşçiler Derneği eski genel 
sekreteri Barsan, 1 şubat 
günü Emniyet Müdür- 
iüğü'ne bağlı İkinci Şube 
ekiplerince yapılan bir 
operasyon sonucu Anka­
ra'da yakalanmıştır.
Gözaltına alınan sanık 
Barsan, emniyette verdiği 
ifadesinde, “ Tosan Ter­
zioğlu’nu öldürmek için 
kendisinin suikast olayını 
hazırladığını belirterek, ay­
nı olayla ilgili olarak 
27.4.1978 günü tabanca 
mermileriyle yakalanıp 
tutuklanan arkadaşı Murat 
Coşkun ile Hacı Polat’ın, 
ODTÜ Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Tosun Terzioğ­
lu’nu, üniversitede çalışan 
işçilerle ilgili olarak verdiği 
bir demeç nedeniyle öldür­
meleri için görevlendirdi­
ğini, bu arada 18.4.1978 
günü aynı nedenlerle İbra­
him Akgül isimli arkadaşı­
na da dinamit lokumu ve­
rerek, ODTÜ Rektör Yar­
dımcısı Mehmet Kıcıman’m 
evine attırdığını" söylemiş­
tir.
SAMSUN -Ç iftlik  Cad- 
desi’nde karşıt görüşlü 
gruplar arasında çıkan si­
lahlı çatışmada Muzaffer 
Güneş adlı lise öğrencisi 
ağır şekilde yaralanmıştır. 
Samsun Devlet Hastanesi­
ne kaldırılan yaralı öğren­
cinin durumunun çok ağır 
olduğu belirtilmiştir. Olay­
la ilgili olarak 15 kişi göz­
altına alınmıştır.
T ü rk iy e 'd e n  alacaklı 
firm a la r, A lm an 
hüküm etinden vergi 
kolaylık ları istediler
ANKARA. ÖZEL
Federal Almanya’nın 
Ankara Büyükelçiliği, 
Basm Bürosu aracılığıyla 
yayınladığı bir açıklamada, 
Alman hükümetinin, Tür­
kiye'de yatının yapmış tüm 
Alman firmalarını vergiden 
muaf tutmasmı Türk hükü-_ 
metinden istediğine dair 
haberlerin yanlış olduğunu 
bildirmiştir.
Büyükelçilikten bu ko­
nuda verilen bilgiye göre:
‘Türkiye’deki döviz dar­
lığı nedeniyle halen çok sa­
yıda Alman firması, ön­
ceden de olduğu gibi, 
Türkiye’ye yaptıkları dış­
satımın karşılığının trans­
ferini beklemektedir. Bu 
konudaki alacaklar, Alman 
d ı ş s a t ı m  s i g o r t a s ı  
HERMES tarafından gü­
vence altına alınır,"amıştır. 
Alman firmalarının trans­
ferini istedikleri paranın 
toplam tutarının 600 milyon 
DM dolaylarında olduğu 
sanılmaktadır. Birçok firma 
bundan dolayı büyük güç­
lüklerle karşılaştığından 
Almanya Federal Maliye 
Bakanlığına başvurarak, 
henüz Türkiye tarafından 
ödenmemiş alacaklar için 
vergi kolaylıkları gösteril­
mesini istemişlerdir.
Sağlık B a ka nlığı 
eski müsteşarı 
G örker, L o n d ra 'y a  
atandı
ANKARA,  ÖZEL
Sağlık Bakanlığı Müste­
şarlığına, Bakanlık Müste­
şar yardımcısı Ertuğrul 
Aker atanmıştır. Görevin­
den alman eski müsteşar 
Tonguç Görker ise Londra 
Büyükelçiliği Sağlık Ataşe­
liğine getirilmiştir.
Öte yandan Sağlık Ba­
kanlığı Müsteşar Yardım­
cılığına Nedim Coşkun, 
Eczacılık ve Tıbbî Müstah­
zarlar Genel Müdürlüğüne 
İbrahim Sezgin atanmıştır.
Yeni yasa tasarısına göre, lüm 
işyerlerinde 50 çalışana 
karşılık 1 engelli çalıştırılacak
Yükümlü olmadığı halde engelli işçi çalıştı­
ran işyerlerinin ödeyecekleri ücretin % 50’si 
kurulacak fondan karşılanacak
E
ANKARA, ÖZEL
NGELLt ve eski 
hükümlülerin çalış­
tırılmalarıyla ilgili 
yeni bir yasa tasarısı hazır­
lanarak Çalışma Bakanlığı ­
na sunulmuştur. İş ve İşçi 
Bulma Kurumu Genel Mü­
dürlüğü'nce hazırlanan ya­
sa tasarısında, İş Yasası'na 
bağü olup olmadığına bakıl­
maksızın kamu - özel tüm 
işyerlerinde her 50 çalışana 
karşılık 1 engellinin çalıştı­
rılması hükmü yer almıştır. 
Aynca, yükümlü olmadığı 
halde engelli işçi çalıştıran 
işyerlerinin ödeyecekleri üc­
retin yüzde 50'sinin de 
urulacak bir fondan karşı­
lanması hükmü getirilmiş­
tir.
Erzurum
CHP İl Yönetim  
Kurulu düştü
ERZURUM, NECATİ 
AYGIN bildiriyor
Erzurum CHP İl Yönetim 
Kurulu, üyelerin yarıdan 
bir fazlasının değişik za­
manlarda istifası ve son 
olarak da Mesrur özütürk'- 
ün çekilmesiyle düşmüştür.
Durum, İl Başkanı Mus­
tafa Eyüboğlu tarafından 
Genel Merkez'e bildirilmiş­
tir. Genel Merkez, geçici 
yeni İl Yönetim Kurulu'ııu 
oluşturmak üzere Denizli 
Milletvekili Ömer İhsan 
Paköz, Ağrı Milletvekili Rı­
za Polat’ı Erzurum’a gön 
dermiştir. Milletvekilleri 
partililerle görüşmelere 
başlamışt'r
A N A Y A S A
I i aş tarafı 1. Sayfada 
landa sınırlandıran hükmü 
de Anayasa’ya aykırı bu­
lunmuştur.
Anayasa Mahkemesinin 
bu konudaki kararı Resmî 
Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.
GALATASARAYLILAR
D E R N E Ğ İN D E N
Galatasaray Lisesinin yetiştirdiği büyük değerlerden, 
derneğimizin kıymetli ve yardımsever üyesi
ABDİ İPEKÇİ'yi
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Fikir özgürlüğüne, Türk demokrasisine ve ulusumuzun 
saygınlığına gölge düşürmeye yönelik bu alçakça suikasti 
şiddetle kınar, tüm GalatasaraylIlara, kederli ailesine ve 
Milliyet Gazetesi camiasına başsağlığı, merhuma Tanrı’dan 
rahmet dileriz.
Milliyet: 1729
GALATASARAYLILAR
D E R N E Ğ İN D E N
Demeğimizin değerli büyüklerinden ve kulübümüzün 
başkanlarından
SADIK GİZ7 i
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Tüm GalatasaraylIlara ve kederli ailesine başsağlığı, 
merhuma Tanrı’dan rahmet dileriz.
V E F A T
Muazzez Köstem’in ve eski sıtma müca­
dele reislerinden merhum Dr. Haşan Kös­
tem’in evlatları, merhume Nermin’in ve eşi 
Rasin’in ağabeyi
Ankara tüccarlarından
SAMİM KÖSTEKİ
3 şubatta vefat etmiştir. Cenazesi 5 şubat 
1979 pazartesi öğle namazını müteakip 
Ankara Karşıyaka kabristanına defnedile­
cektir.
EVLATLARI: AYDIN VE SAYGIN KÖSTEM 
TEM TİCARET LTD. ŞTİ.
Milliyet: 1727
Milliyet: 1728
MEVLÎD
Bizi sonsuz acılar içinde bı­
rakarak vefat eden çok de­
ğerli varlığımız
Trabzon Sürmene 
eşrafından
TAHSİN SUNAR' ın
aziz ruhuna ithaf edilmek 
üzere vefatınm 41’nci gü­
nüne rastlayan 4 Şubat 
1979 pazar günü (bugür.l 
öğlen namazını müteakip 
Fındıkzade Lütufpaşa Ca­
mii’nde mevlid kıraat edile­
cektir. Dost, akraba ve ar­
zu eden din kardeşlerimizin 
teşrifleri rica olunur.
Yeni yasa teklifi uyarın- 
ce, bedensel ve düşünsel 
yeteneklerinden birini ya da 
bir bölümünü yitirmiş olan­
lardan meslekî rehabilitas­
yondan geçirilmiş olanlar 
ya da bir eğitim kuruluşun­
da engellinin özelliğine uy­
gun meslekî eğitim görmüş, 
kendiliklerinden bir meslek 
edinmiş olanlar bu yasa 
hükümlerinden yararlana­
cak ve aynı işi yapan diğer 
işçilerle eşit ücret alacaklar­
dır. İşe alıştırma kursuna 
alınacak engellilerin hangi 
işe yatkın oldukları kuram­
ca saptanacaktır.
YENİ BİR FON 
OLUŞTURULACAK
Yasa tasarısında yer alan 
hükümler uyarınca, engelli 
ve eski mahkûmların çalış­
tırılmasına ilişkin özel bir 
fon kurulacaktır. Fon, yü­
kümlülüklerini yerine getir­
meyen ya da yanlış bilgi 
veren işverenlerin., her ay 
asgarî ücretin iki katı para 
cezası ödentileriyle oluştu­
rulacaktır.
Özel istihdam projeleri 
fonunda toplanan paralar 
istihdam olanakları bulun­
mayan eski hükümlülerin 
çalıştırılacakları özel işyer­
lerinin açılmasında kullanı­
lacaktır.
İzm ir rafinerisinde 
2 0  bin tonluk 
ham petrol kaldı
İZMİR, AA
Türkiye Petrolleri İzmir 
rafinerisinde 20 bin ton 
ham petrolün kaldığı, bu 
nedenle tüm ünitelerde ka­
pasitenin yüzde 50 oranın­
da düşürüldüğü açıklan­
mıştır.
Rafineri Bölge Müdürü 
Güngör Karaoğuz. hafta 
içersinde Yumurtalı’dan 85 
bir ton ham petrol bekledik­
lerini söylemiştir.
öte yandan, Petrol Ofisi 
Bölge Müdürlüğü ve Rafi­
neri Kara Dolum Tesisleri 
önünde İç Anadolu ve Ege 
bölgesinden gelen çok sayı­
da tankerin sıra beklediği 
bildirilmiştir.
ATAŞ Rafinerisinin ta­
mamen durmasından sonra 
Trakya, Marmara veİç Ana 
dolu’da başğösteren sıkıntı­
nın tankerleri Ege’ye, İzmir 
rafinerisine çektiği, sıkı­
şıklığın bundan kaynaklan­
dığı açıklanmıştır.
Doğu illerinin 
8  gündür 
yakıtsız k ald ığı 
öne
ANKARA, ÖZEL
Meclis idare âmirlerin-! 
den Siirt AP Milletvekili 
Zeki Çeliker, dün yaptığı 
açıklamada, Batm an’da 
tanker sürücüleri ile Petrol 
Ofisi yetkilileri arasında 
çıkan anlaşmazlık nedeniyle 
Doğu illerinin sekiz gündür 
yakıtsız kaldığını açıkla­
mış, bu nedenle . devlet 
hizmetlerinin aksadığını, 
hastanelerde hastaların 
donma tehlikesi geçirdiğini 
bildirmiştir.
Çeliker, sorunun bazı 
tankerlere usülsüz sıra ve­
rilmesinden çıktığını öne 
sürmüş, TPAO ve Petrol 
Ofisi yetkililerini sorumlu 
tutmuştur. Açıklamaya gö­
re, nakliyatçıların bağlı ol­
duğu kooperatif, sıra konu­
sunda denetim isteğinde 
bulunmuş, yetkililer bunu 
vermeyince tanker sahipleri 
taşıma işini boykot etmiş­
lerdir.
Çeliker, sorana çözüm 
bulunmasını istemiştir.
CHP İS TA N B U L  İL Ö R G Ü TÜ N E  D U Y U R U
Demokrasi düşmanlarmca 
katledilen değerli fikir adamı, 
yazar, gazeteci,
ABDİ İPEKÇİ'nin
elim kaybımn derin üzüntüsü 
içindeyiz.
Milliyet Ailesine, Basını­
mıza ve Ulusumuza başsağlığı 
diliyor, tüm örgütümüzü bu­
gün yapılacak cenaze törenine 
katılmaya davet ediyoruz.
CHP İSTANBUL İL
Milliyet: 1703 BAŞKANLIĞI
ACI K A Y B IM IZ
Değerli gazeteci ağabeyimiz MİLLİYET 
GAZETESİ GENEL YAYIN MÜDÜRÜ VE 
BAŞYAZARI
ÂBDİ İPEKÇİ'nin
acı kaybıriuaıi duyduğumuz üzüntü sonsuz­
dur. Kederli ailesi, dostları ve meslektaşları­
mıza başsağlığı, merhuma Tanrı’dan rahmet 
dileriz.
GANIEDA
Gazete—Mecmua Dağıtımı Ltd.Şti.
Milliyet: 1713
İLAÇ DALINDA 
ÇALIŞAN 
ŞİRKETİMİZ İÇİN
Yetiştirildikten sonra İstanbul, Bursa, 
İzmir, Denizli, Ankara, Eskişehir, Konya, 
Adana Samsun bölgelerinde 
görevlendirilmek üzere,
En az lise mezunu,
Askerlik görevini yapmış, 30 yaşım 
aşmamış,
Ai Seyahat edebilecek,
Tercihan daha önce ilaç dalında çalışmamış 
Çalışmak istediği bölgede ikamet eden,
TIBBİ MÜMESSİL
alınacaktır.
Adayların görüşme gününü tespit etmek üzere 
kendi el yazıları ile yazılmış kısa özgeçmişlerini 
ve 1 resimlerini P.K. 1223 İstanbul adresine 
9 Şubat 1979 tarihine kadar göndermelerini 
rica ederiz.
İZMİR’DE
DEĞERLİ GAYRİMENKUL SATIŞI
İzmir, Alsancak, I. kordonda, liman karşısında, 
Pafta 193. Ada 1227, Parsel 28'de. civarı gibi 
blok inşaata müsait. 977 m' arsa üzerinde ku­
rulu. akaryakıt satış ve servis istasyonu satı­
lacaktır.
İlgililerin, çalışma saatleri süresi içinde, İzmir - 
Tel. 13 20 14'e başvurmaları ve fiyat tekliflerini, 
kapalı zarf usulü ile. en geç 16 Şubat 1979 
tarihinde elimize geçecek şekilde, zarfın sol alt 
köşesine «ALSANCAK» ibaresi yazarak,
SATIŞ 
P.K. 291 
Şişli/İstanbul
adresine göndermeleri rica olunur.
MiLfyefc... AİLESİ i
Üniversite Giriş S ınavlarında başarı kazanm ak  
için önce :
LINKAPANI DERS^NESİne
girm elisiniz.
Türk iye 'n in  sahasında en büyük, güçlü , tecrübeli, 
ciddi ve başarılı kurum udur.
ŞUBAT AYINA AİT KURS PROGRAMI:______________
5 ŞUBATTA BEKLEMELİLERE
300 Derslik Klasik Fen Sınıfı Sabah Devresi. Ücreti 6.000 TL. 
5 ŞUBATTA BEKLEMELİLERE ~
300 Derslik Modern Fen Sınıfı Öğlen Devresi.Ücreti 6 .000TL
7 ŞUBATTA LİSE SON SINIFLARA
200 Derslik Matematik Modern-Diğer Dersler Klasik
Fen Sınıfı Öğlen Devresi Ct. - Pz. günleri. Ücreti 4.000 TL.
7 ŞUBATTA BEKLEMELİLERE
200 Derslik Klasik Fen Sınıfı Ct.-Pz. Günleri
Öğlen Devresi_________________ _______  Ücreti 4.000 TL.
9 ŞUBATTA BEKLEMELİLERE 
500 Derslik Garantili Ücret İade Şartlı özel 
Fen Sınıfı Sabah Devresi 
1 5 ŞUBATTA BEKLEMELİLERE 
300 Derslik Klasik Fen sınıfı Sabah Devresi 
18 ŞUBATTA BEKLEMELİLERE 
300 Derslik Modern Fen Sınıfı Öğlen Devresi Ücreti 6,000 TL.
Müracaatlar: Manifaturacılar Sitesi 5. Blok No. 5664 
UNKAPANI - İSTANBUL
Telefonlar: 26 30 49-26 77 12-26 79 80-27 38 33-27 50 77 
22 95 32 - 22 87 48
Ücreti 10.000 T L
Ücreti 6.000 T L
4 ŞUBAT 1979
İstanbul Yıldızlar ve Minikler futbol ligleri başladı
Cemalettin Şen
İstanbul Yıldızlar ve Minikler Futbol Ligi dün Beylerbeyi saha­
sında yapılan maçlarla başlamıştır.
7 maçın yapıldığı ilk günkü puan mücadelelerinden önce düzen­
lenen törene İ stanbul Beden Terbiyesi Bölge Müdürü Metin Erkıış, 
Müdür Yardımcısı Behçet Çağman, İstanbul Futbol Ajanı Nedim 
Baltacı, kulüp yöneticileri ve sporcular katılmışlardır, Bölge Mü­
dürü Metin Erkuş yapmış olduğu konuşmada kulüplere teşekkür 
etrniş, “Küçük yaştaki çocuklarımızı spora teşvik eden ve eğitenle­
rin gayretleri boşa gitmeyecektir. Bugün burada forma giyen kü­
çük futbolcular arasında yarının yıldız adayları bulunmaktadır. 
Kulüpler , ve sporculara başarılar diliyorum’’ demiştir.
İstanbul Minikler Ligi'nin ük maçını, sezon başında hakemliği 
bırakan FIFA kokartlı hakemimiz Doğan Babacan yönetmiştir. 
PTT - Okmeydanı minik takımları arasındaki bu maçtan önce Do­
ğan Babacan’a çeşitli armağanlar verümiş ve seyirciler Babacan le­
hinde büyük tezahürat yapmışlardır.
İstanbul Yıldızlar Ligi'nde yapılan dünkü maçlarda şu sonuçlar 
alınmıştır:
Okmeydanı: 1 - FİT: 0 
Galatasaray: 1 - Çıksalm: 0 
Kadırga: 2 - Beylerbeyi: 2 
Paşabahçe: 1 - U.K.Soğanlık: 1
İstanbul Minikler Ligi nde yapılan dünkü maçlardğa şu netice­
ler elde edilmiştir:
PTT: 2 -b Okmeydanı: 1 
Çıksalın: 1-Galatasaray: 0 
K.Ayasofya*. 34 - Beylerbeyi: 2
Dünya K ayak K u p a sin a  bugün özel slalom ve büyük 
slalom yarışları ile devam edilecek
Doğan Babacan’m yönettiği PTT - Okmeydanı minikler maçından 
bir an. (CEMALETTİN ŞEN)
Kartal güreş takım ı yurda döndü
Kartal güreş takımı yurda döndü. Fotoğrafta turnuvaya katılan 
takımlar müsabakadan önce yapılan törende görülüyor.
(KADİR AKAT)
Dünya Kayak Kupasına bu­
gün erkeklerde Çekoslovakya'­
nın dağkenti Nızke Tatry-Jan- 
sa’da özel Slalom ve büyük 
Slalom yarışları ile devam 
edilecektir.
İsviçre’n Luescher'in geçtiği­
miz hafta Garmısch-Partenkır- 
chen’de üst üste kazandığı 
puanlarla kupayı hemen hemen 
garanti etmesi bu büyük kar 
şöleninde heyecanı birşz olsun 
düşürmüştür.
Son üç yıluı dünya kupası 
galibi İsveç’ti îngeman Sten- 
mark, 38 puan geride bırakan
Luesche bugünkü özel Slalom ­
un favorisi olarak gösterilmek­
tedir. İngemar Stermark ise 
büyük Slalom’un tek favorisi­
dir.
Geçen yıllarm büyük isimleri 
İtalyan Gustavo Thöeni ile 
Piero Gros da prestij için 
kayacaklardır. Her iki kayakçı 
da bu sezon çok formsuz gö­
rülmektedir.
Dünya Kayak Kupası yann 
aynı kentte müsabakaların 
ikinci ayaklan ile devam ede­
cektir.
Kadir A kat
Katovviçe’de düzenlenen 2. 
Uluslararası Grekoromen Gü­
reş Turnuvası'na katılan Kartal 
Güreş Takımı dün yurda dön­
müş tür.
Beş takımın katıldığı müsa­
bakalarda Polonya iki takım 
halinde müsabakalara girdiği, 
bunlardan birisi Fİ LA kuralla­
rına göre gerek ferdi, gerek ta­
kım tasnifine alınmadığı için 
Kartal takımı takım halinde 
üçüncü olmuştur.
Kartal Takımını Yeşilköy 
Hava Limanı'nda. Kartal Bele­
diye Başkanı Mehmet Ali Bük- 
lü karşılamış ve kafile başkam 
Fikret Acar’a “İlk kez yurt dı­
şında katıldığınız bu turnuvada 
Türk güreşini en iyi şekilde 
temsil ettiniz. Sîzleri kutlarım” 
demiş tir.
İS IA N B U LS P O R  B U G Ü N  
K ONGRE Y A P IY O R
Istanbulspor Kulübü’nün 
kongresi bugün çoğunluk aran­
maksızın, İstanbul Erkek Lise­
si konferans salonunda yapıla­
caktır. Saat 10.30’da başlaya­
cak kongrede Başkan Ural 
Aydmer, faaliyet raporunu 
okuyacak ve daha sonra seçim­
lere girecektir.
V o le yb o l L ig i'n d e  bugün
Anadolu Sitesi Salonu:
13.00 Vinylex-S.Sigortalar
14.00 Taçspor-Galatasaray 
S.S. Tarcan Salonu:
13.00 DSİ Spor-O.Renault 
İzmir Atatürk Spor Salonu:
13.00 Denizgücü-Altınyurt
14.00 Karşıyaka-B.Boronkay
K A R A G Ü M R Ü K
Baştarafı 16. Sayfada
gümrük Demeği Başkanı Sadi Bitirim’e ait olduğunu belirterek, kulüp bütçesi­
ne katkıda bulunan tüm Yönetim Kunulu arkadaşlarına da teşekkür ediyor...
Birinci Türkiye Ligi’nde bazı kulüpler 5 milyonluk bir bütçe kuramazken, 
Karagümrük bu başarıya ulaşmış. Bu para ile kulüp borçlannı ödemiş, 
transferlerini yapmış ve futbolcu maaş pirimlerini de ödemeye devam ediyor. 
Üçüncü Türkiye Ligi’nde üç-beş bin liralık maç hasılatları ile, 18 kişilik profes­
yonel bir kadronun bakımının ve amatör, genç takımlar yetiştirmenin mümkün 
olamayacağını belirten Doyran, konuşmasını şöyle sürdürüyor:
"Bizim ve bizim üstümüzdeki liglerin maç gelirleri ile kulüp yönetmesi im­
kânsız. Her kulüp kendisine yan gelirler aramak zorundadır. Kent kulüpleri, si­
nemalardan, fabrika mamullerinden, çaydan,pancardan, ağaçtan, fıstıktan, çi­
mentodan kendine bir pay alarak yan gelir buluyor. Bizim böyle olanaklarımız 
yok. Bizi yaşatantaraftarlarımızmkulüp sevgisi, Karagümrük Demeği ve Yö­
netim Kurulumuzdur. Futbolcularımızın bu gayretlerimize lâyık olarak, başa­
rıya ulaşacaklarına inanıyorum."
İstanbul 2. Amatör Küme maçlarında dün...
KÜÇÜKPAZAR: 1 
ÜSKÜDAR: 0
KÜÇÜKPAZAR: Hayruüah 
(2) - Çetin (2), Kadri (2) - 
Mahmut (2), Nihat (2), Bülent 
(2) - Salih (2), Suat (2), Lâtif 
(31, Ahmet (2), Uğur (2).
ÜSKÜDAR: Kenan (2) - O- 
ğuz (2), Aslan (2) - Ali Kemal
(2) , Ahmet (2), Koray (2) - Ali 
Osman (2), Server (2), Fahri 
(21, Tahir (2), İbrahim (2).
GOL: Lâtif Dk. 74 
ÇAMLICA: 0 
TARABYA: 0 
ÇAMLICA: Mehmet (2) - 
Hakkı (2), Nevzat (2) - İsmail
(3) , Hikmet (2), Faruk (2) - Sü­
leyman (2), Salim (3), Kamil 
(3), Nazü (2), Mehmet (2).
TARABYA: Maksut (2) - 
Nair (2), Serattin (2) - İsmail I 
(3), Yakup (2), Mustafa (2) - 
Halit (1), Ercüment (2), Oğuz 
(2), İsmail (3), Fe.rudun (21. 
ANADOLU: 5 
TAKSİM:0
ANADOLU: Aziz (3) - Meh­
met (2|, Mesut (2) - Salih (2), 
Enver (3), Kadir (3) - Recep (4), 
Selami (2), Zeki (3), Nedim (3), 
Muharrem (2).
TAKSİM: Anteni (1) - İs­
mail (2), Fehmi (1), Jiray (2), 
Haşan (2), Ali (2) - Yavuz (1), 
Orhan (1), Cahir (1), Sinan (1), 
Vahe (2).
GOLLER: Enver Dk. 22, 
Recep Dk. 28— 65, Kadir Dk. 
58, Zeki Dk. 88
YAŞAR GÜR
ALTINAY. 4 
HÜRRİYET: 0 
ALTINAY: Yetin (3) - Arif
(2) , Ercan (2) - Zeki (2), Varol
(3) , Selim (3) - Mehmet (3), 
Turan (2), Turgay (3), Mustafa 
(3), Metin (3).
HÜRRİYET: Kenan (1) - Di- 
laver (3), Enver (1! - Vahit (1), 
Erturul (2), Muharrem (2) ■ Ra- 
ci (2), Hüsnü (1), Servet (1), 
Salih (2), Ömer (2).
GOLLER: Muharrem Dk. 6 
kendi kalesine, Turgay Dk. 
2 4 -4 9 -7 0  
GÜNEŞSPOR: 1 
DEFTERDAR: 1
GÜNEŞSPOR: Muharrem 
(2) - Bayram (2), Mustafa (2) - 
İbrahim (2), Hüsiyen (1), Ay­
dın (2) - Şenol (2), Cengizhan 
(2), Ali Rıza (3), Ali (1), Reşat 
(2).
DEFTERDAR: Hüseyin (2! 
Fehmi (2), Alahattin (1) - 
Tayfun (2), Cevdet (3), Avni(2)
- Bülent I (1), Senih (2), Bülent
(2) , Hüseyin (2), Niyazi (2). 
GOLLER: Cevdet Dk. 18,
Ali Rıza Dk. 68.
SELİMİYE: 3 
HAYDARSPOR: 1 
SELİMİYE: Kemal (2) - Ra- 
ci (2), Mehmet (1) - Cüneyt (2), 
Bülent I (2), Semih (2) - Bülent 
II (2), Süleyman (2), Ilhan (3), 
Tunç (2), Bülent III (3).
HAYDARSPOR: Cevat (1) - 
Ercan (2), Yaşar (1) - İlhan (2), 
Recep (1), Oğuz (2) - Engin (2), 
Ferhat (2), Tuncay (3), Ke- 
malettin (2), Erol (2).
GOLLER:' Bülent III Dk. 
55—79, İlhan Dk. 64, Tuncay 
Dk. 65.
KURUÇEŞME: 2 
KANLICA: 0
KURUÇEŞME: Halit (2) - 
Recep (1), Mustafa (2) - Ab­
dullah (2), Osman (2) - Seyit (3)
- Orhan (3), Salih (21, Aziz (2), 
Yunus (3), Eyüp (2).
KANLICA: Ali (1) - Ahmet 
(2|, Cengiz (2) - Kubilay (2), 
Adnan (3), Behiç (1) - Ümit (2), 
Hüseyin (2), Mithat (2), Aza­
met (1), Recep (2).
GOLLER: Seyit (Dk. 38), 
Orhan (Dk. 66).
ÜMRANİYE: 2 
KURTULUŞ: 1 
ÜMRANİYE: Orhan (2) - 
Adnan (2), Mümtaz (2) - Sinan
(3) , Atiİla (2), Haşan (2) - Pir- 
tan (2), Binali (2), Ercüment 
(1), Hayri (3), Hüsemettin (3).
KURTULUŞ: Cenap (1) • 
Erdoğan (2), Adnan (1) - Vasil
(1) , Aptullah (2), Mahmut (2) - 
H isto (1), Adnan (3), Enver
(2) , Recai (2), Adnan II (1). 
GOLLER: Hüsamettin Dk.
2, Sinan Dk. 21, Adnan II Dk, 
73.
FERİKÖY: 3 
SİLİVRİ SPOR: 0 
FERİKÖY: Cem (2) - Turgay
(3) , Yüksel (2) - Ali (2), Bekir
(2) , Muharrem (3) - Hüseyin
(3) , Mustafa (3), Armağan (3), 
Ahmet (3), İzzet (1).
SİLİVRÎSPOR: Şuayip (1) - 
İskender (2), Refik (1) - Nâzım 
(2), Ataman (2), Akgün (2) - 
Cemal (1), Lütfi (2), Adnan (1), 
İrfan (1), Kemal (2).
GOLLER: Ahmet Dk. 20, 
Armağan Dk. 65, Hüseyin Dk. 
89.
DİĞER SONUÇLAR
Kumpapı Zara - Hilâl: 1-1, Tuzla - Özfatih: 2-1, Acıbadem - 
Çınarspor: 2-2, Altınordu - Fethiye: 1-0, Tunusbağ - Şehremini: 3- 
1, Yeşildirek - Rumelihisarı: 4-0, Sakarya - Cerrahpaşa: 0-0
Eczacıbaşı,Taçspor u 140*90 yenerken üç rekor birden kırdı
HAKEMLER: Ergun Denizel ( A A ir it), Refah Ören ( A A A ). 
ECZACIBAŞI: Orhan ( ir A A ) 8, Haigler ( A A A ★ )  48, Melih 
( A A ★ ) 26, Cem ( A A A ) 13, Efe ( A A A ) 19, Ahmet ( A A A ) 6, 
Emir ( *  *  * )  20.
TAÇSPOU: Battal ( A A ) 16, Necdet ( A ) 25, B. Turhan ( A ) 20, Ali 
( A ) 2, K. Turhan ( AA)  12, Tufan ( A ). 6, Remzi ( ★  ) 7, Selçuk 
( A) 2. _  _________________ _---- ,---— " " ----------------
Teoman Güray f
Eczacıbaşı, dün Taçspor'u 
140—90 yendi ve bir maçta tam 
üç rekor birden kırdı...
Düşme kalma hattında bu­
lunan Taçspor karşısında Ec- 
zacıbaşı’mn birinci rekoru, 
skordan da anlaşılacağı gibi 
Türkiye Basketbol Ligi'nin bu
Tofas SAS: 1 1 8  
Galatasaray: 1 0 9
HAKEMLER: Erdinç Eimastaş 
(★ ★ ★ ), Melih Erdem 
( ★  ★  ★ )
TÖFAŞ SAS: Zeki ( A A ) 22, 
Kotaıaç ( A A A ) 34, Reşat 
( A A ) 23, Cihangir 
( A A ★ ) 30, Yavuz ( ★  A ) 8, 
Serdar ( AA) ,  Ali (★ ★ ), 
Can ( A ★ ), Hikmet ( ★  ★ ) 
1
GALATASARAY: Fuat ( ★  ★ ) 
14, Utku ( AA)  20, Steve 
(★ AA) 44, Erdal ( ★  A) 4, 
Hüseyin (★ ) 24, Cengiz 
(A) 1 Nusret ( ★  ) 2
Yılmaz Nurşen
Lider Tofaş SAS, Galatasa­
ray’ı 118-109 yendi
Sarı-Kırmızdılar, kümede
kalma mücadelesine çıktıkla­
rında, ve maçın ilk dakikaların­
da, kuvvetli rakipleri ile biraz 
olsun baş a baş oy naymca, hay li 
ümitlendiler. Ama dakikalar i- 
lerledikçe, ağır basan taraf To­
faş SAS'di
Nitekim ilk yarı 60-46 Tofaş 
SAS lehine sonuçlanınca Gala­
tasaray'ın baştaki o ümidinden 
eser kalmamıştı.
İkinci yarıda ve maçın 30. 
dakikasında fark 20 sayıya çık­
tı Ancak beş hata ile Zeki’nin 
cyun dışı kalması, yedek ele­
manların oyunda fazlalaşması 
Galatasaray’ın farkı kapatma­
sına neden oldu. Sonuçta yine 
de Tofaş SAS salondan galip 
ayrıldı: 118-109...
sezon atılan en fazla sayısının 
sahibi olmasıydı.
İkinci rekor, Eczaçıbaşı’nın 
attığı ile yediği sayı arasındaki 
(50) fark idi.
Üçancü rekorun sahibi ise, 
takımın Amerikalı oyuncusu 
Haigler oldu. Amerikalı siyah 
basketbolcu, attığı 48 sayı ile, 
sezonun en fazla sayı atanı Un­
vanım aldı...
Evet, Eczacıbaşı, tehlike 
hattındaki Taçspor’a hiç acı­
madı. Lâcivert-Beyazlılar, ilk 
yarıyı 59—46 Önde bitirdiler 
ama, ikinci yarının başından 
itibaren süratlendirdikleri oyun 
ile 15 sayılık farkı 30’a (92—62) 
çıkarıverdiler. 30. dakikada ise 
durum 101—64 idi. Sonra 
Taçspor iyice çözüldü ve son on 
dakikada 39 sayı daha atan 
Eczacıbaşı, maçı çok sayı, 
farklı 140—90 kazandı...
DSİ Spor: 7 3  
Efes Pilsen: 111
DSÎ. SPOR: Morris (★ ) 9, 
Timur (★ JS, Aydın ( ★ ) 6, 
Azmi ( ★  ★ ) 10, Mete ( A ★ )
11, Erdinç ( ★  A ★ ) 16, Ko­
ray ( ★  ★ ) 9, Bekir ( ★  ★ ) 2, 
Semih ( A ), Yavuz ( ★  ).
EFES PİLSEN: Aytek  
( A A A ) 15, Doğan ( A A A ) 
15, Jeffrey (★ ★ ★ ) 18,
Hakan (★ A A ) 4, Erdim 
( ★  ★  ) 2, Mehmet
( ★  A A A ) 25, Billy
( ★  ★  ★  ) 20, Cengiz ( A A A )
12, ömürden ( ★  ★  ), Fensal
(★  ★ ).
TÂKİ DOĞAN 
ANKARA’dan bildiriyor 
Efes Pilsen, DSİ Spor kar­
şısında kolay galip geldi: 
111-73.
Baştan sona dek skoru önde 
götüren Efes Pilsen, ilk yarıyı 
da 55 — 39 galip bitirdi.
ÖTEKİ MAÇTA 
ŞEKERSPOR GALİP 
Günün ikinci maçmda ise 
Şekerspor Karşıyaka’yı 84—74 
mağlûp etti.
f " DEVLET PARASIZ OKULLARI
KULELİ ve DENİZ 
LİSELERİNİ
D O Ğ A N
Huşta ra fi 16. Sayfada 
biz kendimiz seçelim. Bir kulü­
be sadece 39 numara, diğerine 
sadece 44 numara pabuç gönde­
rilmesin” djyor.
Hemen her kulüpde sporcu­
ların 39 ile 44 numara arasında 
pabuç gediğini söyleyen Baş­
kan Yılmaz Doğan, konuşması­
nı şöyle sürdürüyor: "Bir ku­
lüpde 39 numaraya 10, 40 nu­
maraya 12 41 numaraya 14, 42 
numaraya da 15 pabuç ihtiyacı 
olabilir. Eğer, Beden Terbiyesi, 
bu rakkamları bilmezse, bir ku­
lübe tek bir numaradan veya 
birkaç numaradan karışık pa­
buç gönderebilir. Sonunda ba­
karsınız ki, bir kaç çocuk açıkta 
kalırken, bir kaç pabuç da ar­
tar. Bize bir ver göstersinler, 
çocukların numaralarına göre 
pabuçları biz seçelim. Aksi hal­
de bizden ayakkabı numarala­
rını alıp ona göre göndersin­
ler. ”
Forma dağıtımlarının da 
yazlık ve kışlık olarak ayarlan­
ması gerektiğini belirten Baş­
kan, konuşmasını şöyle ta­
ma mly or: “F ormalarımızdan
Örnek alınsın ve ona göre imal 
edilsin.”
Tek bayanlarda Doğu Alman 
Danette Poetzsch Dünya Şam­
piyonluğu’ndan sonra Avrupa 
Şampy onluğu’nu da rahat elde 
etmiştir. Batı Alman Dagmar 
Lurz ikinci, FinlandiyalI Kris- 
tina Wegelius’ta üçüncü ol­
muşlardır.
Ritmik dansta olimpiyat ve 
dünya İkincisi Sovyet İrina 
Moiseeva - Andrei Minenkov 
İkilisi favori olarak gösteril­
mişler, ancak Sovyet Natalia 
Linichuk - Genady Karponosov 
İkilisinin9 jüri üyesinden 6 üze­
rinden 5.9 puan almaları ile 
gene bir ikincilikle yetinmişler­
dir.
Linichuk - Karponosov çifti­
nin harika gösterisi dakikalarca 
alkışlanmıştır. Üçüncülüğü ise 
Macar Regoeczy - Sally çifti sil­
miş tır.
LÎNDA FRATTÎANNE 
3. KEZ AMERİKA 
ŞAMPİYONU OLDU
B. Amerika'nın Cincinati 
kentinde yapılm akta olan 
Amerika Artistik Paten Şampi- 
yonası’nda tek bayanlarda 
Italyan asıllı Linda Frattianne 
3. kez şampiyon olmuştur.
Linda Frattianne bu şampi­
yonluğu ile mart ayında Viya­
na’da düzenlenecek dünya 
şampiyonasında favori olduğu­
nu da kanıtlamıştır.
Bursaspor, Türkiye 
K upası'nda çeyrek finale 
yükselen ilk takım  oldu
Türkiye Kupası rövanş ma­
çında Bandırma Etispor'u 2-1 
yenen Bursaspor çeyrek finale 
yükselen ilk takım oldu. Golleri 
25. dakikada Etispor’dan Ah­
met ikinci yarıda da Bursa- 
spor’dan 66 dakikada B. Sinan 
ve 84 dakikada Sedat II atmış­
lardır.
Ç O Ğ U N L U K  TEMİN 
EDİLİRSE BEŞİKTAŞ 
M A LÎ K O N G R ESİ 
B U G Ü N  Y A P IL A C A K
Çoğunluk temin edildiği tak­
dirde Beşiktaş kulübünün malî 
kongresi bugün saat 10.00’da 
Sheraton Oteli balo salonunda 
yapılacaktır.
Yöneticiler, 750 üyenin 
kongreye girme hakkma sahip 
bulunduğunu, ancak bugünkü 
ilk toplantıda çoğunluğun 
temin edilmesinin güç olduğu­
nu ve genel kurulun 11 şubat 
pazar günü toplanacağını söy­
lemişlerdir.
A L İB E Y K Ö Y
Baş tarafı 16. Sayfada
halinde dahi Alibeyköy şampi­
yon olacaktır.
Ankara’da oynana birinci 
maçta Çanakkalespor’u 3-1 ye­
nen Alibeyköy futbolcuları, bu 
maçı da kazanarak, şeref turu 
atacaklarını söylemişlerdir.
Alibeyköy taraftarları bu 
maçı izlemek için İstanbul’dan 
15 otobüslük bir konvoyla, 
başkente gitmiştir. Alibeyköy 
Antrenörü Yüksel Alkan maç 
ile ilgili olarak, ‘‘Değil, bir 
beraberlik, maçı 1-0 veya 2-1 
kaybetsek dahi gene Üçüncü 
Türkiye Ligi’ne yükseleceğiz. 
Fakat futbolda her şey olabilir 
düşüncesi ile biz hazırlıklarımı­
zı ona göre sürdürdük. Galibi­
yet için oynayacağız” demekte­
dir.
K ü ta h y a s p o r, 3. Türkiye 
Ligi'nde oynayacak
Türkiye Ligi’ne yükselme 
maçında ise Kütahyaspor uzat­
mada attığı gollerle Amasya- 
spor'u 2-1 yenmiştir. Maçın 
gollerini 60. dakikada Amasya- 
spor’dan Kemal 66. dakikada 
Kütahyasporidan Murat atmış­
lardır. Uzatmada ve 112. daki­
kada Muharrem Kütahyaspor’u 
Türkiye Ligi’ne yükselten sayı­
sını kaydetmiştir.
İS T A N B U L 'D A
}<ast.arafı 16. S a v  fa d a  
“Bu tesis 12.500 kişilik büyük 
salonu ile çevresindeki çok 
amaçlı salon ve tesisleriyle bir 
okul, bir eğitim merkezi görevi 
görecektir” demiştir.
Gençlik ve Spor Bakanı dün 
verdiği yazılı demeçte, Milliyet 
Gazetesi Genel Yayın Müdürü 
ve Başyazarı Abdi İpekçi’nin 
iğrenç bir suikast sonucu öldü­
rülmesinden duyduğu üzüntü­
yü belirtmiş, demokrasi düş­
manı katillerin en kısa zamanda 
yakalanacağını umduğunu söy­
lemiştir.
NEDEN ABDİ İPEKÇÎ?
Tesislere Abdi îpekçi’nin 
adının verilmesinin nedenlerini 
açıklayan Yüksel Çakmur, 
özetle şunları söylemiştir:
‘‘Abdi İpekçi gazetecilik  
mesleğine spor yazan olarak 
başlamış, uzun yıllar bu konu­
da uğraş vermiş yiğit bir gaze­
teci idi. Ayrıca o, eğitime önem 
veren, bunu hemen her yazı­
sında vurgulayan bir yazar idi. 
Gerek spor yazarlığı, gerek 
genel yayın müdürlüğü ve baş­
yazarlığı görevlerinde daima
ol gösterici olan Saym Abdi
pekçi’nin admı, gençlerimizin, 
halkımızın kullanımına ve ya­
rarlarına açılacak bu spor salo­
nuna vermeyi uygun gördük.”
Çakmur, ihalesi yapılan 12. 
500 kişilik spor salonu ile yan 
tesislerinin temelinin önümüz­
deki günlerde atılacağını yine­
lemiş ve “Abdi İpekçi tesisleri­
nin temelini atmak benim için 
görev olacak” demiştir.
A LM A N
Baştarafı 16. Savfada
toplayamamış ve gün geçtıısçe 
borcun içine gömülmüştür.
Hertha Berlin Yönetim Ku­
rulu aldığı bir kararla takıma 
gol kazandıran santrfor Gra- 
nitza’mn Amerika’nın Chicago 
Stinga, mim kalecisi Nigbur’un 
da Borussia Dortmund’a satıl­
masını kararlaştırmıştır.
Seyirci adedi gün geçtikçe 
düşen ve maçlarım oynadığı 
100 bin kişilik Berlin Olimpiyat 
Stadı’na en fazla 10 bin kişi 
toplayabilen Hertha Berlin’in 
geçirdiği mali kriz Almanya’da 
günün konusu olmuştur.
Berlin Senatosu’ndan yardım 
bekleyen Hertha Berlin Başka­
nı, Ottomar Dommrich, ‘‘Hert­
ha Berlin son yılların en büyük 
mali krizini geçirmektedir. Bu­
na rağmen futbol takımımız, 
çalıştırıcılarımız sayesinde en 
verimli yılım yaşamaktadır. 
UEFA Kupası’nda ve Alman­
ya Kupası’nda çeyrek finale 
yükselen, ligde de 7. sırada 
bulunan Hertha Berlin futbol 
takımı herşeye rağmen seyirci 
çekmemektedir. Pahalı transfer 
yapamamamız buna bir neden 
olarak gösterilebilir. Durumun 
düzelmesi için çalışıyoruz" de­
miştir.
ALMAN FUTBOL
h  as t ar a fi ı6. Sayfada
Alman Millî Takımı Teknik Direktörü Jupp Dervvali, 
Vogts’un 8 mayısda Mönchengladbach’da Alman Millî Ta­
kımı ile, Gerd Müller’in de 15 mayısda Bayem München 
forması ile Münih’de Alman Millî Takımı ile karşılaşmak 
istediklerini söylemiş ve ‘‘İki parçaya bölünmemiz olanak­
sız. 82 kez millî olan Vogts’un konuğu olabiliriz” demiştir.
Bu şekilde Alman Millî Takımı, tam kadrosuyla 8 ma- 
yısda Mönchengladbach ile karşı karşıya gelecektir,
Müller ise büyük bir olasılıkla jübilesini 1860 München e 
karşı Münih'de yapacaktır.
SPOR YE ABDİ İPEKÇİ
Baştarafı 16. Sayfada
bir ekip çalışması urunu 
olein gazeteciliğe, yine de 
adlarını “mühür” olarak 
basmasını bilirler. “İstan­
bul Ekspres” hurdalaşmış 
savılan bir mürettiphane ve 
rotatiften her öğle üzeri pı­
rıl pırıl, tertemiz bir gazete 
olarak çıktığı vakit 
Bâbıâli’de bir çağ kapanı­
yordu. kimse farkında 
değüdi. Aynı çağ değişik­
liği, bir başka anlamda 
“Milliyet”te oldu.
Son 30 yıllık gazeteciliği­
mizde, bana göre Abdi İ- 
pekçi’nin en büyük özelliği 
akşam gazetelerinin uğraşı 
olan sporu en kaliteli biçim­
de ciddî bir gazetenin arka 
sahifesine yerleştirmesi 
oldu. Abdi ve arkadaşları 
bunu sadece okuyucu sayı­
sını artıracak bir faktör o- 
larak görmüyorlardı. Spora
TEK B A Y A N L A R
Baştarafı 16. Sayfada
sevda, sporcu olmasa da 
sporla ügüenen kişi dünya 
kötülüklerinden uzaklaşan, 
insanlara yaklaşan içi iyilik 
dolu, aydınlık kafalı, 
hoşgörü sahibi kişi idi. 
Spor geliştikçe, bilimsel 
teknoloji olanaklarından 
faydalandıkça spor oku­
yucusu da bilinçleniyor.bu 
okuyucunun “beyin yaşı" 
yükseliyordu.
Abdi İpekçi de gazeteci­
liğin doruğuna spor kapı­
sından girerek çıktı ve bü­
tün meslek yaşamında, 
gerçek bir sporcu “ni- 
zamseverliği" ve hoşgörüsü 
içinde barış ve anlayış yan­
lısı oldıl. Kimdir, niçin vur­
du, niçin Abdi’yi ve seven­
lerini yaktı, bilmiyoruz, 
şimdilik. Ama, hiç kuşku­
nuz olmasın, bir sporcu 
değildi o tabancanm te­
tiğini çeken.
Otuz yıl önce spor dergi­
lerinden geçerek aynı mes­
leği seçtiğimiz büyük gaze­
teci ve gerçek anlamı ile 
büyük sporcu Abdi î- 
pekçi’den Allah rahmetini 
esirgemeyecektir.
ABDİ'Yİ 35 YIL
Baştarafı 14. Sayfada
yapıyorduk, kapı açddı. içeriye 
o günlerde kulübün yönetim 
kurulu genel sekreteri merhum 
İhsan İpekçi ile birlikte ondört 
on beş yaşlarında bir çocuk 
girdi, İhsan İpekçi'nin, Ali 
Sami Bey’le bizlere yeğenim di­
ye tanıttığı bu çocuk Abdi 
ipekçi idi. Müze heyetinde, 
Galatasaray Lisesi’ni temsilen 
bulunacak olan Abdi için bana:
— Halûk, çok iyi bir gazeteci 
olacak, Talât’a şöyle yardım 
etsin, dedi.
ŞEREF SEVER
1. Koşu (13.30): F: Çevik- 
han, P: Şimşek
2. Koşu (14.10): F: Deniz- 
han, P: Zeki, S: Emre
3. Koşu (14.45): F: Çekirge, 
P: Yaman, P: Işık, S: Pars
4. Koşu (15.20): F: Afrodit, 
P: Alipaşa, S: Galetea
5. Koşu (16.00): F: Vidar, P: 
Sganerella, S: Nesil
6. Koşu (16.40): F: Tulran, 
P: Vadi, S: önal
7. Koşu (17.25): F: Şadabad, 
P: Haydut, P: Muşlu, S: Ber- 
güzar
Ertesi günü için Kırmızı-Be- 
yaz spor gazetesinde buluşmak 
üzere sözleştik. Günlerden per­
şembe idi ve haftada bir pa­
zartesi günleri yayınlanan ga­
zetenin hazırlıklarının en yoğun 
olduğu gündü. Abdi geldi, 
gazetemizin her şeyi olan Talât 
Mithat Hemşeri’ye tanıttım. 
Elindeki bir tomar karikatür ile 
birlikte bir yazıyı uzattığı 
sırada yüzü kıpkırmızı idi.
Birkaç ay sonra mearhum 
Sacit öget, Adnan Akın ve 
Faik Şenol ile birlikte yayın­
ladığımız ‘‘Aylık Spor Ansik­
lopedisinin bütün gravürleriy­
le, karikatürlerini o çiziyor ve 
birçok inceleme yazılarında da 
imzası bulunuyordu.
işte Abdi İpekçi Babıali’ye 
adımını attığı 1944 yılında 
böyle bir rastlantı sonucu be­
raber çalışmaya başladık. Ab­
di, geldiği yerde durmadı, çok 
çabuk ve küçük yaşma rağmen 
ilerledi, onbeş yaşında Gala­
tasaray Lisesinde dergi yayın­
lamaya başladı ve üç-dört yıl 
sonra da gündelik gazetelerde 
adı ön plana geçti. Ve bir gün 
bizim aileye damat oldu, tey­
zemin torunuyla evlendi.
Yıl 1955. Galatasaray Spor 
Kulübü’nün 50. Yıldönümü do- 
layısiyle çıkarılacak bir kitabın 
hazırlama ve kaleme alma iş­
lerini, kutlama komitesi İhsan 
İpekçi, Fethi Isfendiyaroğlu, 
Adnan Akıska ile birlikte Abdi 
ile bana vermişti. Çok kısa bir 
zamanda toplanarak kitabı ha­
zırladık. MİLLİYET gazete­
sindeki yoğun çalışması arasm-
B0KS 12
da kitabı, baştan aşağı sahife 
mizanpajlarını yaparak ve 
saatlerce Galatasaray Lisesi’- 
nin Kulüp Müzesi’ndeki eski 
fotoğrafları seçerek yayınladı.
Çalışmaktan büyük zevk a- 
lıyordu, âdeta boş zamanı 
yoktu. Galatasaray'ın 75. yıl­
dönümü dolayısiyle kurulan 
Komite’ye Kulüp Başkanı Sa- 
lâhattin Beyazıt onu da almıştı, 
Abdi’ye durumu bildirdiğimde:
— Ağabey, durumumu görü­
yorsun, hiç boş vaktim yok, 
Galatasaray için her şeyi yap­
mak isterim. Ne olur sizler 
hazırlayın,, benim sîzlere iti­
madım var, imzamı ve ismimi 
çekinmeden koyun demişti.
Çok küçükten beri tanıdığım 
ve Babıâli’ye ayağını atmasma 
çok az olsa yardımcı olduğuma 
inandığım Abdi İpekçi, gazete­
ciliği onbeş yaşında meslek 
edinmiş, çok çabuk ilerlemiş ve 
dünya çapında bir üne kavuş­
muştur. Ölümü dahi yazılan 
gibi sansasyonel bir haber oldu. 
Haberin ve facianın tesirinden 
kurtulamadığım bu anlarda çok 
zor kaleme aldığım bu yazımla 
Abdi’ye karşı son görevimi ye­
rine getirmeye çalıştım. Rahat 
uyu Abdi, seni Türk ulusu bir 
şehit olarak hiçbir zaman unut­
mayacaktır.
BEYKO Z
Baştarafı 14. Sayfada
Takım kaptanı Cemil de, de­
vamlı çalışmalar ile takımın 
formda olduğunu söylemekte­
dir.
a ş  t i  rafı  ’A. S a y f a d a  
mış ve maçların 12 sıklet üzerinden oynanmasını 
kararlaştırmıştır.
E.A.B.A. Yürütme Kurulu üyeleri, ağır sikle­
rin 91 kilo ve süper ağır siklet olarak iki ayrı kate- 
gorye ayrılması kararma varmışlardır.
Önümüzdeki mayıs ayında Köln'de yapılacak 
olan Avrupa Şampiyonası'nda, bütün maçlar 12 
siklet üzerinden oynanacaktır.
E.A.B.A. Başkam J. Hofman, bu konuda bir 
açıklama yaparak, “Bilindiği gibi daha önce 11
İSTANBULSP0R
ia ş  tarafı 16. Sayfada
eşiğindedir. B ugünkü  kongre tariflim izde b ir dönüm  
noktası o lacak tır” dem iştir.
Dr. A ziz A ltu rfan . îs ta n b u lsp o r’un 3. L ig 'de  yaşam a 
savaşı verdiğini ve küm ede kalm ası için taze  kana ih ti­
yac ı olduğunu sözlerine eklemiş ve şun ları söylem iştir:
" ls ta n b u lsp o r T ü rk  fu tbol ta rih ine önemli isim ler ka­
zand ırm a bir ku lüp tü r. A ncak bugün  3  L ig ’de kendi­
sinden maD yönden  çok güçlü tak ım larla  m ücadele edi­
yor. Buna rağm en  ik i y ıl öncesine kad a r Ü çüncü Lig 
şam p iyon luğuna oynayan  futbol tak ım ı yalnız bırakıl­
m a  ve küm ede kalmaK için uğraş verir o lm uştu r. Bu­
gün  ls ta n b u lsp o r  un kongresi yap ılacak ttr. D u rsu n  öz- 
türk, îs ta n b u lsp o r 'u n  yen i başkan  adayıd ır, ö z tü rk , 
ls ta n b u lsp o r’un dertlerine derm an olacak tek  kişidir. 
Bu yüzden  üyelerim izin bizi böy leşine önemli bir günde 
ihm al etm em elerin i diljyoruz. G üçbirliğ ine inanan a r­
kadaşlarım ızın  desteğ i ile t s tanbu lspo r'u  düzlüğe çı­
kartabiliriz. S anıyorum , ta rih i başarıla rla  dolu olan Sa­
rı- Siyahlı ku lübüm üz zor günleri de a tla tacak  ve yen i­
den T ü rk  fu tbo lunun  güçlü ekipleri arasında  yer ala­
caktır. H edefim iz b u d u r.”
ESKİŞEHİR-F.BAHÇE
Baştarafı 16. Sayfada
le avantajlarını korumaya çalışacaklarını bildiren 
Fenerbahçe Teknik Direktörü Necdet Niş, “İyi 
bir hazırlık devresi geçirdik. Kupadaki iddiamızı 
sürdürmek için mücadele edeceğiz." demiştir.
İstanbul'da İnönü Stadında yine saat 14.30’da 
Beşiktaş, ilk maçta 3-1 yenildiği Adana Demir- 
spor karşısında tur şansı arayacaktır.
Siyah-Beyazlı takımın Teknik Direktörü Do­
ğan Andaç, görüşlerini açıklarken, “Bu skora 
rağmen ümitsiz değiliz. Tur şansımız var’! 
demekle yetinmiştir.
Günün bir diğer önemli maçı da Diyarbakır’da 
saat 13'de Diyarbakırspor ile Trabzonspor ara­
sında oynanacaktır.
İlk maçta 1-1 berabere kalan Kocaelispor iie 
Ankaragücü saat 14.30‘da Kocaeli’nde karş ı kar­
şıya geleceklerdir.
Orduspor ise hk maçta elde ettiği 2-0'lık avan­
tajım Bandırma'da Bandırmaspor’a karşı saat 
14.30’da başlayacak rövanşta korumaya çalışa­
caktır.
Kırıkkalespor. Kırıkkale'de saat 14.30'da 
Gaziantepspor ile oynayacaktır. İlk karşılaşma 2- 
1 Ga2iantepspor'un galibiyetiyle sonuçlanmıştı.
Kupa'da günün bir diğer maçı da Trabzon'da 
Sebat Gençlik ile Altay arasında oynanacaktır. 
Altav, 12.30'da başlayacak maçta 2-0'lık avanta­
jını koruyabildiği takdirde tur atlayacaktır.
siklette maçy apılıy ordu. Zaman zaman ağır kilo­
larda dengesizlikler oluyordu. Çünkü 81 kilonun 
üstünde kilo tahdidi yoktu ve örneğin 95 kilo ile 
120 kilo arasında büy ük fark olduğu halde bu ki­
lolara sahip iki boksör döğüştürülüyordu. Şimdi 
ağır sikleri ikiye ayırmış bulunuyoruz. 81 kilodan 
sonra 91 kilcyu koymuş bulunuyoruz. 91 kilonun 
üstünü de süper ağır siklet olarak kabul ediyoruz. 
Uygulanıra mayıs aymda başlayacağız. 
RAPORLAR İNCELENDİ 
İNCELENDİ
Öte yandan, daha önce yapılan faaliyetlerin 
raporlarını inceleyen E.A.B.A. Yürütme Kurulu, 
bu arada, Avrupa Şampiyonası ile ilgili hakem 
listesini kesin olarak tesbit etmiştir.
Ayrıca, boksun insan sağlığına zarar verme­
yen bir spor durumuna getirilmesi için tıbbi 
kontrollarm daha ciddi şekilde sürdürülmesi ka­
rarma varılmıştır.
SA R IYER
■ aş tarafı it>. Sayfada
cek...
Garo, 20 yıla yaklaşan futbol haya­
tında para peşinde koşmamış, kulüp 
kapılarını aşındırmamış, adı hiçbir ola­
ya kanşmamş ve hemen her maçmda 
hakemlerin taktirini toplamıştır.
Saryer’e yıllar boyu sayısız goller 
kazandıran Garo, y i  ahlâkı ile tüm ta­
kım arkadaşlarının sevgisini toplamış, 
Futbolda yeteri kadar para kazanama­
dığı için, iş piyasasında hayatmı sür­
dürüyor. Onun temiz futbol hayatının 
bir mükâfatı olarak, Fenerbahçe sezon 
sonunda Sarıyer ile Garo için bir jübile 
maçı oynayacak ve İstanbul seyircisi, 
gerçek bir futbolcusunu bir büyük 
maçta uğurlayacak.
BAŞBAKAN ECEYİT
h  aş t ara fi 16. Sayfada 
için Yunanistan hükümetinin izin vermediği Baş­
bakan Bülent Ecevit’e, Libya gezisi dönüşü du­
yurulmuştur.
Ecevit, bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı’ndan 
bu görüşmenin sağlanması için çaba harcanması­
nı istemiştir.
Başbakan Bülent Ecevit m ou isteği üzerineı 
harekete geçen Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Ati­
na Büyükelçiliğimiz aracılığı ile Lefter’e Yuna­
nistan’a gidiş vizesi verilmesi için girişimde bu­
lunmuşlardır.
Diplomatik düzeyde yapılacak görüşmelerden 
sonra Lefter'e Yunanistan’daki kardeşlerini göre­
bilmesi amacıyla gerekli iznin çıkması beklen­
mektedir.
Başbakan Bülent Ecevit’in ünlü futbolcu Lef- 
ter’in Yunanistan’daki kardeşlerini görebilmesi 
amacıyla girişimde bulunması kamuoyunda bü­
yük bir memnunluk yaratmıştır.
0  Spor otoriteleri Başbakan Ecevit’in bu girişi­
mini ‘‘Unutulmayacak bir jest olarak” nitelendir­
mişlerdir.
TÜM ASKERİ OKULLARI
Kazandıran ve 
gerçek başanya ulaştıran
Em. öğretmen Albay 
Günay S. KURTCAN
tarafından hazırlanmış olan
#  Genel Yetenek test uygu­
lama soruları ve kitabı.
•  Matematik işlem ve prob­
lemlerini çabuklaştıran A ve B t i­
pi soruları içeren 48 test grubu 
ve kitabı.
0  Cevap kâğıtları ve anahtarı. 
1 KİŞİLİK 5 KİŞİLİK
1 6 5  T L . _ _ _ _ _ _ _ _ 3 1 5  T L .
ADRES: P.K. 11 Yeni Levent-İST.
I  •l i ç ı
Lütfen ödemeli istek mektubu 
ine 15 TL.’ Iık posta pulu koyun.)
FÜRS AN
Fermentasyon Ürünleri 
Sanayii ve Ticaret A.Ş.
DIŞ TİCARET 
ELEMANI 
ARANIYOR
Şirketimizin İstanbul'daki merkezinde çalıştırıl­
mak üzere, aşağıda nitelikleri yazılı, dinamik dış 
ticaret elemanları aranmaktadır.
1. /  Boğaziçi Üniversitesi, O.D.T.Ü. veya dış 
ülkelerde pazarİama üzerine eğitim görmüş olmak,
2. /  En az bir yabancı dili çok iyi bilmek.
3. /  Askerliğini yapmış bulunmak (halen askerlik 
görevi sonunda bulunanlar olabilir).
4. /  İhracat ve ithalât konularmda bilgi sahibi 
olmak tercih sebebidir.
Yakandaki nitelikleri tam olarak haiz bulunanların, 
mektup ile Şirket merkezimize müracaatları rica 
olunur.
FÜRSAN FERMENTASYON ÜRÜNLERİ 
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
İnönü Caddesi 69-71, Kat 4 D. 8 
Taksim/İSTANBUL
Reklamcılık: 54-1646
TÜ R K İY E  ELEKTRİK K U R U M U  GENEL 
M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü N D E N  BİLDİRİLM İŞTİR
AVUKAT ALINACAKTIR
burumumuz Merkez (Ankara) Teşkilâtı ile Elâ­
zığ, İzmir, Erzurum, Sivas illerinde Değişik 657 Sa­
yılı Kanuna göre çalıştırılmak üzere, askerliğini 
yapmış, 3-4 yıl avukatlık tecrübesi bulunan, 31 ya­
şından gün almamış avukat alınacaktır.
burumumuz avukatları, belli limit ve koşullara 
göre avukatlık vekâlet ücretinden yararlanmakta­
dırlar.
İsteklilerin özgeçmişleriyle birlikte Kurumumuz 
Persor.pl dairesi Başkanlığına (İzmir Caddesi Aktaş 
Han No: \ Ankara) şahsen veya yazılı olarak müra­
caatları ilan olunur.
(Basın: DİMfcı - 1489
V O LE Y B O L LİGİNDE 
D Ü N K Ü  M A Ç L A R
Eczacıbaşı: 3 K a rşıyaka : 3
S. Sigortalar: 0  A ltın yu rt: 0
HAKEMLER: Hayrettin Nİİbu 
( A A A ir). Zeki Kuhan 
( A A A )
ECZACIBAŞI: Oktay (★ ★ ★ ), 
Faruk ( ★  ★ ). Zeki ( ★  ★ ), 
Serdar ( AA ) ,  Ata 
( A A A ), M ite v  (A  A A ), 
U ğur ( AA) ,  Selim ( A- A) 
S. Sİ GORTALAR:  Harun 
( A A A), Doğan ( AA) ,  İl­
ker (AA) ,  Pençhev ( * * ) ,  
Merve ( Ar A), Müfit (AA) ,  
Erol (AA) .  Murat ( AA)
Eczacıbaşı, Sosyal Sigorta­
lar’ı 3—0 mağlup etti. Laci­
vert—Beyazlı ekip dünkü 
puan mücadelesinin sadece 
ilk setinde göz doldurdu. 
Diğer iki sette Eczacıbaşı 
altısı iyi oynayamadı. 
Zevksiz, kalitesiz karşılaş­
manın setleri 15-1, 15-6, 15- 
11 kapandı.
M altepe: 3 
İETT: 2
HAKEMLER: Halûk Tuncay 
( ★ A A ) ,  Aydın Yolaç 
(★ AA)
MALTEPE: Mustafa ( ★ A ) ,  
Hakan ( AA) ,  Ahmet (A),  
Yalçın (A),  Semih ( ★ ), Alp 
( A A A ), İsmail ( A ★ ) 
İETT: Bülent ( A A ) ,  Ali  
( A A A ), Hidayet ( A A A ), 
Ertan (A  A A ) ,  Süha 
(AA),  Osman (A ★ ), Erol 
(★  A)
Kümede kalma savaşı veren 
İETİ’ dün Maltepe’ye 3-2 yenil­
mekten kurtulamadı. Büyük 
bir mücadeleye sahne olan oyu­
nun setlerini 15-12, 6-15, 15-11, 
12-15, 15-10 sonuçlandı.
Türkiye  Basketbol L ig i'n d e  
bugün 4  maç 
oynanacak
Türkiye Basketbol Ligi’nde 
bugün İstanbul ve Ankara’da 
dört karşılaşma yapılacaktır.
İstanbul Spor Sarayı’nda gü­
nün ilk maçı, kümede kalma 
mücadelesi veren Galatasaray 
ile ilk beşte olmayı garantileyen 
Eczacıbaşı arasındadır. Maç 
saat 13.30’da başlayacaktır.
Saat 15’deki ikinci maçta ise, 
tehlike hattından henüz kesin 
olarak uzaklaşmamış olan Taç­
spor ile lider Tofaş SAS arasın­
dadır.
Ankara’da ise DSÎ Spor ile 
Karşıyaka arasındaki ilk maçın 
başlama saati 14.30’dur.
Saat 16* da ise Şekerspor ile 
Efes Pilsen karşı karş y a  gele­
ceklerdir.
HA KEMLER : Özer Aydmol 
(A  A A ), Haşan Dursun 
( A A A)
KARŞ I YAKA:  Must af a
( A  A A ) , Ş ü k r ü  
( A  A A A ) , E I v i y o 
( A  A ★ ) ,  A n t o n y o  
( A A A ), Raif ( A A A ), 
Erol ( A A A )
ALTINYURT: Eşref ( A ) ,  Bar 
han ( a- A) ,  M. Ali ( A A) ,  
Mehmet ( ★  ★ ), Ünsai 
( A A) Kenan ( A A)
Karşıyaka, ligin dibindeki 
Altınyurt’u 3-0 yenerken hayli 
zorlandı. Çok çekişmeli geçen 
puan mücadelesinin setleri, 15- 
11, 15-11, 15-11 ev sahibi Karşı­
yaka’nın lehine bitti.
M uhafızgücü: 3 
0 . Renault: 0
HAKEMLER: Atilla Bostancı- 
oğlu ( ★  ★ ), Rafet Hamur- 
cuer ( AA)
MUHAFIZGÜCÜ: İsmail
(A ★  A), Rıza ( ★  ★ ), Se­
mih ( ★  ★  A ) ,  Sedat 
( A A A) ,  Levent (★ ★ ), 
Şecaattin ( ★  A)
O. RENAULT: Nizamettin  
( ★  A),  Ersin ( A A) ,  Atilla 
( A A) ,  Buranko ( ★  ★  ★ ) 
Korkut ( A A ) ,  Müfit ( A A)
Muhafızgücü, OYAK Rena- 
ulfu 3—0 yendi Başkent 
takımı oyunun birinci se­
tinde kolty hedefe gitti: 15- 
Z Sonraki setlerde taraflar 
denk bir mücadele yaptılar 
ve bu setleri 15-10, 15- l(y luk 
skorlarla kazanan Muhafız- 
gücü salondan 3-0 galip ay­
rıldı.
Denizgücü: 0  
B .B o ro n ka y: 3
HAKEMLER: Faruk Gönen 
( A A A ) ,  Kâzım Eker 
( A ★  A)
DENÎZGÜCÜ: Celal (★  ★ ), 
Adnan (★ ), Kemal (★ ), 
Halit (★ ), ’Hakan (★ ), 
Tevfik (★ )
B. BORONKAY: Ahmet 
( A A A) ,  Murat ( ★  A A) ,  
Sami ( A  A ★ ), Sedat 
( ★  A ★ ), Serab ( ★  ★  A) ,  
îliev (★  ★ )
Türkiye Ligi’nde henüz gali- 
biyet alamsyan Denizgücü dün 
de B. Boronkay’a evinde 3-0 
mağlûp oldu. Konuk takımın 
üstünlüğü altında geçen 
oyunun setlerini B. Boronkay 
15-2 15-0, 15-6 kazandı.
T O P R A K  M A H S U LL E R İ OFİSİ 
GENEL M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N D E N  
M Ü FETTİŞ  Y A R D IM C IS I A L IN A C A K T IR  {
1‘- Teftiş Kurulu’na sınavla yeteri kadar müfettiş 
yardımcısı alınacaktır.
2 - Sınavlara katılabilmek için:
A) Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler ve Ziraat 
Fakültelerinden, İktisadî ve Ticari İlimler Akademi 
ve Yüksek Okullarından, Orta Doğu, Hacettepe, | 
Boğaziçi Üniversiteleri ve diğer üniversitelerin |  
Ekonomi, İdari ve İşletme bölümlerinden veya Millî g 
Eğitim Bakanlığı’nca bunlara eşitliği kabul , edilen | 
yabancı fakülte, akademi ve yüksek okullarından 
birini bitirmiş olmak.
B) Yazdı sınav tarihinde (30) yaşım bitirmemiş 
olmak.
C) Devlet Memurları Kanunu nun 48. maddesinde 
belirtilen nitelikler ile TMO Personel Yönetmeliğin­
de belirtilen ofise memur olabilmek için aranan f 
genel şartlara haiz bulunmak.
D) Müfettişliğe alınmasına sakınca teşkil iden bir ? 
hali olmamak.
E) Erkek olmak ve askerliğini yapmış bulunmak.
F) Evvelce açdmış sınavlara bir defadan fazla 
girmemiş olmak, gerekhdir.
3 - Yazılı sınavlar, 3 Nisan 1979 Salı günü ve 4 
Nisan 1979 Çarşamba günleri, Ankara, İstanbul ve 
İzmir’de yapılacaktır.
4 - Sınava katılmak isteyenlerin dilekçe ile 
başvurmaları ve istenilen belgeleri en geç 26 Mart 
1979 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar 
Teftiş Kurulu Başkanlığına vermeleri veya bt 
tarihte bulunacak şekilde göndermeleri gerekmekte­
dir.
5 - Sınav konularını ve gerekli sair bilgilen 
kapsayan broşür, Teftiş Kurulu Başkanlığından 
bizzat veya mektupla istenilebileceği gibi, İstanbul, 
İzmir, Afyon, Konya, Samsun, İskenderun, Diyar­
bakır ve Erzurum Bölge Müdürlüklerimizden de 
temin olunabilir.
(Basın: 10346 - 5931
■ >
İLA N
A N K A R A  ELEKTRİK H A V A G A Z I VE 
O TO B Ü S  İŞLETME MOESSESESi 
GENEL M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü N D E N  (E .G .O .)
1— Kuruluşumuzca Ankara ili için takriben 3,5 
km. uzunluğunda ‘‘raylı toplu taşın sisteminin” pro­
je hizmetleri yaptırılacaktır.
a) Ankara İnönü meydanı ile Ulus meydanı ara­
sındaki güzergâhta yaklaşık 1,7 km’si Tünel 0,8 
km'si hem zemin ve 0,9 km’si viyadük olarak 
çözümlenmesi öngörülen sistemin, tüm sanat yapı­
ları, istasyon ve durak tesisleri ile bunlara ait dona­
nım ve yapıları avan ve uygulama projeleri ile 
inşaatına ait keşif ve ihale dosyaları hizmetleri Türk 
Mühendislik firmaları arasında önerge alma suretiy­
le yaptırılacaktır.
2— İlgililer şartlaşmamızdaki hususlara göre 
hazırlayacakları önergelerini 326.250.-— TL. geçici 
güvence ile birlikte 15.2.1979 perşembe günü saat 
15’e kadar Kuruluşumuz Genel Evrak Birimine 
vereceklerdir.
3— Bu işle ilgili şartlaşmalar Kuruluşumuz Yatı­
rımlar Dairesi Başkanlığında görülebilir.
4— Güvence verilmeyen önergeler değerlendiril­
meyecektir.'.
5— Her türlü gecikmeler ile telgrafla yapılacak 
önergeler kabul edilmez.
6— Kuruluşumuz 2490 sayılı yasaya bağlı değil­
dir.
( B a s ı n :  1 1 2 2 6 1 - 1 7 1 5
Türkiye Kupası'nda 
7 maç var...
[Eskişehir
IF.Bahçe,
☆
Beşiktaş
İAd.D.Spor
• V ?
[Diyarbakır
İTrabzon
ı Günün d iğer m açları ise ,K ırık k a le - 
Gazianteo. Sebat G e nçlik -A ltay, 
B andırm a-O rduspor, Kocaelispor- 
Ankaragücü arasında
Türkiye Kupası'nda bugün yapılacak 7 karşı­
laşma ile çeyrek finale kalan takımlar belirlene­
cektir.
Kupanın en önemli maçlarından biri Eskişe­
hir’de Eskişehirspor ile Fenerbahçe arasında oy­
nanacaktır. Karşılaşma saat 14.30'da başlaya­
caktır.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren 
ve önceki gün Eskişehir’e geçen Fenerbahçe, 
İstanbul’daki ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Bu neden-
Devamı S. 15, S. 4'de
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* Başbakan Ecevit, 
Dışişleri 
Bakanlığı 'ndan 
Lefter'in, 
Yunanistan'daki 
kardeşleri ile 
görüşmesinin 
sağlanmasını 
istedi..
İstanbul' da
YÜKSEL
ÇAKMUR
Avrupa Artistik Paten Şampiyonası
Tek bayanlarda Doğu Alman 
Anette
LEFTER
0  Ecevit'in  bu isteği üzerine, 
harekete geçen Dışişleri B akanlığı 
yetkilileri, Atina B üyükelçiliğim iz 
a ra c ılığ ıy la , L e fte r'e , Y u n a n ista n 'a  
gidiş vizesi verilm esi için 
girişim de bulundu...
ANKARA, THA 
Başbakan Bülent Ecevit'in Dışişleri Bakanlı­
ğından eski Fenerbahçeli ünlü futbolcu Lefter 
Küçükandonyodis’in Yunanistan'daki kardeşleri 
ile görüşmesinin sağlanmasını istediği öğrenil­
miştir.
Uzun yıllar Türk futboluna hizmet edip millî 
formayı taşıyan ve Türkiye'ye gelmiş geçmiş en 
büyük futbolcular arasında gösterilen Lefter Kü- 
çükandonyodls'e, iki yaşlı kardeşini görebilmesi
Devamı S. 15, S. 5'de
Abdi'yi 35 yıl önce
nasıl tanıdım i r t  m
1 4 -
Yıl 1944, aylardan eylül. Galatasaray 
Spor Kulübü’nün Hasnun Galip so­
kağındaki lokalinde, kulübün bir nu­
maralı kurucusu Ali Sami Yen’in 
başkanhğmda müze için bir toplantı
1  a
H A L U K
SA NDevam ı S. 15, S. 4 ’de
«Abdi ipekçi» 
adı verilecek
« A b d i  İpekçi, aazetecilik m esleğine spor 
yazarı olarak başlam ış, uzun y ılla r bu 
konuda uğraş verm iş yiğit b ir gazeteci 
i d i »  d iyen  Ç akm ur, 
« B u  tesis 1 2 .5 0 0  kişilik 
salonu ve
Spor ve Abdi
İpekçi L  9» S s T* f
i  t
Abdi İpekçi bir politika militanı 
değil, bir “büyük” gazeteci idi. Deni­
lebilir ki, bütün gazetecilik tarihimizin 
“en büyük’Terinden biri. Yapıcı ve ya­
ratıcı gazeteciler, her şeyden önce
Ü t  J
Muzaffer
Devamı S. 15, S. 1 'de S O Y S A L
■
çevresindeki çok 
am açlı salon 
ve tesisleriyle bir 
okul, bir eğitim 
m erkezi görevi 
g ö re ce k tir» 
şeklinde konuştu
ANKARA, ÖZEL 
Gençlik ve Sşgr Bakanı Yük­
sel Çakmur İst nbul’da yapıla­
cak 12.500 kişilik spor salonuna 
Abdi Ipekçi’nin adının verilece­
ğini açıklamıştır.
önümüzdeki günlerde temeli 
atılacak “Abdi ipekçi Spor 
Tesisleri”nin Abdi Ipekçi’nin 
adına uygun amacı ile kullanı­
lacağını açıklayan Çakmur,
Devam ı S. 15, S. 3 'de
Zagreb'e favori olarak gelen ancak ikinci sırada yer alan Sovyet 
Moiseva - Minenkov çifti bir gösteri sırasında görülüyor...
Alman Futbol Federasyonu,—  
Müller'in jübile isteğini 
geri çevirdi...
Jübile isteği reddedilen Müller (solda), arkadaşımız Ekrem 
Aydm ile birlikte görülüyor...
M. EKREM AYDIN MÜNÎH’den bildiriyor 
Alman Futbol Federasyonu, Mönchengladbachh fut­
bolcu Vogts’un 8 mayısta Alman Millî Takımı ile jübile 
maçı yapma önerisini kabul etmiş, Bayem Münchenli Mül- 
îer’in önerisini ise geri çevirmiştir.
Devamı S. 15, S. 2'de
Poelzsch
birinci
oldu
0  Ritmik dansta Sovyet 
Natalia Linichuk- 
G enady Karponosov 
İkilisi altın m ad alyayı 
kazanırken, tavori 
gösterilen irina 
M oiseeva-Andrei 
M inenkov çifti 
ikincilikle yetindi
ZAGREB, ÖZEL 
Yugoslavya’nın Zagreb ken­
tinde devam etmekte olan Av­
rupa Artistik Patinaj Şampiyo­
nası* nm 5. gününde yapılan ya­
rışmalarda, tek bayanlarda 
Doğu Alman Anette Poetzsch, 
çiftler ritmik dansta da Natalia 
Linichuk- Genady Karponosov 
İkilisi, altın madalyayı kazan­
mışlardır.
Devamı S. 15, S. 1 yde
Sarıyer'in golcüsü 
Garo. sezon sonunda 
Fenerbahçe maçı ile
futbolu bırakacak
Basketbolda dünkü 
skorlar çok yüksek
T T V t l
^ b u g ü m J
TRT Televizyonu, ougün 
saat 17.05’ten itibaren Yu­
goslavya’nın Zagreb ken­
tinde yapılmakta olan Av­
rupa Artistik Patinaj Şam­
piyonası’ndan görüntüleri 
naklen yayınlayacaktır.
Galatasaray bugün 
Düzcespor ile özel 
bir m aç yapacak
Galatasaray tutool takımı, 
bugün Düzce de Düzcespor ile 
özel bir karşılaşma yapacaktır.
Saat 14.30’da başlayacak 
olan karşılaşmaya Sarı-Kırmı- 
zılılar. en güçlü kadroları üe çı­
kacaklardır. Düzce’deki maçtan 
sonra İzmit’e geçecek olan 
GalatasaraylIlar, Türkiye Li- 
gi’nin ikinci yarı hazırlıklarını 
burada sürdüreceklerdir.
Geçtiğimiz hafta B. Almanya'nın dağ kentiGarmisch Partenkirchen’de yapılan 
14. etapta şampiyonluk şansını kaybeden, son üç yılın Dünya Kupası galibi. 
İsveçli İngemar Stenmark görüiüyür. (MİLLİYET)
Dünya Kayak 
K upası'na, 
bugün 
özel slalom 
büyük slalom 
yarışları ile 
devam  
edilecek
•  Yazısı 15. 
Sayfada
Karagümrük takımı toplu halde (üstte), Kulüp Başkanı Fahrettin Doyran 
(yanda)... (YUSUF NOBERİ)
K ara gü m rü k Başkanı Fahrettin Dovran « 5  m ilyon 
lira  ile Birinci Lig kulüplerinin  bütçesine u la ş tık »
GARO
Necati Karakaya
Yıllar boyu Lâcivert-Bey azlı formayı 
_  sırtından çıkarmayan Sarıyer’in golcü-
Karagümrük Başkanı Fahrettin Doyran, “5 milyon lira ile, Birinci Türkiye süGaro. örnek bir sporcudur. Bu sezon 
Ligi kulüplerinin bütçesine ulaştık” diyor. sonunda Fenerbahçe ile yapılacak jubi-
Kırmızı-Siyahh kulübün Başkan! Doyran, bu başarının taraftarlarla Kara- le maçında yeşil sahalara veda ede-
Devamı S. 15, S. l'de  Devamı S. 15, S. 5 ’de
İstanbulspor Basın Sözcüsü A lturfan: 
«K u lü b ü m ü z, zor günlerin eşiğindedir. 
^ Bugünkü kongre tarih im izde b ir 
dönüm  noktası o la c a k tır»
Bir önceki maçta Çanakkalespor’u 3-1 yenen Alibeyköy, bugün Ankara'da revanş 
maçını oynayacak. Fotoğrafta, revanş maçına hazırlanan Ülibeyköy futbolcuları...
(YUSUF NOBERİ)
Alibeyköy, bugün Ankara'da üçüncü Lig'e 
yükselme son
maçını oynuyor
"Beden Terbiyesi yardımında "pabucumuzu 
biz seçelim” diyen Galata Başkanı Yılmaz 
Doğan... (YUSUF NOBERİ)
I Galata Kulübü Başkam Yıl­maz Doğan: "Beden Terbiyesi, hize malzeme gönderecek. Bir yer göstersinler. PabuçlarımızıDevamı S. 15, S. 1 'de
Alibeyköy bugün Ankara 19 
Mayıs Stadı'nda Üçüncü Tür­
kiye Ligi’ne yükselme son 
maçını Çanakkalespor ile oyna­
yacaktır. Saat 14.3Ü’da Haşla­
yacak maçda 2-l ’lik yenilgi
Devamı S. 15, S. 2 ’de
Doğan: «B e d e n  
Terbiyesi, 
kulüplere 
m alzem e 
göndereceğine, 
bir ye r göstersin 
papucum uzu biz 
kendim iz seçelim.
Bir kulübe 
sadece 39  
diğerine sadece 
4 4  numara 
papuç
postalanm asın»
İstanbulspor’un basın sözcüsü Dr. Aziz Altur­
fan (solda) arkadaşımız Ferhan Tezcan ile 
birlikte görülüyor. (SİNAN ERBİL)
FERHAN TEZCAN
İstanbulspor Kulübü Basm Sözcüsü Dr. Aziz Altur­
fan, Sarı-Siyahlı Kulübün bugün yapılacak kongresi ile 
ilgili bir demeç vermiş ve, “İstanbulspor zor günlerin
Devamı S. 15, S. 4'de
Eczacıbaşı - Taçspor maçmdan bir an. Eczacıbaşı’nın genç basketbolcusu Erim, 
Taçsporlu Battal’a rağmen bir sayı atarken görüiüyür. (YUSUF NOBERİ)
Eczacıbaşı, Taçspor'u 
140-90 yenerken, üç 
rekor birden kırdı Yazısı 15. 
Sayfada
Tofaş SAS: 118 lEfes Pilsen:! 11 
Galatasaray:!091 DSİ Spor: 73
•  Yazısı 15. Sayfada
Beykoz, ikinci yarının ilk maçı Vefa karşılam am a 
hazırlanmaktadır. Fotoğrafta Paşabahçe sahasında 
çalışmalarını sürdüren Beykoz futbolcuları.
(YUSUF NOBERİ)
ya rın ın  
ilk maçı 
Veta
karşılaşm asına 
h a zırla n ıyo r
Ülkemizde ilk defa yapılan E.A.B.A. toplantısında, bazı önemli kararlar alınmıştır. 
Fotoğrafta, toplantıya katılanlardan bir grup göri’lüvor. (YUSUF NOBERİ)
Beykoz ikinci yarının ilk lig maçı Vefa karşılaşmasına haftada dört 
antrenman ve bir maç yaparak hazırlanmaktadır.
San-Siyahlı takım çalışmalarını Beykoz Çayırı ve Paşabahçe Sta- 
dı’nda antrenör İsmail Alemdaroğlu yönetiminde sürdürmektedir. Bir 
kaç haftadır takımın başma bulunan İsmail Alemdaroğlu’ndan son de­
rece memnun olduklarını belirten futbolcular, “ikinci yarıda iyi sonuç­
lar alacağız” demektedirler.
Devamı S. 15, S. 6 ’da
mmm
Boks 12
sıklete
çıkarıldı
A ğ ır  sıklet, 91 kilo ve süper a ğ ır  sıklet 
o lm ak üzere iki a yrı kategoriye a y rıld ı
Ergun Emek
İstanbul'da önemli bir toplantı yapan 
E.A.B.A. (Avrupa Amatör Boks Birliği) Yürüt­
me Kurulu, boksta yeni bir kilo ayarlaması yap-
Devamı S. 15, S. 4 ’de
i
Taha  Toros Arşivi
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